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ПІДСЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЯ 
 
ИДЕЯ  «МОСКВА  –  ТРЕТИЙ  РИМ» 
И СТЕРЕОТИПЫ  ИМПЕРСКОГО  МЫШЛЕНИЯ 
А. М. Ерёменко, д.ф.н., професор 
Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля, 
кафедра философии, 
г. Северодонецк 
 
Настойчивое и во многом успешное стремление реанимировать 
имперскую идею просматривается как в социально-политической практике 
современной российской власти, так и в теоретических построениях  
некоторых российских учёных, плавно переходящих в идеологические 
лозунги. 
Одним из примеров, на наш взгляд, явно не органического синтеза 
теории и идеологии может служить конференция «Москва – Третий Рим», 
состоявшаяся 11 ноября 2014 г. в Москве в рамках выставки-форума 
«Православная Русь. Моя история. Рюриковичи». В докладах, 
прозвучавших на конференции, анализировались исторические 
предпосылки возникновения идеи третьего Рима  и её эволюция в 
Российской империи, а также современные научные подходы к 
проблематике взаимодействия религиозных, культурологических и 
социально-политических аспектов российской имперскости как феномена 
общественного сознания. 
В первой половине ХVI века  старец и игумен Псковского 
Елеазарова монастыря Филофей в нескольких посланиях обосновал 
особую миссию усиливавшейся Москвы. В послании дьяку Мисюрю 
(Михаилу) Мунехину (1527-28 г.г.)  он писал: «…все христианские царства 
пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно 
пророческим книгам, и это – российское царство: ибо два Рима пали, а 
третий стоит, а четвёртому не бывать» [1, 453]. 
Можно говорить о двух основных способах  интерпретации 
посланий Филофея. Представители первой точки зрения категорически 
отрицают как наличие империалистических интенций в посланиях старца, 
так и существенное влияние посланий на политику императорской власти. 
Так, Н. Синицына полагает, что «в концепцию Филофея вживлялся такой 
мессианистический, политический, империалистический смысл, которым 
она исторически не обладала» [2, 10]. По мнению исследователя, 
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распространённые клише о том, что идея Филофея, якобы, акцентировала 
апеллирование к «византийскому наследию» московского самодержавия  и 
выполняла функцию официальной государственной доктрины, не 
соответствуют действительности. Эти клише первоначально возникли не в 
академическом, а в публицистическом дискурсе российской общественной 
мысли во второй половине ХIХ века в политическом контексте так 
называемого «восточного вопроса» [2, 12]. 
Представители другой точки зрения  полагают, что в концепции 
Филофея содержались не только религиозно-мессианистические, но и 
политические интенции, в том числе возможность империалистического 
прочтения. Идея третьего Рима была не только известна российским 
самодержцам, но и оказывала определённое влияние на их политику. 
Б. Успенский находит истоки этой идеи в эсхатологических 
ожиданиях, обострившихся в православном мире в связи с ожиданием в 
1492 году конца света. 
Большое значения для формирования идеи богоизбранности Москвы 
имели два события: взятие османами Константинополя в 1453 году и отпор 
Золотой Орде во время «стояния на Угре» в 1480 году. После падения 
Константинополя Московское княжество оказалось, практически, 
единственным православным государством. 
По мнению Б. Успенского, доктрина третьего Рима с самого начала 
вызвала достаточно сильный резонанс. «Это представление оказывает 
существенное влияние на русскую историю, определяя политические 
амбиции русских монархов и в конечном счёте – появление Московского 
царства, ставшего затем Российской империей» [3, 103]. 
Между прочим, старец поступил новаторски: в противовес 
раннесредневековой и даже библейской (NB?!) традиции, учившей о смене 
четырёх царств, Филофей настаивает на трёх царствах («а четвёртому не 
бывать»). 
По нашему мнению, новаторство старца здесь не столь масштабно, 
как представляется на первый взгляд. Понимание всемирной истории как 
смены царств восходит к известному образу истукана, разрушенного 
камнем, из книги Даниила (Дан., 2, 31-45). Четыре царства и четыре эпохи 
мировой истории возникают и разрушаются в соответствии с символикой 
составных частей истукана: золотой, серебряной, медной и железно-
глиняной (Дан.,2, 32-33). Варианты конкретно-исторической 
интерпретации царств разнообразны. Наиболее правдоподобной, на наш 
взгляд,  является следующая: золото – Нововавилонское царство, серебро – 
персидская империя, медь – Греко-македонская, железо и глина – Римская 
империя. Падение четвёртого царства будет знаменовать конец мировой 
истории и вообще конец света. 
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Западная Римская империя («первый Рим») пала в V веке; Восточная 
(«второй Рим») – в ХV веке. Подчеркнём, что второй Рим (Византия) не 
есть новое, пятое царство. Это продолжающееся четвёртое царство. 
Однако приход антихриста и наступление конца времён отсрочиваются 
благодаря сохранившемуся в бурях истории православному царству. 
«Эстафета» Римской империи переходит к Московскому великому князю, 
и передаёт её не кто иной, как православная церковь. Таким образом, 
Москва – это, как бы, «третий Рим четвёртого царства». 
Как видим, пророчество Филофея имело не только политический 
смысл. Москва не только может, но и должна претендовать на гораздо 
большее: её всемирно-историческая  миссия в том, чтобы до конца времён 
быть очагом и оплотом истинной веры. По мнению Б. Успенского, 
контекст апокалиптических пророчеств  обусловливает восприятие 
Филофеем Москвы не просто как нового, но как последнего Рима [3, 97]. 
«Существенно при этом, что Москва сначала понимается как новый 
Иерусалим, а затем – уже на этом фоне – как новый Рим, то есть 
теократическое государство становится империей (а не наоборот!)» [3, 87]. 
Мы отнюдь не претендуем на лавры старца, тем более Филофея. Но 
мы хотели бы специально для православных имперцев высказать нечто 
вроде  пророчества: два Рима пали, утвердился третий. Третий падёт, и в 
скором времени. А если будет четвёртый, то и он падёт… А если будет 
двадцать восьмой, то и двадцать восьмой падёт. 
Здесь мы хотим со всей возможной чёткостью  обозначить свою 
позицию. Наш дискурс является  светски-рационалистическим. Мы 
рассматриваем империю исключительно как социально-исторический 
феномен. Мы категорически протестуем против любых форм сакрализации 
империи. Сложилась мощная традиция обнаруживать в империи некий 
религиозный, чуть ли не демиургический смысл. Якобы, империя есть 
нечто большее, чем просто государство. «Настоящая» империя обладает 
некими «космоустроительными», упорядочивающими функциями. 
«Космосу» империи противостоит «хаос» варварской периферии. Империя 
призвана  установить справедливость, вечный мир, цивилизацию, высокую 
культуру и т. д., вплоть до Царства Божия. При этом, явно или неявно, 
империя мыслится по типу Римской. Именно Римская империя 
оказывается неким идеальным образцом всякой империи. 
Мы не отрицаем, что идея империи (во всяком случае, Римской и 
Китайской), по всей видимости, такова. Мы обращаем внимание на тот 
труднооспоримый факт, что имперскость как социально-историческая 
практика находится в разительном противоречии с эйдетическим 
сиянием идеи империи. Мы полагаем, что практика имперскости важнее 
идеи империи. 
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Оттолкнёмся  от этимологии слова «империя».  Как известно, в 
римском праве различалось два основных вида власти: imperium и potestas.  
Imperium было гораздо обширнее potestas: оно включало 
общеадминистративные и военные полномочия, а также право уголовной 
юстиции. Таковой была, например, власть консула, командующего 
войском. При этом imperium усиливалась вне Города, поскольку за 
пределами городских стен  решение магистрата невозможно было 
обжаловать. 
Со времён Второй Пунической войны императором стали называть  
военачальника, одержавшего крупную победу над неприятелем. Причём 
зачастую сами солдаты на поле боя провозглашали императором 
победоносного полководца, а уже затем сенат утверждал этот титул. 
Первым императором-победителем был провозглашён Сципион 
Африканский. Цезарь и Октавиан Август стали носить этот титул 
постоянно. 
Бесспорными здесь являются две вещи. Первое: Римская империя 
возникла до возникновения христианства и первоначально не имела 
никакого христианского и эсхатологического смысла. Второе: империя 
сложилась в результате стихийного хода истории и представляла собой  
юридическую институализацию властных отношений, сформировавшихся 
в ходе Гражданских войн. 
Воспользуемся, возможно, не слишком строгим и полным 
определением понятия империи, но достаточным в рамках нашего 
дискурса. Империя есть государство, обладающее большой территорией и 
народонаселением, образованное путём насильственного включения в свой 
состав территорий других государств или народов и характеризующееся 
достаточно высоким уровнем авторитаризма государственной власти. 
Под «насильственным включением» подразумевается не 
обязательно завоевание, хотя, в первую очередь, завоевание. Это может 
быть «добровольное присоединение» слабого государства вследствие 
осознания его правящей элитой бесперспективности его самостоятельного 
существования в соседстве с сильным.       Авторитаризм не обязательно 
должен проявляться  в управлении гражданами метрополии, но 
обязательно – в той или иной мере – в управлении колониями. 
Подчеркнём, что наличие колоний является необходимым 
атрибутом империи. Империя – это обязательно метрополия плюс колонии. 
Исходя из предложенного выше определения, поясним, чем именно 
нас не устраивает всякая имперскость. Для нас неприемлем культ силы, 
неизбежно присущий  имперской власти. И особенно неприемлем 
авторитаризм, с ещё большей необходимостью вытекающий из природы 
империи. Авторитарная государственная власть есть зло. А если это власть 
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имперская, то возрастает масштаб её авторитарности, а, следовательно, 
усиливается её злое начало. 
Государство – это зло, правда, зло необходимое. Оно является 
благом в том смысле, что без него воцарилась бы анархия, то есть, совсем 
плохое состояние. Государство есть благо не само по себе, а поскольку оно 
препятствует большему злу, чем оно само. 
В принципе возможна государственная власть, которая исходит из 
приоритета интересов общественного целого, а не своих собственных. 
Власть, которая действительно старается обеспечить благосостояние 
граждан, их правовую защищённость, культурные запросы. Власть ведёт 
себя прилично по отношению к гражданам, как правило, в тех 
государствах, в которых развито гражданское общество. Истина не в 
государстве, тем более – не в имперском, истина в гражданском 
обществе. Будущее не за сильным государством, а за сильным 
гражданским обществом. 
Когда говорят, что будущее принадлежит империям, то, думаю, 
много на себя берут. При этом совершают распространённую в социальной 
философии ошибку: экстраполирование прошлого на будущее. Если 
история наполнена возникновением и ростом различных империй, их 
соперничеством и борьбой (между прочим, она наполнена также их крахом 
и распадом), то из этого не вытекает, что и будущее будет заполнено 
такими же событиями. По нашему мнению, империям принадлежит 
прошлое, гражданскому обществу – будущее. 
И в завершение хотелось бы  вернуться к конференции «Мосвка – 
Третий Рим». Выступление известного российского геополитика А. 
Дугина, на наш взгляд, выходит далеко за пределы научного дискурса.       
Апологет современной российской имперскости полагает, что христиане, 
проживающие в «неправильной политической системе» (а таковой он 
считает «Богом проклятый Запад»), не должны в душе говорить этой 
системе «да». Они не должны признавать легитимность любого 
политического устройства, кроме имперского. «И сегодня очень важно 
отозвать легитимность от либеральных, демократических, светских и даже 
националистических политических моделей. … Одно дело, когда мы 
говорим демократии «да» и на самом деле признаём её легитимность, как и 
либерализма, западничества, а другое дело, даже не будучи в силах 
построить империю, мы должны сказать этому «нет».» [4]. Получается, что 
«настоящие» христиане Европы и Северной Америки должны стать, своего 
рода, «пятой колонной» путинской России. 
Мы не хотим вдаваться в полемику с господином Дугиным (если 
вообще возможно полемизировать с лозунгами). Мы хотели  бы, всего-
навсего, подчеркнуть, что в современном мире любая апелляция к 
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религиозно-метафизическим основаниям политики не просто опасна – 
взрывоопасна в прямом смысле слова. Стремление строить реальную 
политику из той или иной – неважно какой именно – Большой Идеи не 
просто подрывает устои современного миропорядка, оно убивает людей. 
Увы, лозунгам могут быть противопоставлены лишь лозунги. 
Поэтому вот наш лозунг для господина Дугина: сбросим метафизические 
основания политики  с самолёта современности. 
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Актуальность исследования культуры православного монашества 
связана с проблемой сохранения национальной и культурной идентичности 
личности в процессах современных культурных трансформаций. 
Православие (и культура монашества как его ядро) слишком долго питало 
отечественную культуру, чтобы не обратиться к нему сейчас в поисках 
решений различных, в том числе антропологических, культурных, 
личностных проблем наших дней. Среди таковых – порожденное 
динамизмом жизни и привлекательностью новых технологий качество 
гиперкоммуникабельности при поверхностном характере общения, общей 
неудовлетворенности им и, вследствие этого, – глубинным ощущением 
одиночества. В этих условиях возрастает важность обратных процессов – 
рефлексии, интроспекции, наличия (или сознательного выбора) времени 
для содержательного, целительного уединения. Наши предки местами для 
таких занятий (в том числе) избирали монастыри, горы и пещеры. 
В христианской символике пространства высоты (горы) и глубины 
(пещеры) отмечены особо. Это восприятие имеет более древний, 
языческий исток. Гора является давним мифопоэтическим символом, она 
часто воспринимается как образ мира, модель вселенной, в которой 
отражены все основные элементы и параметры космического устройства. 
Ветхозаветная традиция особо отмечает целый ряд гор: Синай, Сион, 
Арарат. Образ горы, где происходят наиболее важные события, сохранился 
и в евангельской традиции – гора Нагорной проповеди, Фавор, Голгофа. 
Образ горы тесно связан с самой сутью понятия о монашестве. Прежде 
всего, переселение иноков «на темя гор», где «ближе к Богу» выражало 
народное представление об удалении от мира. Кроме того, гора является 
библейским символом праведника: как и гора, праведник выделяется своей 
духовной высотой, как скала (то есть естественная опора) он силен своим 
постоянством и крепостью. Эти аналогии подтверждаются словами 
Христа, сказанными во время Нагорной проповеди: «Вы – свет мира. Не 
может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят 
ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит 
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свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» [15, Мф. 5: 14–16]. 
Парадоксальным образом пространства глубины также особо 
выделены в евангельском повествовании – как Пещера Рождества и 
Пещера Воскресения. Интересные образцы поэтизации пещеры в контексте 
культуры православного монашества дает чтение Патерика Печерского.  
Уход в пещеры является средством и, одновременно, внешним 
выражением кенозиса, так важного для монаха, подражающего Христу: «А 
какие места могут быть смиреннейшими для иноческого жития, 
малославнейшими и более далекими от мирской отрады, как не пещеры?» 
[1, с. 38]. Пребывание в пещерах сочетает кенозис с приближением 
человека к естественно-вещественной для него среде – земле, ибо из нее, 
по христианским представлениям, он был создан: «где предстоит уму 
понять о смерти и никогда не отходит от мысли ответ грешному естеству 
нашему: “Земля ты и в землю отыдеши”» [1, с. 38]. Поселение монаха в 
пещере и наочно, и символически свидетельствует о его отречении от 
мира, уходе от общества, поиске и обретении уединения: «Тут явственно 
показал он (прп. Антоний Печерский – О. С.) совершенное свое отречение 
от мира, когда поселился в земле, чтобы не видели его» [1, с. 38]. Одним из 
образов монаха является образ мертвеца, умершего для мира и его 
соблазнов, а пещера, соответственно, его гроб: «гробы приличны 
мертвецам <…> и потому любил он (прп. Антоний Печерский – О. С.) 
жить в пещерном гробе» [1, с. 40]. Как всякое укрытие «пещеры – убежище 
для боящихся» [1, с. 40], но в данном случае пещера укрывает от опасности 
грехопадения: «устремился в пещеры, как в надежное место <…>, избирая 
себе пещеры убежищем от всех грехов» [1, с. 41]. 
Вместе с тем, образ пещеры связан не с потерей, утратой (мира, 
общества, радости, жизни), но с приобретением: «Пещеры суть жилище 
тех, чья жизнь многоплодна» [1, с. 41]. Копание пещер есть занятие не 
столько физическое, сколько духовное: «в Писании преподобный отец наш 
Антоний прочел, что “Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на 
поле” (Мф. 13, 44) <…> отложив все мирское, святой Антоний обнищал 
ради Христа, то, чтобы обогатиться, копал пещеры и искал Христа, как 
сокровища, срытого на поле, и золота, находящегося в недрах гор <…>» [1, 
с. 40]. Пещеры ассоциируются не с глубиной земли, но с высотой неба: «О 
святые пещеры, как назвать вас? Несомненно, назовем вас небом. Потому, 
о святые пещеры, вы – небо, что как небесную твердь украшают солнце, 
луна и звезды, так и вас украшают преподобные отцы наши Антоний и 
Феодосий с прочими преподобными <…>» [1, с. 39], «он стал копать 
пещеры, как бы ведя настоящий подкоп к Небесному Городу <…>» [1, 
с. 44]. Интересно, что образ самого Антония Печерского подается 
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составителем Патерика в контексте его связи именно с небом, а не с 
землей: подвижник ассоциируется с пчелой, орлом, птицей вообще [1, 
с. 41]. Высота его пещерного подвига соизмерима с небесной высотой: 
«множеством добродетелей и богоугодным житием вознесся он на такую 
высоту, что во время подвижнической жизни не виден был человеческим 
очам, и теперь, по смерти его, не могут быть видны святые его мощи» [1, 
с. 41].  
И, наконец, культурная ценность пещерного (= сердечного, умного, 
душевного) пространства в контексте культуры монашества неизмеримо 
выше пространства светской культуры (= внешнего): «Смотря на пещеры, 
где упокоилось столько преподобных, всякий скажет, что царские дворцы, 
хоромы вельмож, украшенные разной лепотой и роскошью, пред пещерами 
преподобных отец наших Антония и Феодосия – вертепы и хлевы» [1, 
с. 39]. 
Таким образом, жизнь монаха понимается как усилия по 
пересечению пространства от человеческой греховности до дарованной 
Богом святости. Приближение к этой искомой точке (финалу) 
осуществляется не только путем подъема, но и углубления (в келью, в 
землю, в сердце). Следовательно, в культуре православного монашества 
смещаются топографические акценты: молитва, аскетика, альтруизм 
способны превратить глубину – в высоту, дальнее – в ближнее, а при 
наличии синергии (сотрудничества человека и Бога) – и дольнее в горнее. 
Восприятие пещеры связано с интенцией «ухода» инока «вовнутрь» и 
замыкания своего внутреннего мира от внешней суеты. В данном 
отношении отчетливо прослеживается бинарная оппозиция «внутренне-
духовного и внешне-мирского». В данном духовном контексте 
подчеркивается диаметрально противоположный характер реальности 
божественной (и – подлинной) и реальности земной (иллюзорной). 
Углубление предстает возвышением, самозамыкание – высшим реальным 
общением, нищета – богатством, смерть – жизнью, глубина земли – 
высотой неба. Ценность внутреннего мира человека несопоставима по 
значимости с миром внешним. 
Поэтика пещеры в культуре православного монашества – поэтика 
духовного жизнеутверждения, «собирания», концентрации и горнего 
восхождения человека посредством кенозиса и интроспекции. 
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Ж. Бодрійяр говорить про те, що існує три порядки симулякрів: 
1) «симулякри природні, натуралістичні, засновані на зображенні, 
імітації і підробці, гармонійні, оптимістичні і спрямовані на реституцію 
або ідеальну інституцію природи по образу Божому; 
2) симулякри продуктивні, спрямовані на підвищення 
продуктивності, засновані на енергії, силі, її матеріальному втіленні в 
машині і усій системі виробництва, – «прометеївське» прагнення до 
глобалізації і безперервної експансії, до вивільнення безмежної енергії (це 
бажання є частиною утопій, пов'язаних з цим порядком симулякрів); 
3) симульовані симулякри, засновані на інформації, моделюванні, 
кібернетичній грі, їх мета – щонайповніша операціональність, 
гіперреалістичність, тотальний контроль» [1].  
Гіперпростір симуляції характеризується циклічним повторенням 
подій, які, у свою чергу, утворюються з орбітальної циркуляції моделей. У 
такому циклі, на думку Жана Бодрійяра, неможлива детермінованість або 
визначення, яке, через своє поширення по усіх напрямах, народжує ґрунт 
для плюралізму і численних, навіть суперечливих інтерпретацій.  
Проте найбільш значущою характеристикою гіперреального 
простору видається його регульованість генетичним або бінарним кодом. 
Причому для третьої стадії характерне повсюдне проникнення генетичного 
коду, який є присутнім в дискурсі, медіумі, але також і в кожному з нас [2].  
Такий новий стан речей, який Жан Бодрійяр називає новітньою 
операціональною конфігурацією, чиїм метафізичним принципом і є 
бінарність або бінарний код. Таким є генетичний код, що управляє 
симулякрами третього порядку. Його особливість полягає в тому, що він 
містить усю інформацію спочатку. Це елементарна генетична матриця, в 
якій мета вважається на самому початку, вона зафіксована в коді, але не 
наявна у результаті, тому що підсумку взагалі немає. «Просто порядок 
цілей поступається місцем грі молекул, а порядок означуваних – грі тих, 
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що означають, - нескінченно малих, таких, що вступають тільки у 
випадкові взаємні підстановки» [1].  
Тому симуляція, яка діє на основі структурного закону цінності, і 
операціональна, що вона оперує вже зафіксованими в коді знаками. 
Віднині усе, включаючи соціальні відносини (а, отже, і етико-онтологічну 
реальність), регулюється кодом [3].  
За словами Жана Бодрійяра, на стадії симуляції знаходить своє 
завершення тривалий процес, «коли один за іншим померли Бог, Людина, 
Прогрес, сама Історія, поступившись місцем коду, коли померла 
трансценденція, поступившись місцем іманентності, відповідній значно 
вищій стадії приголомшуючого маніпулювання громадськими 
відносинами» [1]. 
Можна сказати, що і моральні цінності, починаючи з цього періоду, 
не лише регулюються кодом, але і породжуються ним, віднині це навіть 
вже і не моральні цінності, а моральні симулякри [2]. «В ході 
нескінченного самовідтворення система ліквідовує свій міф про 
першооснову і всі ті референціальні цінності, які вона сама ж виробила у 
міру свого розвитку» [1]. 
Симулякри кодів як симулякри третього порядку не містять в собі 
схожості ні з яким видимим або уявним зразком. Вони містять в собі 
інформацію, яка передається в гранично стислому вигляді за допомогою 
сигналів так, що навіть знаки втрачають свою силу, що означає.  
Кібернетичні коди, біологічні коди або всякі інші передають 
інформацію в поєднанні простих сигналів, двійковостей, або бінарностей. 
Код не має ніякої схожості з тим, що він передає. Його існування можна 
представити як модель «чорного ящика», де кодується інформація на вході 
і розшифровується на виході. Будь-яка інформація може бути приведена до 
мінімального поєднання граничних елементів, кожен з яких окремо не має 
ніякого сенсу.  
На граничному рівні існування інформації як коду виявляється, що 
багато кодів можуть бути зведені до єдиного, універсального. Він не 
залежить від тієї інформації, яку передає. В результаті, на думку Ж. 
Бодрійяра, «інформація постає значною мірою як повтор інформації або ж 
як інформація особливого типу, особливого роду контроль, який, мабуть, є 
універсальною властивістю життя на землі, незалежно від її форми і 
субстанції» [1]. 
Встановлення симулякрів третього роду зводить усе суще до 
інформаційних потоків, які безперервно циркулюють під поверхнею 
видимого світу. При цьому у міру того, як інформація передається від 
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одного носія до іншого, вона стає усе менш реальною, тобто у ній 
відбувається повна втрата первинної реальності об'єкту. Інформація стає 
самоцінною і самодостатньою, замкнутою на себе у своєму існуванні, 
перетворюється на субстанцію. 
У гіперреальності реальність співпадає з її симулятивними 
моделями, тобто усе навкруги стає одним суцільним фантазмом. 
Передумовами розвитку гіперреальності Ж. Бодрійяр вважає 
наступні тенденції: 
 матеріали і форми речей не обумовлюються ні функціями речей, 
ні операціями, які з ними робить людина; 
 тілесні пересування і зусилля замінюються електронними 
командами; 
 процеси мініатюризуються в просторі і в часі. 
«Гіперреальність робиться з мініатюризованих елементів, матриць, 
банків пам'яті і командних моделей і може бути відтворена нескінченне 
число разів» [1]. Вона густо населена «образами сучасної культури, котрі 
нічого в собі не несуть» [1]. Ці образи лише нагадують про існування тих 
або інших цінностей, залишаючи осторонь питання про їх зміст і 
відношення до дійсності. Основна характеристика сприйняття 
гіперреального світу індивідом – запаморочення, яке викликане швидкою 
зміною образів, що відбивають і повторюють один одного. 
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Протягом всієї своєї історії людське суспільство складалося з двох 
головних засад – порядку і хаосу. Саме в поєднанні ентропійних 
деструктивних і конструктивних процесів, а також у поєднанні вічного 
хаотичного напруження та відтворювальної креативності і полягає сутність 
людського життя. Людина реалізує вічний поклик до самовдосконалення. 
Людство розвивається завдяки тому, що постійно зіштовхується з 
проблемами різної складності – від повсякденних буденних до глобальних 
і  зовсім вічних.  Народна мудрість нас  вчить: «Проблеми, які нас не 
знищили – загартували і зміцнили нас». Суспільство, яке було створене 
людиною для людини, є чітким віддзеркаленням такого самого життєвого 
принципу. Воно завжди «відчуває» з головними проблемами і, вирішуючи 
їх, стає ще більш розвиненим та життєздатним. Але якщо проблема не 
вирішується – може загинути. Філософське розуміння порядку і хаосу в 
соціальній системі дуже різноманітне, тому що формувалося і 
трансформувалося протягом всієї історії людського мислення [1, с.-139].   
 В основі успішного розвитку будь-якого суспільства перебувають 
системи цінностей, які відображають світоглядно-ідеологічні уподобання 
суспільства у політичному, економічному, релігійному, правовому, 
моральному та інших аспектах. 
Останнім часом з периферії філософських пошуків у центр уваги 
представників західної філософії перемістилося поняття «хаос». Тут 
зіграли свою роль і відкриття природничих наук, і активність проявів 
постмодерну в різних царинах культури. Вочевидь, сучасна філософія не 
може дозволити собі повернення до підходів натурфілософії тисячолітньої 
давнини і є необхідним розробити відповідний ХХІ століттю підхід до 
дослідження хаосу. Як свідчать філософські праці нашого часу, пошуки 
такого підходу розпочато [1, с. 259].  
Ми погоджуємося з думкою, яку висловив К. Гінтікка, про те, що 
зараз домінуючою парадигмою філософської діяльності є не стільки 
дослідження реальності, скільки тлумачення філософських текстів [2, с. 3]. 
Зрозуміло, що, трактуючи наявні тексти про хаос, ми наврядчи знайдемо 
глибокі відповіді на запитання про сутність хаосу. Однак осмислення 
теорій щодо хаосу, які містяться у цих текстах, може надати глибокі 
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відповіді про те, як саме людина ставиться до хаосу. Сучасна філософія 
здатна досягти найбільш плідних результатів, концентруючи свою увагу не 
стільки на дослі дженні хаосу, скільки на дослідженні ставлення людини 
до хаосу.  Коли пріоритетним об’єктом філософського пошуку буде 
людина, яка осмислює хаос. У цього підходу є свої недоліки, про те він 
здатен доповнити дослідження вчених природничих наук інформацією, яка 
є необхідною сучасній людині для вироблення продуманого ставлення до 
хаотичних феноменів нашого світу.  
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Образовательная деятельность в настоящее время все больше 
опирается на возможности Интернет с некоторой складывающейся в ней 
системой научных коммуникаций. Фактически сеть выполняет сейчас 
отдельные важные функции системы научно-информационной 
деятельности, которая ранее имела четко выделенные функциональные и 
организационные рамки. Можно наблюдать отчетливую взаимную 
диффузию систем образования и научной коммуникации, и это ставит 
вопрос об их месте и роли в социуме в контексте социальной 
информатики. Рассмотрим в связи с этим некоторые сопоставимые 
атрибуты указанных систем. 
Задача научно-информационной деятельности – сделать научное 
знание (т.е. знание, появляющееся в результате индивидуальных усилий 
ученого либо в результате усилий некоторой, сравнительно небольшой, 
группы людей) достоянием других людей в обществе. 
Задача образования – сделать знание, принятое (формально или 
неформально, общественными институтами или сложившимся мнением) 
как имеющее наибольшую общественную ценность, достоянием индивида, 
отдельного человека, учащегося или студента. 
Поскольку оба процесса имеют информационную природу 
(информационное взаимодействие с различающимися объектами и 
субъектами), их особенности могут характеризоваться в терминах 
информационного взаимодействия. 
В образовании – на основании уже имеющихся знаний учащегося 
сформировать у него новое знание, обозначаемое как цель обучения (при 
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репродуктивном обучении – часто вопреки информационной потребности 
реципиента, при продуктивном обучении – учитывая информационную 
потребность, опираясь на нее). В педагогике – еще и учитывая личность 
учащегося во всем ее многообразии, а также социальные, культурные и 
другие аспекты среды. 
В информационной деятельности – предоставить новое знание 
(информацию) потребителю на основании сообщенной им 
информационной потребности, теперь уже с учетом индивидуальных 
предпочтений личности (а не только опираясь на формальное выражение 
запроса). 
Под давлением нарастающих информационных потоков образование 
вырабатывает свои специфические средства и способы их освоения, 
информационная деятельность – свои.  
В образовании – это: 
- дейтеро-обучение («учиться учиться») и связанные с этим умения 
и навыки доступа к информации; 
- методика (навигация в учебном материале); 
- поэтапное формирование информационных потребностей; 
- обеспечение комфортности информационной среды 
(предоставление информации с учетом уровня общей и специальной 
подготовки потребителя). 
В информационной деятельности это: 
- АСО (аналитико-синтетическая обработка) информации, сжатие и 
структуризация информационного потока, обзорная деятельность; 
- навигация в информационном потоке (автоматизированный 
информационный поиск, в частности, в Интернет); 
- изучение информационных потребностей (а теперь и их 
запоминание и учет автоматизированными системами); 
- дальнейшее развитие концепции информационных ресурсов. 
И образование, и информационная деятельность теперь 
отслеживают динамику развития реципиента информации. Образование 
это делало всегда, информационная деятельность – в последнее время, 
причем во все возрастающих масштабах. 
Разница меду системами образования и НИД – в претензиях на 
формирование информационной потребности. Образование имеет здесь 
традиционный приоритет, уходящий корнями в воспитание, формирование 
любви к познанию. Одна из важнейших целей высшей школы – 
подготовить специалиста как потребителя информации, сформировать его 
информационную потребность и воспитать информационную активность. 
ИД может способствовать лишь актуализации потребностей, прежде всего 
в силу огромной динамики инфопотока, в котором динамические 
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изменения сами по себе являются фактором пересмотра информационных 
потребностей реципиентом. 
В рамках социальной информатики естественен вопрос: с какого 
этапа становления и личности, и специалиста формирование 
информационных потребностей сменяется их удовлетворением? И далее: 
стоит ли вмешиваться в определение этой «точки перехода» 
управленческим воздействием или она должна формироваться вполне 
стихийно? Сама возможность постановки подобных вопросов говорит о 
плодотворности рассмотрения систем образования и НИД в контексте 
социальной информатики.  
Тогда оказывается возможным целостным образом описывать 
систему приращения знаний человечества и уточнить функции этих систем 
на научной основе. Система НИД обеспечивает процессы распространения 
новой научной информации в обществе, формирование на этой основе 
новых научных знаний, система образования обеспечивает адаптацию 
устоявшихся знаний и передачу их молодому поколению. Тем самым 
реализуется цикличный процесс: индивидуальное получение новой 
научной информации (научная деятельность)  – распространение ее в 
социуме (научно-информационная деятельность) – обработка, адаптация и 
предоставление молодому поколению (образовательная деятельность) – 
индивидуальное восприятие и усвоение отобранной и обработанной 
информации учащимися (школьниками, студентами). 
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Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 
кафедра філософії культури і культурології, 
м. Сєвєродонецьк 
 
У другій половині минулого століття людство вперше стикнулося з 
таким явищем, як «інформаційний вибух», що характеризувався небаченим 
раніше зростанням кількості інформації, насамперед, наукової. Фахівці 
бачили вихід з цього становища у створенні центрів науково-технічної 
інформації, розвитку системи вторинної інформації, інформаційному 
згортанні тощо. У подальшому інформаційна криза почала проявлятися 
практично у всіх сферах суспільної практики, спричиняючи 
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лавиноподібний потік документів, що потребував відповідного 
опрацювання, організації зберігання та надання користувачу. До значних 
обсягів документної інформації у паперовому вигляді додалися величезні 
потоки неструктурованих, часто дубльованих даних, які потребували 
суттєвого збільшення місця для їх зберігання, що призводило до вагомих 
фінансових витрат, особливо якщо йшлося про великі компанії або 
підприємства. 
За тривалий час існування архівної системи склалися усталені 
підходи до організації обробки та зберігання документів, насамперед, у 
паперовому вигляді (розроблено також правила зберігання 
кінофотофонодокументів, мікрофільмів, мікрофіш тощо). Натепер у 
професійному середовищі активно обговорюються питання архівного 
зберігання електронних документів на державному рівні. Серед проблем 
відзначають недостатнє законодавче регулювання даного процесу, його 
відставання від потреб сьогодення, відсутність фінансування процесу 
інформатизації державних архівних установ, брак відповідного 
устаткування, недостатній професіоналізм працівників архівних закладів 
тощо. Якщо державні установи, підприємства та організації згідно чинного 
законодавства передають на зберігання документи до державних архівів, то 
приватні мають вибір: скористатися послугами приватних структур (тобто 
передати на аутсорсинг усі процеси, пов’язані зі зберіганням документів), 
на договірних засадах передати документацію на зберігання до державних 
архівних установ або створити архівний підрозділ у структурі власної 
установи. На першу позицію частіше пристають вітчизняні представники 
великого, рідше середнього бізнесу, останню застосовує дрібний, і 
частково середній бізнес. 
Аутсорсинг як провідна технологія сьогодення, що передбачає 
передачу непрофільних функцій на зовнішнє управління сторонній 
організації, використовується практично повсюдно. Першорядні позиції у 
цьому напрямку займає аутсорсинг високих технологій, виробничий, 
маркетинговий, фінансовий, кадровий, юридичний тощо. На Заході дана 
практика використовується активно не лише у сфері приватного бізнесу, 
але й в роботі державних органів. У деяких країнах близько 80 % функцій 
міністерств і відомств віддається «на сторону», державне управління при 
цьому диверсифікується і стає прозорішим [1]. 
Позаофісне зберігання документів є затребуваним в країнах США і 
ЄС. У світі 50-60 % компаній використовують аутсорсинг для зберігання 
власної документації; їх кількість щорічно збільшується приблизно на 15 % 
незалежно від економічної ситуації [2]. Застосування у бізнесі послуг з 
позаофісного зберігання документів дозволяє вирішити низку проблем, у 
першу чергу пов'язаних з раціональним використанням як коштів, так й 
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офісних площ. Як переконливий доказ доцільності переходу на сучасний 
рівень архівного обслуговування організацій фахівці виділяють такі 
аргументи: економія місця; скорочення витрат з оплати орендованої площі; 
постійний контроль руху й місцезнаходження документа; надійний захист, 
обмежений доступ, конфіденційність; своєчасне знищення документів у 
зв'язку із закінченням строку зберігання відповідно до закріплених 
державних стандартів і норм. 
Якщо передача на аутсорсинг процесу зберігання документів на 
паперових носіях є вже традиційною практикою, принаймні, у сфері 
великого бізнесу, то передача на зовнішнє опрацювання процесу 
архівування електронної інформації поки виглядає дещо незвичним для 
вітчизняного користувача. Адже не можна автоматично перенести вже 
напрацьовані технології позаофісного зберігання паперових документів на 
нову платформу. 
Словенський фахівець М. Декман зауважує, що цифрове 
архівування не є простим процесом. Йому має передувати упорядкування 
даних, опис з використанням метаданих, які дозволять у подальшому не 
лише здійснювати пошук, а й забезпечувати доступ, здійснювати 
інтерпретацію, використання та копіювання об’єкта, забезпечити 
відповідний рівень безпеки. Ускладнюють ситуацію стрімка зміна версій 
програмного забезпечення та формати, до того ж нові версії не завжди 
включають в себе усі функціональні можливості попередніх [3]. 
Отже, подібний обсяг робіт під силу лише спеціалізованим 
компаніям, що володіють відповідними технологіями, устаткуванням, 
мають належні пропускні можливості каналів зв’язку, висококласних 
фахівців у даній царині тощо. Цифрове архівування є доволі вразливим 
стосовно перерви у фінансуванні, що робить можливим його здійснення 
лише потужними компаніями, бюджет яких повинен бути добре 
спланованим заздалегідь з очікуваними мінливими витратами [3]. Багатьох 
наявних і потенційних користувачів вказаної технології турбує проблема 
збереження конфіденційності інформації, що передається на електронне 
архівування. Вона вирішується у правовій, організаційній та фінансовій 
площині. Під час вибору аутсорсингової компанії враховується 
застосування нею інноваційних технологій, професійний досвід, перелік 
установ, підприємств та організацій, що користуються її послугами. 
Таким чином, на сьогодні склалися дві тенденції в організації 
архівного зберігання документів: позаофісне зберігання традиційних 
документів та цифрове архівування, що передається сторонньому 
виконавцю, тобто на аутсорсинг. Світова практика доводить доцільність та 
фінансову ефективність обох технологій. З подальшим  збільшенням 
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частки документів в електронних форматах, переходу до електронного 
урядування розглянуті проблеми будуть набувати ще більшої ваги. 
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Проблема співвідношення суб’єктивного та об’єктивного в теорії 
естетичної оцінки є провідною в естетичній аксіології. Цікаво це по-перше 
тим, що довгий час оцінюючу діяльність, тобто роботу експерта з питань 
мистецтва, вважали заснованою на даних відчуттів. Поширена думка, що 
всі людські відчуття є проявом особистості і що ніякого відношення до 
об’єктивного сприйняття дійсності вони не мають. Але ще Д. Юм писав 
про існування сприйнять розуму та безпосередніх сприйнять. Як він 
вважав, сприйняття розуму можуть лише скопіювати та намагатися 
відтворити справжні відчуття. Та вони ніколи не зможуть досягти повної 
життєвості тих відчуттів: „Які б не були блискучі фарби поезії, вона ніколи 
не намалює нам природу так, щоб ми не прийняли опис за справжній 
пейзаж” [1, 35]. Тобто перші враження неможливо відтворити до 
ідеального повторення навіть за допомогою емоційної рефлексії. З точки 
зору номіналізму та сенсуалізму Юм розділяє всі види сприйнять розуму 
на два класи, які відрізняються за ступенем сили та жвавості. Менш 
інтенсивні він назвав ідеями, другі – враженнями, всі наші більш жваві 
сприйняття, коли ми чуємо, бачимо, торкаємось, кохаємо, ненавидимо, 
бажаємо [1, 56].  
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В процесі сприйняття твору мистецтва експерт керується як 
інтелектуальними, так і чуттєвими знаннями, досвідом, а саме враженнями 
та розумом, який пригадує ті враження, поєднує їх між собою, переносить 
їх з одного елементу на інший, збільшує або зменшує інтенсивність 
вражень і нарешті дає оцінку, висловлену за допомогою оціночного 
судження. Весь матеріал для мислення дається нам зовнішніми та 
внутрішніми почуттями, і лише їх змішування або поєднання є справою 
розуму та волі.  
Продовжуючи цю думку Д. Юм зазначає, що майже всі ідеї тим чи 
іншим чином є абстрактними, а тому слабкими та неясними. Їх можна 
легко сплутати з іншими, якщо вони схожі, але мають різні значення. 
Враження ж навпаки є настільки сильними та жвавими, що відносно них 
майже неможливо натрапити на помилку. Саме тому в науці досить часто 
можна зустріти співпадіння понять, а у враженнях, почуттях дуже рідко 
можна помилитись, бо всі вони мають свої певні назви. Наприклад, 
червоний колір неможливо сплутати з зеленим, оскільки він, на думку 
Юма, єдиний для всіх. Тому для професійного оцінювання треба бути дуже 
уважним та мати ясний розум, а краще ясні почуття, які допомагають не 
помилитись.  
Оскільки поряд з отриманням вражень йде робота розуму щодо 
змішування та поєднання ідей, то на цьому етапі Д. Юм припускає 
існування трьох принципів зв’язку між ідеями: схожість, суміжність у 
просторі та часі та причинність. На його думку мало хто може сумніватись 
в тому, що вказані принципи дійсно допомагають поєднанню ідей: 
„Портрет природно переносить наші думки до оригіналу; згадування 
одного приміщення в певній будівлі природно приводить до питання або 
розмови про інше; а думаючи про поранення, ми навряд чи можемо 
утриматись від думки про наступний за ним біль” [1, 74]. Та навіть після 
цієї заяви Юм не стоїть на своїх засадах однозначно, він припускає, що 
існують й інші способи поєднання ідей, але не говорить які.  
Серед принципів поєднання ідей автор головним виділяє 
причинність і пояснює чому. Причина завжди веде за собою дію, але не 
всяка дія дає можливість чітко зрозуміти її причину. Виявити це можливо 
за допомогою досвіду. Тільки божевільний, зазначає Юм, може піддати 
сумніву авторитет досвіду, окрім філософа. При цьому суть усіх висновків 
з досвіду становлять, що від причин зовнішньо схожих очікується поява 
схожих дій. Навіть маючи досвід багатьох років життя, людина все ж 
думає, що близькі об’єкти завжди знаходяться поряд один з одним і слідом 
робить висновок про існування одного об’єкта з появою іншого. Кожний 
об’єкт має свою внутрішню силу, яка є у відповідності до зовнішнього 
вигляду, і людина не завжди отримує знання про внутрішню силу одного 
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об’єкта, яка дає поштовх для появи другого об’єкту. Її також ніякий процес 
розумування не спонукає до цього. Не зважаючи на це вона відчуває, що 
мусить зробити такий висновок, знаючи що її мозок у цьому процесі не 
відіграє жодної ролі. Існує якийсь принцип, який змушує її так робити. 
Принцип цей Д. Юм називає „звичка, або навик, бо повторення якого-
небудь вчинку або дії породжує схильність до поновлення того ж вчинку 
або дії незалежно від впливу якого-небудь міркування або пізнавального 
процесу” [1, 83]. І він наполягає зупинитись на звичці як останньому 
принципі за яким діє природа людини. 
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Сучасний стан розвитку освіти, впровадження дистанційної форми, 
створення відкритих університетів вимагає відповідного інформаційного 
забезпечення. Основним інформаційним джерелом освітньої та наукової 
діяльності вищого навчального закладу є бібліотека, що забезпечує 
користувачам ефективний доступ до інформаційних ресурсів і можливість 
роботи в комфортних умовах. Поширення нових інформаційних технологій 
помітно змінило напрямки діяльності вузівської бібліотеки. Сучасна 
бібліотека ВНЗ повинна мати власні електронні бібліотечні ресурси, а 
також надавати доступ до освітніх порталів, електронних повнотекстових 
колекцій, баз даних, забезпечувати інтерактивні сервіси (електронну 
доставку документів, віртуальну довідку, власний Web – сайт). 
Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля намагається забезпечити реалізацію потреб 
користувачів в отримані найповнішої інформації. Для цього був створений 
сайт бібліотеки www.librarysnu.at.ua. 
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Для зручності користувачів через сайт бібліотека розкриває і 
популяризує фонд, надає доступ до повнотекстових інформаційних 
ресурсів, обслуговує користувачів, виконує бібліографічні довідки за 
допомогою сервісів віртуальної довідки та зворотного зв'язку, надає 
консультації. 
Сайт бібліотеки користується попитом. За 2015 рік зареєстровано 
понад 45000 відвідувань. 
Основними розділами сайту є: «Новини», «Інформаційні ресурси», 
«Послуги та сервіси», «На допомогу освітньому процесу», «На допомогу 
науковцям», «На допомогу куратору», «Репозитарій СНУ ім. В.Даля». 
Присутні посилання на електронні ресурси (електронні бібліотеки, 
електронні періодичні видання, енциклопедії, словники, тематичні 
ресурси, інформаційні центри, бібліотечні ресурси світу), ресурси 
відкритого доступу, ресурси Української науково-освітньої 
телекомунікаційної мережі УРАН.  
У розділі «Інформаційні ресурси» ви знайдете:  
 Надходження до бібліотеки (щомісячно надається інформація про 
нові надходження навчальної, наукової, та художньої літератури). 
 Передплачена періодика (щорічно надається перелік 
передплачених журналів і газет, що надходять до бібліотеки). 
 Дисертаційний фонд (щоквартально надається перелік дисертацій, 
що надійшли до бібліотеки). 
 Матеріали конференцій та семінарів СНУ ім. В.Даля. 
 Наукові видання СНУ ім. В.Даля (представлені повнотекстові 
матеріали наукових журналів та збірників наукових праць). 
 Бібліографічні видання бібліотеки. 
 Інформаційний бюлетень «Питання вищої освіти» (щоквартально 
надаються офіційні матеріали, інформація про наукові статті з питань 
методології, проблематики, стану та перспектив розвитку вищої освіти в 
Україні та за кордоном). 
 Віртуальні виставки (новий інформаційний продукт бібліотеки, що 
представляється як консолідація традиційного книжкового і новітнього 
електронного способів презентації інформації). 
Через розділ «Послуги та сервіси» можна скористатися сервісами: 
 електронної доставки документа,  
 віртуальної довідки,  
 визначення індексів УДК і ББК. 
У розділі сайту «На допомогу освітньому процесу» надається 
перелік деяких українських та зарубіжних освітніх Інтернет-ресурсів, що 
будуть корисні всім учасниками освітнього процесу. Для користувачів-
студентів виставлені повнотекстові варіанти підручників та навчальних 
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посібників, що рекомендовані при вивченні дисциплін. Документи 
згруповані за спеціальностями та дисциплінами. Також в цьому розділі 
розміщені методичні матеріали, розроблені викладачами університету.  
На допомогу кураторам створений розділ, в якому розміщуються 
інформаційні, довідкові матеріали відповідно основних напрямків виховної 
роботи (згідно Концепції національного виховання студентської молоді). В 
нагоді стануть й віртуальні виставки, що створюються працівниками 
бібліотеки, презентації книг, заходи до знаменних і пам’ятних дат року. 
Розділ «На допомогу науковцям» створений для всіх, хто займається 
науковою роботою (студентів, викладачів, аспірантів, докторантів). Він 
містить перелік наукових фахових видань України, перелік наукових 
спеціальностей, правила складання бібліографічного опису, методичні 
рекомендації з визначення індексів УДК, інформація щодо 
наукометричних баз, бібліометрики української науки та українського 
індексу наукового цитування. До уваги науковців складена добірка 
електронних наукових ресурсів вільного доступу України та зарубіжжя – 
це і бази даних, репозитарії, журнали, бібліотеки дисертацій. 
Пропонуються сервіси перевірки текстів на унікальність, що зараз є 
актуальним, а також інші корисні посилання. Окремим розділом виступає 
Інституційний репозитарій СНУ ім. В. Даля (eEast-UkrNUIR) 
призначений для накопичення, систематизації та зберігання в 
електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської 
наукової спільноти, надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-
технологій. 
На сайті бібліотеки в Intranet також розміщений електронний 
каталог (ЕК). Це повноцінний бібліотечний каталог, що працює в 
реальному режимі часу, об'єднує в собі різні види каталогів і наданий у 
розпорядження користувачів дистанційно в локальній мережі університету. 
На даний час ЕК нараховує близько 36 тис. бібліографічних записів, що 
відображують такі види ресурсів бібліотеки, як нові надходження книг та 
ретроспективну частину фонду. Переваги ЕК у його доступності, 
можливості оперативного пошуку, сполученні спрощеного і 
багатоаспектного пошуку, одержанні більш повної інформації про фонд 
бібліотеки, про джерела інформації, наочності (за рахунок автоматичної 
вибірки матеріалів та виведення результатів на одну сторінку). 
Сьогодні WWW-сайт Наукової бібліотеки СНУ ім. В.Даля є 
найважливішим інструментом інформаційного комплексу університету. Це 
віртуальна бібліотека, яка доступна 24 години, що робить її цікавою та 
корисною для користувачів. 
Таким чином, можна сказати, що бібліотека за допомоги сайту 
виступає в ролі інформаційного посередника, навігатора, структуруючи 
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Інтернет-ресурси, допомагає користувачеві знаходити якісний, 
релевантний матеріал, здійснює пошук, відбір та аналітико-синтетичну 
обробку ресурсів. Це відкриває нові сучасні можливості в інформаційному 
забезпеченні науково-освтньої діяльності університету. 
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій підсилює імпульс 
глобалізаційних тенденцій в сучасній культурі людства, значно 
прискорюючи взаємодію культур в процесі міжкультурної комунікації 
розмиття їх меж, проникнення не тільки речей, ідей й концепцій однієї 
культури в іншу, а й певною мірою, моделей поведінки, моделей 
діяльності, що може вплинути безпосередньо на комунікативний простір 
певної культури в цілому. Сучасні технології розповсюдження інформації 
стають підґрунтям створення глобального комунікаційного простору, нові 
типи комунікаційних структур якого, все більш впливають на 
повсякденність соціокультурного буття людини.  
В наш час відбувається глобальна інформаційно-комунікаційна 
трансформація суспільства, яка супроводжується не тільки проникненням 
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сучасних моделей комунікації в усі сфери життєдіяльності людини й 
суспільства, а й ґрунтовним переосмисленням комунікативної природи 
соціальної реальності, місця і ролі комунікації в формуванні 
соціокультурного буття.  
Нове децентроване комунікативне середовище, яке створюється у 
мережі Інтернет, має потенційно необмежені можливості. Воно може 
послабити вплив ідеології, релігії, традицій певної культури, розмити їх, 
або підсилити вплив на людину іншої ідеології, релігії, культури. Може 
реактуалізувати культурну ідентичність людини, зануривши її у світ 
безпосередньої культурної подієвості, а може взагалі сформувати людину 
нового типу, нової універсальної глобальної культури. Ми бачимо, що 
сучасне інтернет-середовище все більш впливає на реальну поведінку 
людини. Таке інформаційне середовище  стає новою структурою культури, 
у якій комунікація стає своєрідним способом існування людей. 
В традиційній культурі повсякденність нормується через сталі 
традиції, які формують комунікативний простір культури. Мова, традиції 
та далека відстань - були головними охоронниками комунікативних меж 
культури. В наш час вплив цих чинників менш стійкий в наслідок 
розповсюдження сучасних технологій. Тому питання про сутність й 
структуру комунікативного простору культури стає актуальним, бо за 
допомогою розуміння цього питання, можна розв’язати проблему 
збереження ідентичності української культури в складних історичних 
умовах. 
Культурний простір є комунікативним по своїй суті. Без відповідної 
соціокультурної комунікації він становиться географічним чи фізичним, 
геологічним чи музейним тощо. 
В науковому дискурсі категорія простору вважається одним із 
найбільш складних понять. Існує велика кількість дефініцій, які описують 
фізичні і геометричні властивості простору. Разом з тим, всі фахівці 
сходяться на тому, що «універсальним і загальноприйнятим можна визнати 
таке визначення, в якому простір описується як безліч об'єктів, між якими 
встановлені відносини, що враховують категорії вимірювання відстані, 
віддаленості і інші просторові параметри» [1, c. 61].  
"Простір... немов схема для координації взагалі всього сприйманого 
ззовні", воно "є основою всякої істини в області зовнішніх почуттів". 
"Поняття простору є одиничне уявлення, укладає в собі все" [2, c. 5]. 
Якщо говорити про простір культури, то в такому випадку можна 
описати його як безліч об'єктів та суб’єктів, між якими встановлені 
комунікативні відносини, що враховують категорії та параметри смислів, 
цілей та цінностей соціокультурного буття. 
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Комунікативний культурний простір має історичний характер. Це 
означає, що він не є раз і назавжди даним. Бувають такі моменти в 
розвитку культури, коли сталі форми комунікації вже не можуть повністю 
задовільнити потреби суспільства, тоді існуючий культурний простір 
заважає ефективній співпраці в суспільстві, його розвитку. Або коли, 
наприклад, як зараз, з’являються нові форми комунікації, котрі за собою 
тягнуть зміни в суспільній практиці та соціокультурній комунікації, які 
неминуче впливають на переформатування культурного простору взагалі. 
В усіх цих випадках культура стає перед викликом, або піддатися 
трансформації, або щезнути під напором більш конкурентоздатних 
культур.  
Наша культура не є виключенням. Наш комунікативний культурний 
простір повільно, але змінюється під впливом глобальних та соціально-
політичних викликів. Враховуючи ще й глобалізаційні тенденції, перед 
українською культурною елітою постає завдання концептуально, ідейно, 
художньо так трансформувати український комунікативний культурний 
простір, щоб не загубити культурної ідентичності, що так легко зробити в 
умовах розвитку інформаційного суспільства. 
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Особливості впровадження програми соціальної реадаптації в практику 
психосоціальної роботи, розглянуті на контингенті осіб, що повернулися з місць 
позбавлення волі, полягають в тому, що їх соціальна реадаптація – складний і 
багатогранний процес. Він охоплює комплекс питань їх психологічної, 
практичної підготовки до життя в суспільстві, освоєння ними нових соціальних 
ролей, ухвалення корисних контактів, усунення або нейтралізацію негативних 
чинників, які перешкоджають поверненню даного контингенту в русло чесного 
існування, що узгоджується із законом, а також  активне управління цим 
процесом з боку державних і суспільних організацій [1; 4; 5]. 
Становище раніше судимих ускладнюється тим, що в період 
позбавлення волі вони, повсякденно додержуючись строгих правил 
тюремного розпорядку, втрачають здібність до самостійності, відвикають 
від необхідності піклуватися про себе, у всьому покладаються на 
передбачливість адміністрації. І при виході на волю не завжди готові 
проявляти достатньо енергії для того, щоб включитися в трудову 
діяльність, часом схильні йти по шляху якнайменшого опору злочинним 
рецидивам. На особу злочинця, що відбув покарання, практично не можна 
впливати ефективно, не вносячи корективи в безпосередньо навколишнє 
його соціальне середовище, не міняючи способи взаємодії з цим 
середовищем [2; 3; 6]. 
Найвідповідальнішим етапом реадаптації колишнього осудженого є 
його пристосування до життя на волі, як правило, в нових, деколи важких 
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умовах, при побутовій невлаштованості, зруйнуванні колишніх соціальних 
зв'язків, відсутності житла, великих складнощах у працевлаштуванні і т.ін. 
Все це вимагає від звільненого значних душевних зусиль, терпіння, 
витривалості, що під силу далеко не кожному. В результаті нерідко особи, 
що вийшли з виправної установи, знов скоюють злочини. Ці проблеми 
обумовлюють необхідність проведення в умовах виправної установи 
спеціальної роботи з психологічної підготовки до життя в нових умовах, 
яка полягає в активізації адаптаційного потенціалу, формуванні установки 
на відповідну поведінку в умовах свободи. В результаті таких 
цілеспрямованих дій  формується психологічна готовність жити в нових 
умовах, яка забезпечує безболісне входження в нове соціальне середовище 
і діяльність в ньому без додаткової витрати енергії на подолання 
внутрішнього опору і напруги.  
Процес реадаптації після тривалого терміну позбавлення волі 
складний, він вимагає від особи мобілізації всіх показників її 
адаптаційного потенціалу. Матеріально-побутова невлаштованість, 
неприйняття суспільством, не просто небажання надати допомогу або 
сприяння в чому-небудь, але категорична відмова по тій лише причині – 
«раніше судимий», часто призводять колишнього осудженого до скоєння 
нового злочину. Звідси витікає інша, ще більш гостра соціальна проблема – 
боротьба з рецидивом злочинів.  
Завдання психосоціальної роботи полягали в тому, щоб розкрити 
основні проблеми соціальної реадаптації колишнього злочинця, способи і 
методи психологічної дії на особу колишнього осудженого; розглянути 
основні чинники, які впливають на успіх соціальної реадаптації колишніх 
злочинців і заходи, спрямовані на це. 
Соціальна реадаптація залежить від адаптаційного потенціалу особи, 
рівня її соціальної дезадаптації, характеру злочинної діяльності, її 
тривалості, мікросоціального середовища, в яке він входить. Як показало 
дослідження, найважче  адаптуватися особам, що скоїли насильницькі 
злочини. Найважчий час для реадаптації – період до 3 (6) місяців. Саме в 
цей час потрібні найінтенсивніша робота з управління процесом соціальної 
реадаптації звільнених, строгий контроль за їх поведінкою в побуті, в 
суспільних місцях, за сферою їх спілкування. Інакше висока ефективність 
соціальної реадаптації забезпечена не буде. Якщо звільнені з місць 
позбавлення волі не влаштовуються на роботу або після працевлаштування 
залишають її, не мають постійного місця проживання або систематично 
міняють його, порушують громадський порядок і правила гуртожитку, це 
свідчить про те, що процес соціальної реадаптації відбувається 
незадовільно.  
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В оцінці життєвих перспектив раніше судимі звичайно проявляють 
стриманість, характеризуючи їх як невизначені, неясні; плекають надію на 
вирішення своїх проблем. З різною інтенсивністю у багатьох 
досліджуваних виникає відчуття своєї непотрібності, несправедливого до 
них ставлення. Складність їх взаємовідносин з навколишнім світом, 
відчуженість ілюструються і тим фактом, що переважаюча більшість або 
не дуже звертають увагу на думку оточуючих про себе або зовсім 
виражають щонайповнішу байдужість. Тобто відбувається втрата довіри до 
суспільства, його гуманності, об'єктивності, неприйняття його установок. 
Підсумок закономірний – механізм дії на процес реадаптації стає 
спотвореним. 
Критеріями успішної соціальної реадаптації ми вважаємо 
встановлення соціально корисних зв'язків звільненого від покарання в 
основних сферах життєдіяльності. Ці зв´язки не мають істотних відхилень 
(нормальні відносини в сім'ї, наявність житла, реєстрації за місцем 
проживання, постійного місця роботи, участь у суспільній роботі, корисне 
проведення дозвілля, підвищення загальноосвітнього і культурного рівня 
тощо). Соціально реадаптований звільнений пориває зв'язки із злочинним 
середовищем та іншими особами, не зловживає алкоголем, не допускає 
правопорушень. 
Отже, впровадження системи соціальної реадаптації осіб зрілого 
віку в практику психосоціальної роботи потребує розгляду двох сторін 
(аспектів) адаптаційного потенціалу: інтраперсональних складових 
адаптаційного потенціалу та інтерперсональних складових, які 
спотворюють процес соціальної реадаптації, та конкретизації 
запропонованих психотехнологій в залежності від ступеня соціальної 
адаптації та рівня адаптаційного потенціалу досліджуваних, а також 
специфіки проблем досліджуваних. 
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ОСОБИСТІСНА ВЗАЄМОДІЯ В ЛІНГВІСТИЧНО-
КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 
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кафедра практичної психології та соціальної роботи,  
м. Сєвєродонецьк 
 
Міграційні процеси, які є невід’ємною складовою сучасного світу, 
вимагають від соціально-психологічних наук додаткових знань та 
компетенцій щодо покращення умов соціально-психологічної адаптації 
мігрантів, актуалізують пошук соціальних практик, спрямованих на 
оптимізацію, вибудовування життєвих перспектив та стратегій мігранта і 
т.д.. Значні труднощі викликає мовна аккультурація в «чужому» 
лінгвістично-культурному просторі, коли з’являється новий простір кодів, 
який  має безліч значень та лакун, котрі є незрозумілими для мігранта. Не 
менш складним, хоча і значно швидшим, є  процес мовної аккультурації 
дітей, який є мало дослідженим та вивченим.   
Окремі аспекти соціально-психологічної адаптації розглядають 
через призму порівняльно-культурного підходу (Дж. Беррі, Г.Тріандіс, 
Г.Хофстеде, У. і К. Стефанів, Дж. Брунер, Ф.Хсю і ін.). Відносно шведської 
ментальності та етнопсихологічних особливостей шведів, привертають 
увагу праці В.Сухарьова,  М. Сухарьова,  О.Чернишевої. Особливе місце 
посідають роботи шведського дослідника О. Дауна [12]. Також 
репрезентовані особливості національного характеру українців в наробках 
Ю. Липи, О.Кульчицького, В.Яніва, Я. Яреми, Д.Чижевського, М. 
Боришевського та ін..  
Дещо по-різному інтерпретуються процеси вивчення іноземної мови 
та вивчення “другої” мови мігрантами. На думку шведських вчених (К. 
Віберг, Т.Абрагамссон, М. Аксельсон [9; 10; 11; 13]), «друга» мова (andra 
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språk) повинна використовуватися як інструмент мислення, що сприяє 
продуктивному вивченню та розвитку комунікативної компетентності 
дітей-мігрантів. 
Поняття «діалогічна взаємодія» було запропоноване Г. Бушем [4], 
яке включає в себе спілкування і діяльність, де процесом і продуктом 
виступає діалог. Сутність діалогу визначається як конкретна форма 
існування людини, її іманентна характеристика.  
«Я-Ти» відношення побудоване на переживанні «другого» як 
унікального і цілісного партнера, спільно з яким конструюється спільний 
досвід буття  «со-буття» («со-бытия), «спів-буття», «спільного буття». 
Хронотоп їх «зустрічі», як зазначає  Г.Дьяконов [5], є простір «Я-Ти-Тут-
Тепер», в якому розгортаються змінене сприйняття себе, іншої людини і 
світу, зокрема, змінюються відчуття простору і часу, емоції, смисли, 
цінності, тілесні відчуття. 
Щодо смислових лакун, то вони визначають мисленнєвий зміст, 
який викладається в мовному висловлюванні (тексті) його автором для 
передачі реципієнтові; це уявлення про світ, концепт, який виникає в 
розумовій діяльності в результаті активного перетворення інформації. Так, 
Ю. А. Шрейдером [8] було розроблено тезаурусно-інформаційну 
концепцію розуміння смислу. Суб’єкти когнітивного спілкування 
(мігранти) володіють таким тезаурусом, який, з одного боку, виступає 
важливою умовою розуміння тексту (повідомлення), а з другого – під 
впливом цього повідомлення, тезаурус може змінюватися, розширюватися 
залежно від цінності інформації. Таким чином суб’єктивний тезаурус 
удосконалюється (або не удосконалюється) і повинен сприяти пошуку 
«того спільного логічного ядра, яке властиве будь-якому нормальному 
мисленню і присутнє у феноменах смислу і розуміння». 
Процес мовної аккультурації дітей-мігрантів – це складний 
поетапний процес, який розпочинається з низького когнітивного рівня 
засвоєння ”чужої” мови; він спрямований на розвиток організаційних, 
прагматичних та стратегічних компетенцій та досягнення вищого 
когнітивного рівня, який сприяє активному входженню в новий 
лінгвістично-культурний простір та розв’язаннню комунікативних завдань. 
Власне, забезпечити активний процес мовної аккультурації може 
діалоговий формат, за якого дитина виступає суб’єктом творення єдиного 
комунікативного поля, а також названий формат виступає психологічним 
інструментарієм дослідження психологічного та емоційного стану, рівня 
соціально-психологічної адаптації дитини-мігранта. 
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Transformations in the society, taking place over the last decade, have led 
to the increase of its criminalization level. Some individuals, being under hard 
and hopeless conditions, on their opinion, resort to illegal actions, justifying 
them by these conditions and their inability to adequately exist under conditions 
that the state has created for them [2; 4; 8; 9]. Thus, the number of crimes related 
to illegal operations with houses, real estate, bank accounts; illicit drug, 
psychotropic substances and precursors turnover have grown, resulting in an 
increase of the number of persons, sentenced to serving a sentence of 
imprisonment for a long time. In addition, difficulties in restoring their social 
status and returning to normal living conditions lead to the fact that those who 
have served their sentences and been released from correctional facilities 
(hereinafter – released convicts), return to the criminal path, thus the level of 
recidivism increases [6; 7]. It is the fact due to which the overall significance of 
the research of problems of unlawful behaviour, a criminal’s personality, a 
convict’s psychology, including the problems of adaptation to imprisonment 
conditions, becomes more significant. Research of the problems of adaptation of 
the sentenced to conditions of imprisonment, their personal characteristics, 
particularly under the influence of penitentiary stress is perspective in this 
direction. 
Researches in national (V.F. Pyrozhkov, O.I. Papkin, V.I. Pozdnyakov 
and others) and foreign psychology (V. Frankl, V.R. De Rosia, L. Goodstene, 
A.U. Kirkpatrick, E. Zambl and others) show that the initial period of adaptation 
in a correctional facility is the most difficult for prisoners. At this stage the 
convicted face with numerous challenges, new demands on their behavior and 
actions. During this period a definite relation to the regime, administration, 
specific prisoners and groups of convicts are being formed, and behavior 
strategy of the sentence in a correctional facility is being developed [1; 3]. 
In modern psychology a considerable attention is given to the research of 
delinquent behavior (O.D. Hlotochkin, N.S. Hook, K.S. Lebedynska, V.M. 
Orzhyhivska, A.V. Pyrozhkov, V.M. Synyov, V.A. Hudyk), particularly to the 
psychological state of a person deprived of freedom. 
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Instead, the problem of adaptation to correctional facilities, and as the 
result the influence of personal characteristics of prisoners under conditions of 
imprisonment, development of means of correctional  influence upon them are 
still poorly researched. 
Basing on the definition, the main goals of the study are to examine the 
influence of personal characteristics of prisoners on social, psychological and 
socio-psychological adaptation to conditions of imprisonment. 
Research of the locus of control of the studied shows that, despite 
roughly equal points on the scales of the prisoners from different groups, the 
level of acceptance of personal responsibility of prisoners in the second group is 
slightly higher. However, both groups have an interesting phenomenon: they 
believe that people are basically given the power to control their lives, freely 
make decisions and implement them, but they do not always relate it to 
themselves. In other words, despite the fact that a prisoner has faith in handling 
his life; during being in prison, faith in his own strength, the ability to control 
the events of his life becomes dull. It indicates that prisoners who are in prison, 
have partially closed access to such internal resources, which support adaptation 
to environmental conditions that are changing such as life orientations, 
awareness and understanding of the lived life segment, approval of the 
responsibility for life.Thus, the following conclusions about the factors of 
psychological adaptation can be made: interest and emotional richness of life 
and the presence of future goals are the factors of adaptation to prison. Personal 
meanings of the prisoners, especially those from general detention cells, are less 
conscious. 
Thus, summing up the analysis of both samples according to the used 
methods the following conclusions can be made: firstly, the prisoners who 
perform public services or amenities and the prisoners from the cells of general 
detention have both general and specific characteristics of adaptation to prison, 
i.e. a peculiar concept of life, which includes a broad view on human nature, 
belief in their own ability to manage their lives, plays an important role. At the 
same time it is possible to identify the following features of the personality of 
prisoners: they evaluate themselves as confident, competent and persistent; in 
critical situations they are prone to physical or verbal aggression, the main value 
of life is seen in its emotional intensity in the present and in the future goals. We 
can also assume that presence of a family and children, as well as past 
convictions makes it easier to adapt to the conditions of imprisonment. 
Secondly, specific characteristics of adaptation to prison in the studied groups 
are laid in the fact that the prisoners from the cells are tend to mistrust, 
dependence, compelling; they need more help and support due to some objective 
reasons (treatment, welfare, etc.). Their consciousness of their lives is lower than 
in the studied group II; internal resources of life orientations are less available. 
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Thirdly, among the factors that contribute to adaptation of prisoners to prisons 
one can distinguish willingness to help and sympathize; spirit of cooperation; 
conformity, the ability to obey; self-acceptance; internality; approval of others; 
presence of a family and children, previous convictions, profession. 
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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток і збільшення кількості 
населення зумовлює збільшення кількості різного характеру конфліктів, 
що майже завжди призводить до вкрай деструктивних наслідків. 
Дослідження конфліктів відноситься до області психології, що дуже 
стрімко розвивається. Конфлікт є явищем, яке грає особливу роль як у 
психічному житті окремої людини, так і в  житті суспільства в цілому. 
Дотримання загальнолюдських етичних норм і правил вирішення 
конфліктів є найважливішою умовою формування здорових і 
цивілізованих взаємин. Велику роль при цьому грають психологічні 
особливості особистості. 
Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Зменшення кількості 
конфліктних ситуацій здатні покращити якість життя людей. На 
важливості вирішення даної проблеми наголошували провідні філософи та 
соціологи ХІХ-ХХ ст., такі як К. Маркс, Л. Козер, Г. Зіммель та ін. 
Вагомий внесок зробив також Р. Дарендорф, заклавши основи 
конфліктології, на яких згодом були побудовані теорії К. Боулдинга та 
Р. Парка. Дані теорії наголошували на неспроможності сучасної людини 
відокремити себе від впливу оточуючих, а отже, і від конфлікту в цілому, 
тому застерегти від наслідків конфлікту здатна лише обізнаність самого 
учасника.  
Викладення основного матеріалу. Наприкінці ХХ ст. стрімкого 
розвитку набула графологія - наука, що вивчає особливості характеру 
людини шляхом аналізу її почерку. Експериментально її валідність була 
доведена в 1926 р. професором медицини та кримінологом Оттогенелі. 
Простежити зв'язок між конфліктологією та графологією, з першого 
погляду, досить важко, але спільність полягає в об'єкті їхніх вивчень.  
Досліджуючи шляхи вивчення конфліктних ситуацій важливо чітко 
визначити рівень конфліктності самих учасників. Так як конфлікт несе 
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психоемоційну напругу, а отже, напругу нервової системи, то дослідження 
її проявів дають нам можливість визначити характер поведінки 
випробуваного під час конфлікту. Як наголошував графолог Зуєв-Інсаров: 
,,...письмо є протекцію нашої свідомості у формі певного роду фіксованих 
рухів'' [2]. Звідси, дана фіксація є відображенням обмежуючої діяльності 
нервової системи, яка при нормальному функціонуванні здатна вказати на 
високий рівень самоорганізації людини. 
Даний фактор простежували такі графологи, як Р. Пофаль, 
створивши  таблицю ,,п'яти степенів жоскості'' та К. Роман, створивши 
метод визначення рівня контролю [3, с. 19-22]. Подібність даних 
досліджень обумовлюється визначенням рівня самоконтролю людини, а 
отже, її вмінням керувати подіями власного життя. 
Дослідження почерку ряду людей показало, що зразки написання 
осіб, які мають сильні емоційні сплески під час конфлікту, володіють 
певними графологічними особливостями ( сильний натиск, порушення 
структури написання, притаманно близьке розташування слів). 
Протилежними ознаками володіє особа, яка має досить високий 
самоконтроль (рівномірність натиску, закінченість літер, рівномірна 
середна відстань між словами). Таким чином, досліджуючи подібні 
графологічні особливості та їх зв'язок із самоконтролем людини,  ми 
можемо створити тестування, яке дасть нам можливість оцінити силу 
невмотивованих вчинків тестуємого в напруженій ситуації.  
Розроблений нами метод розподіляє людей на п'ять типів за силою 
та характером активності в маргінальній ситуації, а тестування дає 
можливість визначити наявність прихованої напруженості, що може бути 
результатом внутрішнього конфлікту, та загальної продуктивності 
діяльності людини. 
Трактування результатів тесту розпочинається з критично-низької 
активності людини, що унеможливлює її виживання, та закінчується 
критично-високою напруженістю, що наділяє конфлікт найбільш 
деструктивною силою. Адаптованими до нормального соціального 
співіснування вважаються проміжні рівні. 
Дане дослідження пройшло перевірку методом порівняння 
результатів вивчення почерку із результатами тестування на рівень 
конфліктності американського психолога Кеннета Кларгеса, яке дало 
високий відсоток подібності. 
Висновки. Таким чином, використання графологічного методу на 
практиці дає змогу знаходити спільну мову з людьми різних, іноді 
протилежних поглядів; швидко визначати стиль життя малознайомих 
людей та отримувати відомості про коло їх можливих інтересів. Допомогає 
розвинути комунікативні навички, що ґрунтуються не на єдиній 
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«комунікативній схемі», а на врахуванні індивідуальності співрозмовника, 
його можливостей та потреб. Також використання графології сприяє 
пізнанню власного «реального-я».  
Найбільша перевага цього методу нами вбачається у відсутності 
«відкритого», заздалегідь відомого, тестування, а найбільший недолік - 
можлива складність отримання зразка почерку.  
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В период социально-экономических трансформаций 
активизировался интерес исследователей к изучению адаптации как 
психологическому процессу. Повышенное внимание ученых вызывает 
исследования адаптации личности в кризисный период жизни и поиск 
путей адаптивных стратегий выхода из трудных ситуаций (Ф. Е. Василюк, 
А. Б. Мулдашева, Н. С. Хрусталева и др.). В рамках исследования 
адаптации к экстремальным условиям рассматривается способность 
человека к временной мобилизации психических ресурсов. Интересным 
представляется рассмотрение свойств адаптивности личности в концепции 
жизненного пути (К. А. Абульханова-Славская; Л. И. Анцыферова; 
Л. Ф. Бурлачук).  
Актуальными являются современные исследования, касающиеся 
процесса адаптации личности в ситуации вынужденной миграции. В 
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частности, изучение психологии переживания и поведения людей в 
ситуации вынужденной миграции, показало, что объективная ситуация 
вынужденной миграции требует от индивида усилий, которые находятся на 
границе его адаптивных возможностей или даже превосходят имеющиеся у 
него резервы (В. К. Калименко, О. А. Кравцова, Г. У. Солдатова). 
В трудах зарубежных и отечественных ученых ситуации, в которых 
субъект сталкивается с невозможностью реализации внутренних мотивов, 
стремлений, ценностей относятся к критическим ситуациям [1], 
вызывающие определенные переживания. Показано, что под 
переживаниями понимают особую деятельность по «переформированию» 
психологического мира, направленного на определение смыслового 
соответствия между сознанием и бытием общей целью которого является 
осмысление жизни и обеспечение способности по преодолению страданий, 
выхода з кризиса и восстановление душевного равновесия.  
Проблема изменения жизненной ситуации изучалась с позиции 
ситуационного подхода. Полученные данные исследований 
(Н. В. Гришина) позволяют сделать выводы о решающей роли жизненной 
позиции человека, его установки и системы ценностей в принятии решений 
о выборе в пользу изменения жизненной ситуации или отказе от 
изменений. Существенную роль в принятии решений играет оценка 
будущей временной перспективы с точки зрения ее возможностей для 
человека [2].  
Интересным результатом исследования явилось установление связи 
переживаемого чувства одиночества в случаях изменений жизненных 
ситуаций с индивидуально-психологическими особенностями личности, а 
именно характеристиками адаптационного потенциала и показателями 
жизнестойкости. Результаты исследований продемонстрировали 
релевантность и перспективность использования ситуационного подхода.  
Алгоритмы преодоления сложных личных ситуаций в психологии 
описываются в категориях психологических защит, копинг-стратегий, 
стратегий поведения. Высшая стадия формирования реакций - так 
называемая самоактуализирующаяся стадия. Проходя эту стадию, субъект 
извлекает опыт проживания сложных ситуаций, овладевает им, 
воспринимая сложности как положительный аспект своей жизни, 
позволяющий ему извлекать пользу для будущего, расти как личность. 
Сложные ситуации более не рассматриваются как помехи, наоборот, в них 
видят фасилитирующие факторы самореализации [1].  
В целом можно утверждать, что при принятии решения об 
изменении жизненной ситуации жизненная позиция человека, его 
установки и система ценностей играют более значимую роль, чем 
поведенческие навыки и поведенческая готовность к изменениям. Таким 
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образом, можно утверждать, что жизненная ситуация занимает 
определенное место в субъективной картине мира. В простейших 
ситуациях поведение детерминировано аффективными диспозициями, в 
более сложных – социальными установками, которые включают 
когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты. В наиболее 
значимых и сложных ситуациях поведение личности детерминируется 
системой ее ценностных ориентаций.  
Понятие «ситуация» рассматривается как психологическая ситуация 
субъекта, его субъективно созданный «текст» осмысления обстоятельств 
собственной жизни, осознание себя в определенном периоде своей жизни. 
Обстоятельства жизни становятся ситуацией в том случае, когда 
приобретают значимый для субъекта индивидуальный смысл, цель, 
детерминанту. При этом социально-психологическая адаптация может 
быть улучшена путем психокоррекции неэффективных поведенческих 
стратегий. Для совладания с жизненными переменами необходима сложная 
личностная работа: изменения в представлениях о себе, своем внутреннем 
мире, мире других, и мире вокруг, обрести новые стратегии и тактики 
поведения. 
Традиционно об успешности адаптации судят, прежде всего, по 
включенности в профессиональную деятельность [3]. При этом для 
успешной адаптации в новых жизненных условиях необходимо учитывать 
возрастные индивидуально-психологические особенности. Проблема 
влияния возрастных особенностей на адаптационные процессы нашла свое 
отражение в научных трудах психологов [3], изучающие адаптацию 
мигрантов к новым условиям жизни. Было обнаружено, что люди старшего 
возраста – наиболее уязвимая группа в ситуации миграции. У молодых 
мигрантов, в целом, процесс социально-психологической адаптации 
проходит успешнее, но и им необходима как психологическая поддержка, 
так и поддержка в установлении социальных контактов. 
Рассматривая процесс социально-психологической адаптации, стоит 
учесть, что возможна различная степень успешности (И. А. Милославская): 
1) сбалансированность – установление равновесия между средой и 
индивидом, взаимная терпимость к системе ценностей и стереотипам 
поведения друг друга; 2) псевдоадаптация – сочетание внешней 
приспособленности к обстановке с отрицательным отношением к ее 
нормам и требованиям; 3) приспособляемость – признание и принятие 
основной системы ценностей новой ситуации, взаимные уступки. 
Таким образом, степень успешности процесса социально-
психологической адаптации определяется социальной ситуацией, 
складывающейся в обществе, и индивидуально-психологическими 
особенностями личности.  
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Постановка проблеми. Психологічна культура особистості 
знаходить свій прояв в усіх сферах життєдіяльності людини. Вона включає 
як зовнішню, так і внутрішню характеристики особистості, які 
відображають спосіб, якість її діяльності в різних сферах життя і рівень її 
культурного розвитку як прагнення творчої самореалізації.  
Останнім часом від соціальних працівників вимагаються високий 
професіоналізм і відповідний рівень психологічної культури, 
найважливішою складовою якої є емоційна культура. Тому таке 
психологічне явище як емоційний інтелект потребує ретельного 
дослідження. 
Аналіз наукових досліджень і публікацій з проблеми. Вивчення 
психологічної культури знайшло відображення у зарубіжній та вітчизняній 
науці. Певне місце цій проблемі  відводиться у дослідженнях А. Кребера,  
К. Клякхона, Г. Смітта, В.В. Пітерса, В.М. Соколинського, А.П. 
Устюжаніна та ін. 
Дослідженню психологічної культури соціальних працівників 
приділяли увагу Н.Р. Нижник, І. Нинюк, Г.І. Леліков, С.М. Серьогін, 
В.В. Цвєтков,  та ін 
Соціальний інтелект досліджували такі вчені як Х. Гарднер, 
Дж. Гилфорд, Е. Торндайк, П. Салоуей, Д. Майер,  Д. Карузо. 
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Емоційний інтелект безпосередньо вивчали Р. Бар-Он, Д. Гоулман, 
Д.В. Люсин та ін.  
Основна частина. Емоційний інтелект – це явище, яке об'єднує в 
собі уміння розрізняти і розуміти емоції, управляти власними емоційними 
станами і емоціями своїх партнерів по спілкуванню [1; 2].  
Виділено чотири компоненти емоційного інтелекту. А саме: 
1) ідентифікація емоцій як ряд пов'язаних між собою таких здібностей, як 
сприйняття емоцій, їх ідентифікація, адекватне вираження, розрізнення 
справжніх емоцій, їх імітації; 2) використовування емоцій для підвищення 
ефективності мислення і діяльності. Включає здатність використовувати 
емоції для напряму уваги на важливі події, викликати емоції, які сприяють 
розв'язанню задач, використовувати коливання настрою як засіб аналізу 
різних точок зору на проблему; 3) розуміння емоцій як здатність розуміти 
комплекси емоцій, зв'язки між емоціями, переходи від однієї емоції до 
іншої, причини емоцій, вербальну інформацію про емоції; 4) управління 
емоціями як здібність до контролю за емоціями, зниженню інтенсивності 
негативних емоцій, усвідомленню своїх емоцій, до рішення емоційно 
навантажених проблем без придушення пов'язаних з ними негативних 
емоцій [4].  
Важливо відзначити, що кожний компонент торкається як власних 
емоцій людини, так і емоцій інших людей. 
У концепції Д.В. Люсина емоційний інтелект трактується як 
здібність до розуміння своїх і чужих емоцій і управлінню ними [4]. 
Здібність до розуміння емоцій означає, що людина може розпізнати 
емоцію, ідентифікувати її; зрозуміти причини, що викликали дану емоцію, 
і наслідки, до яких вона приведе. Здібність до управління емоціями 
свідчить, що людина може контролювати інтенсивність емоцій; здатна 
контролювати зовнішнє вираження емоцій; при необхідності викликати ту 
або іншу емоцію. 
В наукових роботах з державного управління стикаємося з поняттям 
«професійна культура» [3]. Автори доходять висновку, що професіоналізм 
і культура нерозривні між собою через те, вони формуються системою 
трудової діяльності і соціальних відносин і виражають якість і 
продуктивність праці працівника соціальної сфери. Мається на увазі, що 
прагнучи оволодіти професією, людина водночас долучається до загальної 
культури і завдяки поєднанню професіоналізму і загальної культури 
народжується професійна культура. Тобто професіонал стає особистістю 
тільки тоді, коли він свою діяльність наповнює реальним етичним змістом, 
поєднуючи професіоналізм з моральними принципами і моральною 
культурою. 
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Мета нашого дослідження полягала в тому, щоб визначити місце 
емоційного інтелекту в структурі особистості соціального працівника як 
професіонала. 
На першому етапі дослідження ми виокремили типи 
держслужбовців. У сучасній теорії державного управління розроблено 
декілька видів класифікацій соціальних працівників, зокрема визначено 
основні їх типи. 
Частіше за все наводиться наступний поділ соцпрацівників: за 
формою діяльності та за компетенцією. 
Запропонована нами типологія базувалася на трьох формальних 
рівнях: спеціаліст, головний спеціаліст, керівник.  
В результаті емпіричного дослідження було виділено три типи 
службовців: тип середнього службовця, тип ефективного службовця, тип 
неефективного службовця. А також визначені особливості емоційного 
інтелекту, притаманні визначеним вище типам. 
Висновки. Виділені типи за показниками емоційного інтелекту 
характеризуються наступним чином. 
Тип 1. Середній соціальний працівник (службовець). 
Характеризується пониженими показниками емоційного інтелекту, 
зокрема, з розпізнавання емоцій, самомотивації. 
Тип 2. Ефективний соціальний працівник (службовець).  
Характеризується самим розвинутим емоційним інтелектом. 
Тип 3. Неефективний соціальний працівник (службовець).  
Характеризується середніми показниками емоційного інтелекту. 
Основний висновок, який ми можемо зробити виходячи з отриманих 
даних полягає в тому, що емоційний інтелект має нелінійний характер 
впливу на психологічну і професійну культуру соціальних працівників. 
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Соціальна адаптація є одним з найскладніших соціально-
психологічних процесів, що відбуваються на молодших курсах. До того ж, 
процес адаптації багато в чому визначає характер, мотивацію та 
спрямованість діяльності на старших курсах і в період після закінчення 
ВНЗ. Таке значення адаптаційного періоду на перших курсах ВНЗ 
привертає особливу увагу і зумовлює актуальність вивчення механізмів 
керування процесами соціальної адаптації і розробки соціально-
психологічних засобів формування і корекції соціальної адаптованості у 
цей період. 
Поняття “адаптація” можна віднести до загальнонаукових понять. 
Подібні поняття зароджуються на “перехрестях” наук або навіть в окремих 
науках із наступною екстраполяцією в природничі, технічні та суспільні 
науки [1]. Поняття адаптації пройшло великий і суперечливий шлях 
розвитку, труднощі якого пов'язані з об'єктивною складністю самого явища 
адаптації. З прогресом науки й виходом поняття адаптації з царини біології 
в інші області знання, якісно змінюється і сам зміст теорії адаптації. 
Розуміння адаптації багато в чому залежить від особливостей середовища, 
із яким взаємодіє індивід. Особливості середовища визначають можливості 
й характер взаємодії, обмежують форми адаптації і задають критерії 
успішності цього процесу. 
В останні роки усе більше уваги приділяється вивченню соціального 
і психологічного середовища життя людини. Середовище розуміється як 
комплекс якихось умов, зовнішніх сил і стимулів, що впливають на 
індивіда. Соціально-психологічна адаптація традиційно виділяється серед 
інших видів адаптації на основі локалізації середовища, із яким взаємодіє 
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індивід. Такий підхід дозволяє вийти на деякі закономірні особливості 
соціально-психологічної адаптації, що визначаються саме специфікою 
соціального середовища. По-перше, соціальне середовище більш рухливе, 
ніж біологічне, більш здатне до змін. Отже, - механізми адаптації людини 
до соціального середовища повинні бути більш рухливі, не задані 
споконвічно і так само здатні до зміни протягом життя. По-друге, людина 
займає в соціальному середовищі більш значиме місце: людина не є 
необхідною ланкою біологічної системи, існування ж соціуму без людини 
неможливо. Така позиція визначає набагато більші можливості впливу на 
середовище з боку особистості. По-третє, істотною особливістю 
соціального середовища є те, що воно є складним, багаторівневим 
утворенням. Тому говорячи про його особливості, доцільно більш 
диференційовано підходити до аналізу його рівнів. 
Соціальна адаптація до навчальної діяльності є найважливішою 
складовою процесу соціальної адаптації молоді до умов дійсності, яка 
змінюється. Соціальна адаптація молоді до нових умов у процесі освіти не 
є лише пасивним відображенням дійсності, своєрідним віддзеркаленням 
соціальних умов і суспільних впливів. Включення молоді у громадське 
життя носить двосторонній характер: соціальна адаптація як форма 
прийняття суспільних відносин і ювентизація як форма відновлення 
суспільства, пов'язана із залученням молоді у його життя . Специфічною 
особливістю студентства як соціальної групи є освітня діяльність. Процес 
навчання у ВНЗ передбачає включення студентів у систему суспільних 
відносин і засвоєння соціальних цінностей суспільства. “Студентство - це 
мобільна соціальна група, метою діяльності якої є організована по 
визначеній програмі підготовка до виконання високих професійних і 
соціальних ролей у матеріальному і духовному виробництві” [3]. 
На студентський вік припадає процес активного формування 
соціальної зрілості. Соціальна зрілість полягає у здатності кожної молодої 
людини опанувати сукупність соціальних ролей. Розвиваються такі якості 
особистості як: цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, 
самостійність, ініціативність, уміння володіти собою. Підвищується 
інтерес до моральних проблем: цілі, способу життя, любові, вірності. 
Однак, здатність людини 17-19 років до свідомої регуляції своєї поведінки 
розвинута не повною мірою. Вивчення проблеми соціальної адаптації 
особистості в цей період важливо і для забезпечення наступності між 
загальноосвітньою і вищою школою.  
Складності адаптації студентів на початкових етапах навчання у 
ВНЗ обумовлені рядом особливостей. У ВНЗ  система навчання 
характеризується великим обсягом матеріалу, високою самостійністю і 
відповідальністю студентів. Особливості переходу із середньої школи у 
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ВНЗ пов'язані не тільки з перебудовою провідного типу діяльності, але і з 
входженням особистості у новий колектив. Вступ до ВНЗ є важливою 
переломною подією в житті молодих людей. Найбільші труднощі 
полягають у зміні соціальної позиції людини при переході зі шкільного 
соціуму; способів навчальної діяльності; у зміні звичних для школяра 
зв'язків, відносин і стереотипів поведінки. На початку навчання студент 
повинен “перестати” бути школярем, а до його закінчення - студентом [4]. 
Умови навчання у вузі в більшій мірі, ніж у школі, вимагають від 
студентів уміння самостійної організації навчальної діяльності, уміння 
вчитися. Необхідною умовою успішної діяльності студента є засвоєння 
нових для нього особливостей навчання у ВНЗ. На протязі перших курсів 
складається студентський колектив, формуються навички і уміння 
раціональної організації розумової діяльності, усвідомлюється (або не 
усвідомлюється) покликання до обраної професії, виробляється 
оптимальний режим праці, дозвілля і побуту, встановлюється система 
роботи із самоосвіти і самовиховання професійно значимих якостей 
особистості. Необхідною умовою успішної діяльності студента є освоєння 
нових для нього особливостей навчання. Опанування нових способів і 
методів навчання зменшує відчуття внутрішнього дискомфорту і блокує 
можливість конфлікту із середовищем. 
Можна виділити основні проблеми які постають перед 
першокурсником. 
1. Необхідність засвоєння певної суми знань в обраній 
спеціальності.  
2. Невідповідність розумових можливостей студента й нової 
інформації. 3. Соціальна зрілість, що включає готовність виконувати 
вимоги ВНЗ та відповідні вікові і статусні соціальні функції. 
4. Емоційний стан студента, що впливає на результат навчальної 
діяльності. Емоційний стан виступає суб'єктивним індикатором, що 
відбиває задоволеність студента перебуванням у ВНЗ. 
5. Налагодження стосунків у студентській групі. Відсутність 
частих конфліктів між студентом і іншими членами групи. 
6. Зміцнення соціальної дисципліни, здатності свідомо 
дотримуватися правил життєдіяльності в студентському соціумі. 
7. Ступінь реалізації студентом у своїй поведінці соціальних і 
моральних норм. 
9. Досягнення студентською групою ціннісно-орієнтованої 
єдності по основних питаннях (відношення до навчання, обраній 
спеціальності, характеру проведення дозвілля)[5]. 
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Важливого значення у професійній реалізації спеціалістів 
соціальних закладів відіграє кар’єра.  Стосовно до соціальної роботи 
термін "кар'єра" можливо розглядати як успішне просування в галузі 
надання соціальних послуг з виконання функцій держави щодо 
соціального обслуговування населення . 
Основний вид кар’єрного зростання, що використовуються   в 
багатьох організаціях, в тому числі і соціальних закладах, – це 
вертикальна. Вертикальна кар'єра передбачає переміщення на іншу ступінь 
структурної ієрархії, яка може здійснюватися у формі висхідної та 
низхідної кар’єри [1].  
Проведений аналіз можливостей здійснення кар’єрного росту у 
соціальних закладах показав, що не завжди працівники таких установ 
мають можливості для здійснення вертикального просування кар’єри, отже 
кількість керівних посад є обмеженою та існує обмеженість щодо 
здійснення кар’єри граничним віком пенсійного возрасту службовців. До 
того ж, слід ураховувати, що не всі працівники здатні  та мають бажання 
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бути керівниками. Горизонтальне ж просування працівників в таких 
закладах  застосовується достатньо обмежено. 
Горизонтальна кар'єра передбачає переміщення в іншу 
функціональну сферу діяльності на тому ж рівні структурної ієрархії; 
розширення прав і обов'язків на існуючій посаді [1]. Тому, така кар’єра 
надає більше можливостей для кар’єрного зростання у соціальних закладах 
в порівнянні з вертикальною. 
Представляється доцільним більш широко використовувати 
можливості здійснення горизонтальної кар’єри фахівців в різних 
соціальних закладах, зокрема територіальних центрах соціального 
обслуговування.  
В процесі управління кар’єрою фахівців територіального центру 
соціального обслуговування необхідно ураховувати особливості мотивації 
працівників в залежності від віку. Так, до здійснення як горизонтальної, 
так і вертикальної кар’єри більш схильними є працівники у віці від 30-45 
років. Проте, горизонтальну кар’єру в цілях розвитку професійних навичок 
роботи у різних відділах можливо застосовувати й у віці 25-30 років. У віці 
від 45-60 років горизонтальну кар’єра фахівця передбачає можливості 
розширення прав і обов'язків на існуючій посаді. 
В теорії менеджменту затвердилася позиція, згідно до якої 
оптимальний період для заняття однієї посади для фахівця 3-5 років. Таким 
чином, представляється доцільним після закінчення трьох або п’ятирічного 
періоду роботи фахівця на одній посаді, забезпечити можливості 
горизонтальної кар'єри фахівців по відділах територіального центру 
соціального обслуговування. При цьому, термін роботи в кожному відділі з 
урахуванням рекомендованого оптимального періоду роботи на одній 
посаді повинен складати 3 роки.   Переміщення на такий період необхідно 
проводити у віковій категорії співробітників від 30 до 45 років. Даний 
період роботи характеризується професійним розвитком, просуванням по 
службі, зростанням кваліфікації. При цьому такого роду переміщення 
дозволять забезпечити соціальне визнання фахівців з боку співробітників з 
інших відділів, надасть можливість більш широко реалізувати себе 
фахівцям із соціальної роботи.  
Таку форму ротації необхідно використовувати для найбільш 
досвідчених працівників територіального центру соціального 
обслуговування. За траєкторією руху така ротація є кільцевою і 
передбачає, що спеціаліст, пройшовши ряд посад за певний період часу, 
знов повертається на свою посаду. Така форма ротації може передбачати 
переміщення по горизонталі спеціаліста по основних відділах 
територіального центру, наприклад: з відділу з соціальних питань до 
відділу соціальної допомоги вдома, потім до відділу соціально-медичних 
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послуг, тоді до відділу соціально-побутової адаптації, після чого до відділу 
організації надання адресної натуральної і грошової допомоги і знов 
повернення у відділ з соціальних питань. 
Кільцева форма ротації є застосовною за умови, що спеціаліст не 
має потреби та здатностей до здійснення вертикальної кар’єри. Така форма 
кар’єри підходить фахівцям, що прагнуть бути кращими у своїй справі і 
вміють вирішувати самі складні проблеми. Вона є застосовною для 
спеціалістів, що орієнтовані на професійне зростання. Також дану  форму 
ротації можливо використовувати до спеціалістів, що прагнуть до кар'єри 
заради того, щоб бути завжди і скрізь першими, набути більшої 
професійності та універсальності своїх знань та умінь. Кільцеву форму 
ротації можливо також застосовувати відносно спеціалістів, що прагнуть 
одержати цікаву, більш високо оплачувану роботу, що надає право 
переміщення. Найбільш придатною така форма кар’єри є для працівників, 
в котрих немає родини, і які на перше місце ставлять змістовність роботи, 
її захопливість, розмаїтість [2]. 
В процесі управління діловою кар’єрою фахівців територіального 
центру соціального обслуговування  необхідно також передбачити і 
можливості безповоротної горизонтальної кар'єри співробітників. Такі 
можливості можуть бути застосовані у разі вертикального просування 
співробітника в період проходження горизонтальної ротації. Необхідно 
ураховувати, що серед фахівців установи є такі, що мають відповідні 
потреби та здібності до зайняття більш високих посад, тобто для 
здійснення вертикальної кар’єри, але можливості для здійснення такої 
кар’єри є обмеженими в межах конкретного відділу. Так, якщо спеціаліст є 
схильним та здатним до здійснення вертикальної кар’єри необхідно 
здійснювати ротацію з урахуванням можливостей найближчого 
вивільнення  керівних посад службовців в інших відділах.  
За умови призначення після проведення горизонтальної ротації 
спеціаліста на більш високу посаду застосовна в даному випадку форма 
кар’єри спеціаліста буде за своїм типом східчастою тому, що поєднує 
елементи горизонтальної і вертикальної кар'єри. Також такий тип кар’єри 
часто відносять до типу  «змія». Кар’єра “змія” передбачає горизонтальну 
кар’єру на одному рівні, після чого перехід на наступний рівень ієрархії 
[1]. 
Безповоротна кар’єра спеціаліста може бути  застосовною у 
випадку, якщо після закінчення періоду проходження горизонтальної 
кар'єри два фахівці з соціальної роботи одного рівня за взаємним 
погодженням міняються місцями один з одним, а також за рішенням 
завідуючого територіальним центром соціального обслуговування у 
випадку, якщо оцінка роботи співробітника та його професійна здатність 
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до роботи в одному з відділів значно краще, ніж в інших. Така форма 
кар’єри має назву “рокіровка”. 
Для спеціалістів територіального центру соціального 
обслуговування, вік котрих коливається в межах від 45 до 60 років, 
здійснювати ротацію по відділах соціального закладу недоцільно. Проте 
можливості горизонтальної кар’єри передбачають  розширення прав і 
обов'язків й на існуючій посаді, адже в такому віці працівники потребують 
стабільного положення.  Тому, можливо надати їм необхідні повноваження 
та розширити обов’язки щодо навчання молодих фахівців та наставництва.  
В цілому, окрім додаткових можливостей здійснення кар’єри 
фахівцями соціальної служби, використання ротації у вигляді 
горизонтальної кар’єри спеціалістів в територіальному центрі соціального 
обслуговування дозволить: підготувати керівні кадри; змінити обстановку 
спеціалістів (коли людина посідала посаду тривалий час і хоче одержати 
нові знання, навики на іншому місці); запобігти або вирішити можливі 
конфлікти; підготувати фахівців як універсалів, компетентних на всіх 
напрямках роботи територіального центру  соціальних обслуговування; 
забезпечити взаємозамінність людей у разі хвороб, відпусток і т.п.; знайти 
співробітникам незадовільним посадою нову посаду, що більш відповідає 
рівню їхніх можливостей і забезпечити, тим самим, кращі результати 
роботи; підвищити ступінь згуртованості працівників організації, усилити 
комунікації між співробітниками. 
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Оптимально збудована траєкторія професійного розвитку і 
посадового зростання дозволяє фахівцям соціальних закладів знайти своє 
місце в структурі управління, стимулює їх до більш повного розкриття 
професійного, ділового і особового потенціалу. Таким чином, досягається 
баланс суспільних і особистих цілей: задоволення потреб держави в гарних 
соціальних працівниках, а фахівця із соціальної роботи – в суспільно 
важливій та цікавій роботі. 
Ділова кар'єра у соціальному закладі  – це не тільки просування по 
посадових ступенях організаційної ієрархії соціальної служби, але і процес 
реалізації людиною своїх можливостей і здібностей на терені соціальної 
служби. Ділова кар'єра звичайно супроводжується особовим і професійним 
розвитком, причому зв'язок тут взаємний.  
В процесі управління кар'єрою в соціальних закладах необхідно 
враховувати, що соціальні установи мають нагоду для забезпечення 
системи довічного найму своїх співробітників. Системи довічного найму 
широко використовуються в японському управлінні і довели свою 
життєздатність і ефективність.  
Суть системи полягає в тому, що людина, що отримала освіту, 
поступає на роботу в організацію і працює там до виходу на пенсію. За цей 
час співробітник може поміняти декілька місць, змінити сферу діяльності, 
просунутися по службі – і все це в рамках однієї організації. Перевага 
довічного найму в тому, що кожний співробітник в думках напряму 
пов'язує себе з організацією, на яку він працює, розуміє, що його особисте 
процвітання залежить від процвітання його організації. Система створює 
упевненість в завтрашньому дні, працівник майже гарантований від 
звільнення. Система довічного найму – це одна з форм гарантованої 
зайнятості, що дозволить створити умови для постійного кар'єрного 
зростання співробітників. Управління кар'єрою фахівця соціального 
закладу необхідно розглядати як його поступове просування у діяльності 
соціального закладу, зміну навиків, здібностей, кваліфікаційних 
можливостей, пов'язаних з такою діяльністю; просування вперед по одного 
разу обраному шляху працівника соціальної служби.  
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Управління кар'єрою фахівця соціальної служби полягає в тому, що, 
починаючи з моменту його прийняття на роботу в організацію, і, 
закінчуючи його звільненням з роботи, необхідно організувати планомірне 
горизонтальне або вертикальне просування за системою посад в 
соціальному закладі. Працівник повинен знати не тільки свої перспективи 
на короткостроковий і довгостроковий період, але й те, яких показників він 
повинний досягти, щоб розраховувати на просування за службою. 
Управління діловою кар'єрою фахівця соціальної служби 
направлено на забезпечення соціального закладу персоналом, що 
відповідає необхідним вимогам для роботи в соціальних установах. При 
цьому в процесі управління важливо не тільки сформувати основні якості і 
уміння фахівця із соціальної роботи, але й створити необхідні умови, що 
забезпечують оптимізацію професійної кар'єри, незалежно від змісту і 
специфіки професійної діяльності соціального працівника.  Слід зазначити, 
що можливості зробити кар’єру фахівця надає не тільки вертикальна 
кар’єра, але і горизонтальна, що полягає у переміщенні фахівця в іншу 
функціональну сферу діяльності на тому ж рівні структурної ієрархії.  
Метою кар'єри не можна назвати область діяльності, певну роботу, 
посаду, місце на службових сходах. Вона має більш глибокий зміст. Цілі 
кар'єри виявляються в причині, по якій людина хотіла б мати цю конкретну 
роботу, займати певну сходинку на ієрархічних сходах посад. Цілі кар'єри 
змінюються з віком, а також у міру того, як міняються самі люди, із 
зростанням нашої кваліфікації і т.д. Тому, в процесі управління кар’єрою 
фахівців соціального закладу необхідно ураховувати особливості мотивації 
працівників в залежності від віку, здійснювати заходи з планування, 
організації, мотивації і контролю службового зростання фахівців 
соціальних служб, виходячи з його цілей, потреб, можливостей, здібностей 
та схильностей, а також виходячи із цілей, потреб, можливостей, а також 
правових вимог держави щодо соціального забезпечення населення та 
необхідних функцій соціального закладу.  
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На сучасному етапі розвитку суспільства зростає роль людини та її 
соціально-психологічної компетентності. Саме на рівні особистості 
відбувається усвідомлення того, що без ґрунтовних соціально-
психологічних знань і вмінь неможливо продуктивно будувати соціальні та 
міжособистісні стосунки, регулювати власну поведінку, здійснювати обмін 
думками, інформацією, впливати один на одного. Адаптаційний потенціал 
особистості може служити основою імовірнісного прогнозу розвитку 
адаптаційного процесу і динаміки адаптаційного статусу особистості. 
А. М. Богомолов вважає, що адаптаційний потенціал особистості 
характеризує можливості особистості до продуктивного проходження 
адаптаційного процесу, формування прогресивних адаптаційних ефектів, 
розширення діапазону реагування і придбання нових адаптаційних 
навичок. Значущість поняття адаптації для психології особистості 
обґрунтував Г. О. Балл, відзначаючи необхідність його трактування не у 
вузькому сенсі (як пристосування до середовища), а в широкому – як 
єдності взаємозумовлених протилежно спрямованих процесів 
зрівноважування суб'єкта із середовищем (Г. О. Балл, 1989). 
Психологічними чинниками, що відіграють важливу роль у процесі 
адаптації, вважаються: активність (О. М. Бондаренко, 2004, Л. А. Китаєв-
Смик, 1983), інтернальність (Л. І. Анциферова, 1994; К. Муздибаєв, 2000; 
Дж. Роттер, 1973; Т. М. Титаренко, 2003). 
Ефективність адаптації людини пов’язується з такими поняттями як 
адаптивність, адаптаційні можливості, адаптаційний потенціал. До 
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адаптаційних можливостей відносять: інстинкти, темперамент, 
конституцію, емоції, рівень природжених властивостей інтелекту, 
спеціальні здібності, зовнішні дані і фізичний стан організму; а до проявів 
високої чи нормальної адаптивності – сприятливі психофізичні дані, 
високу працездатність, витривалість, стресотолерантність, психічну і 
фізичну гармонійність, гармонійність природжених і сформованих за 
життя особистісних якостей. В узагальненому вигляді співвідношення 
адаптивності та адаптаційних можливостей є таким: адаптивність – це сама 
спроможність людини до адаптації, а адаптаційні можливості – це ті 
властивості, які цю спроможність забезпечують. Адаптивність – це 
природжена та набута здатність до адаптації, тобто пристосування до всієї 
багатоманітності життя при будь-яких умовах (В. І. Гарбузов). Адаптаційні 
можливості людини характеризує здатність швидко іі ефективно 
ліквідувати або компенсувати дію несприятливих факторів оточуючого 
середовища [3]. 
Всі адаптивні поведінкові стратегії, які формуються у людини в 
процесі життя, можна підрозділити на три великі групи: 
1. Стратегія вирішення проблем – це активна поведінкова стратегія, 
при якій людина прагне використовувати всі наявні особистісні ресурси 
для пошуку можливих способів ефективного вирішення проблеми. 
2. Стратегія пошуку соціальної підтримки – це активна поведінкова 
стратегія, при якій людина для ефективного вирішення проблеми 
звертається за допомогою і підтримкою до навколишнього середовища: 
сім’ї, друзів, значущих інших. 
3. Стратегія уникнення – це поведінкова стратегія, при якій людина 
прагне уникнути контакту з оточуючою дійсністю, піти від вирішення 
проблем [2]. 
Завдяки процесу адаптації досягається збереження гомеостазу при 
взаємодії організму із зовнішнім середовищем. У цьому зв’язку процеси 
адаптації містять у собі не тільки оптимізацію функціонування організму, 
але й підтримку збалансованості в системі «організм-середовище». Процес 
адаптації реалізується щораз, коли в системі «організм-середовище» 
виникають значимі зміни, і забезпечує формування нового 
гомеостатического стану, що дозволяє досягти максимальної ефективності 
фізіологічних функцій і поведінкових реакцій. Оскільки організм і 
середовище перебувають не в статичній, а в динамічній рівновазі, їхні 
співвідношення міняються постійно, а отже, також постійно повинен 
здійснюватись процес адаптації [4, 6, 7]. 
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Відомо, що у суспільстві комунікація здійснюється між індивідами, 
групами, організаціями, державами та певними культурами завдяки 
знаковим системам, в яких відображено знання, думки, ідеї, ціннісні 
ставлення, емоційні стани й т. ін. При цьому передача того або іншого 
повідомлення завжди справляє певний вплив на людину й ця людина або 
як об’єкт, або як суб’єкт комунікативної діяльності змушена поділяти або 
не поділяти ту або іншу точку зору комунікатора на спільний предмет, і 
тим самим схилятися або не схилятися у його бік.  
Переважно комунікацію визначають як механізм настройки, який 
створює стійку та відтворюючу узгодженість у суспільстві. Натомість 
масова комунікація виступає засобом, що спрямований на підтримку 
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злагоди у суспільстві. Від так, соціальну комунікація виступає різновидом 
масової комунікації та передбачає різний зміст і форми свого відтворення, 
які є проекцією суспільних відносин та історичного досвіду людей.  
Разом із цим, соціальну комунікацію можна розглядати й як засіб 
формування єдиного загальносвітового інформаційного простору або, як 
інтеграцію каналів інформаційного зв’язку. Такий аспект комунікації 
з’явився під впливом інформаційної революції на початку 90-х років ХХ 
ст. До нього відносять Інтернет та глобальне телебачення. Проте, основним 
змістом інформаційної революції стало змінення предметів праці. Якщо 
раніше людство спрямовувало свої зусилля на природу та середовище, то з 
початком революційних змін головним об’єктом таких зусиль стала 
свідомість людини, як на індивідуальному рівні, так і на колективному. 
Завдяки новим інформаційним технологіям «промиття мозків» стало 
високорентабельним бізнесом. Особливо це спостерігається у політичному 
просторі, оскільки від такого «бізнесу» залежить спрямованість політичної 
поведінки особистості, а разом із нею й її політичний вибір.  
У цьому сенсі на першому місці знаходиться телебачення, яке є 
найвпливовішим на даний час. Від фахівців в області вивчення 
телебачення виходить припущення про наявність феномену «телевізійного 
гіпнозу». Як стверджує Л. П. Грімак людина, що дивиться телевізор, 
впадає в легкий транс або своєрідний гіпноз, буквально як стародавня 
людина, зачарована спогляданням вогню. Тому застосування в телебаченні 
методів психологічного впливу багато в чому має маніпулятивний 
характер, оскільки за цілком конкретними цілями можуть приховуватися 
абсолютно інші мотиви. Жоден із засобів масової інформації, окрім 
телебачення, не здатний так ретельно формувати ілюзорні образи 
«усвідомленості вибору». Головною перевагою телебачення є 
демонстрація рухомого відеоряду. Телевізійна дія несе не порівнянне ні з 
чим емоційне навантаження, яке із зоровими та слуховими образами, в 
динаміці, проникає в свідомість людини. Телебачення одночасно вселяє, 
заражає, демонструє об'єкти для наслідування та здійснює 
нейролінгвістичне програмування. Телебачення створює у глядачів «ефект 
присутності», який приводить до такого психологічного стану, при якому 
телеаудиторія ідентифікується з демонстрованими подіями та їх героями. 
При цьому у людини домінують емоційні компоненти свідомості, його 
логіка міркувань придбає риси ірраціональності: «Я бачив це на власні очі, 
значить, це було насправді!». Проте, все більшу силу набирають Інтернет, 
нові засоби електронного зв’язку, які розширюють поле соціальної 
комунікації та її можливості. Потреба у встановленні зв’язків, для людини 
виявляється найбільш значущою, а тому система соціальної комунікації в 
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епоху глобалізації світу виступає найголовнішим чинником впливу на 
свідомість особистості та визначення спрямованості її поведінки.  
Разом із цим істотний вплив на сприйняття інформації, що міститься 
в телевізійному повідомленні або інтернет-ресурсі, здійснює належність 
індивіда до певної соціокультурної групи, що знаходить своє втілення у 
таких обставинах:  
− особова позиція людини та її ставлення до тих або інших 
соціальних об'єктів знаходяться під сильним впливом групи, до якої вона 
належить або хоче належати;  
− людина нагороджується за прихильність груповій думці та 
карається за відхилення від неї;  
− людині важче змінити свою позицію, яка відома оточуючим, ніж 
ту, яка залишається її приватною думкою;  
− групові дискусії або колективно ухвалене рішення сприяють 
швидкому подоланню внутрішнього опору якій-небудь думці або рішенню;  
− підтримка хоча б однієї людини ослабляє силу тиску думки групи, 
до якої людина належить;  
− найприхильніші груповим нормам індивіди як найменше схильні 
до дії комунікації, яка цим нормам суперечить;  
− форма подачі інформації та її особливості значущо позначаються 
на її успішному засвоєнні.  
Отже, соціальна комунікація, на сучасному етапі розвитку 
інформаційного суспільства сприяє об'єднанню людей за допомогою 
споживання єдиної інформації, яка безпосередньо впливає на 
спрямованість їхньої поведінки. Телебачення, Інтернет, мобільний зв'язок 
прагне прищепити споживачу інформації норми, цінності, зразки 
поведінки та залучити його до певної соціальної культури. Разом із цим, на 
відміну від інших засобів комунікації, саме засоби глобалізація 
інформаційних потоків дієво впливають не на когнітивні компоненти 
психіки індивіда, а на емоційно-вольові.  
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Well-being and health of individuals are continuous process of 
convergence and implementation of personal self-actualization; ill-being and 
disease entail an inability to become a full human being. In our opinion, the 
study of subjective well-being will make the substantial progress in solving the 
problem of choosing a person’s appropriate coping-strategies that help to 
preserve physical and mental well-being, which improve quality of life and 
enhances better self-actualization of an individual. 
Identifying relations between self-actualization and subjective well-being 
is important for studying the problem of the direction of personal activity. It is 
about well-being, depending on socially or individually oriented person, on 
selfish or altruistic orientation. You can be "safe", satisfying only your own 
ambitions, meeting your aspirations, without realizing or correlating either 
desires, or the consequences of their implementation with micro- and 
macrosociety. The result of this is inner emptiness and social isolation, which 
makes it impossible to realize higher needs and lowers the index of subjective 
well-being in the future. Losing, opposite personal position – altruistic – is also 
possible. 
According to P. Shamionov [6], subjective well-being is a concept that 
expresses a person’s own attitude towards his/her personality, life and processes 
that are important for an individual in terms of the acquired normative ideas 
about external and internal environment and is characterized by a sense of 
satisfaction . 
The concept of subjective well-being is very ambiguous, E. Diener [7], 
analyzing the literature data, have identified the following signs of subjective 
well-being: subjectivity (which means that subjective well-being exists within an 
individual experience); positivity of measurement (subjective well-being is not 
just absence of negative factors typical for most definitions of mental health; 
some positive indicators are also essential); globality of measurement 
(subjective well-being usually includes global assessment of all aspects of a 
person's life in a period from several weeks to decades). 
Researchers define three variants of subjective well-being: physical, 
psychological and social. This understanding is not born by accident. It is 
consistent with approaches of psychologists to internal structure of an 
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individual, including the indissoluble unity of the three "I": physical "I" social 
"I" and spiritual "I" (W. James) [2]. 
In the study of subjective well-being one cannot tear apart different 
components of "I": subjective well-being includes all the mentioned aspects. 
Since we are talking about subjective well-being of an individual, it naturally 
includes socio-normative value orientations, implementation of which is 
determined by the totality of conditions of socialization (both from subjective 
and objective points of view), as well as meeting of needs they also have social 
context; finally, global assessment of its existence based on the correlation of 
private and generalized ideas about life and self-fulfillment in it with "standard 
views” acquired in the process of socialization [4; 5]. 
Thus, subjective well-being of an individual is an integrated socio-
psychological formation, including the assessment of and a man's attitude to 
one’s life and oneself. It contains all three components of physic phenomena - 
cognitive, emotional, connotative (behavioral), and is characterized by 
subjectivity, positivity and global measurements (E. Diener [7]). 
In the formation of subjective well-being significant role is played by 
external (relative to an individual) instances, the most important of which are 
those institutions that provide socialization of a child, a teenager, an adult at 
different levels and aspects of life. Either way, they provide not only adjusting 
complexes concerning norms, but also personality constructions that can be 
described as a set of self-efficiency, success [3; 5]. 
Failure, accompanying a child at the preschool or school childhood, is, 
perhaps, a prerequisite for failure in further life. Awareness of their social 
success is one of the determinants of subjective well-being, as well as the 
opposite statement is true: a man who is fortunate in subjective self-perception 
shows much more "successful" situations in behavior than unfortunate (by the 
way, the whole system of psychotherapy aims at subjectivisation of a 
personality, strengthening his/her "well-being"). 
However, as it is stressed by William Glasser [1], regardless of past 
failures and other factors (ethnicity, material wealth, culture, etc.), the first real 
success is enough to neutralize all the previously unfavorable factors. It means 
that achievement of subjective well-being may happen at any segment of life. 
However, it is important to test "a series of fortunes" as soon as possible. 
William Glasser believes that school is able (by changing its "educational 
philosophy") to help a child to find maturity, respect and love of the others, to 
understand themselves as full individual and achieve well-being. Subjective 
well-being is the criterion of success in many activities - work, knowledge, 
communication, education, and the whole life. 
Factors affecting subjective well-being are the determinants of various 
kinds, levels and generality. The complex nature of relations of objective and 
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subjective conditions of life that influence subjective well-being of an individual 
is also noted. 
The main functions of subjective well-being are: regulatory or function of 
adaptation; function of anticipation; function of development. According to 
different types of value orientations and motivational structures there are 
distinguished certain levels of subjective well-being: material, personal, social, 
occupational, physical (somatic) and psychological. Different levels of 
subjective well-being optimize according to the actual life situation. In addition, 
inability to increase prosperity index in one area is often replaced by activity and 
achievements in the other. However, a man strives for "global" well-being that 
takes clear outlines in the process of an individual’s formation 
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У вітчизняній психологічній традиції ми виявляємо поняття сенсу у 
роботах Л. Виготського 1930-х років. Науковець працює з цим поняттям у 
контексті аналізу свідомості, однак посилаючись до вербальних, словесних 
сенсів.  
У процесі розвитку проблематики сенсу в психології розмежовується 
окремий клас комунікацій –  смислові комунікації, тобто комунікації, в яких у 
якості повідомлення, що передається, виступає не подана у відчуттях річ або 
речова властивість, а сенс, що осягається умоглядно. Проблема сенсу в 
міжособистісній комунікації набула міждисциплінарного характеру. Ресурси 
для її вирішення черпаються в предметних галузях лінгвістики, семіотики, 
логіки і психології. Проте в кожному випадку ключем вирішення цієї проблеми 
є розподіл знаку і значення. 
Філософи С. Гусєв і Г. Тульчинський [1] трактують сенс як систему 
зв'язків і функцій елементів культури в контексті спільної діяльності. 
С.Джакупов вважає, що надзвичайно важливу роль у спільній діяльності 
відіграє «загальний фонд смислових утворень, що ховається за загальним 
фондом інформації, яка формується в процесі спілкування суб'єктів» [2]. 
У 40-х роках ХХ століття Л. Єльмслев [6] увів поняття конотації 
(«конотатор»). Л. Єльмслев виходив із того, що мова є засобом пізнання, 
вихідним пунктом для дослідника є текст, а мета лінгвістичної теорії полягає у 
виявленні «постійного, що лежить в основі змін» [6]. Л. Єльмслев вивів поняття 
конотації і денотації за межі логіки. Статус конотації, як невід'ємної частини 
тексту дискурсу, став очевидним із процесом становлення і розвитку теорії 
інтертекстуальності.  
Короткий огляд використання поняття конотації в різних галузях 
лінгвістики переконує в тому, що в усіх випадках йдеться про один і той самий 
мисленнєво-мовний механізм. Конотація є невід'ємним елементом мовленнєвої 
діяльності. 
Таким чином, на початку другої половини минулого століття в 
лінгвістиці, семіотиці, логіці оформилися ключові постулати, які визначають 
дистанцію й принципи взаємозв'язку категорії знаку і категорії значення. 
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Загальноприйнятим стає уявлення про те, що знак може втілювати як 
загальноприйняте в мовленнєвому полі значення (денотат), так і значення, що 
відображає контекст або суб'єктивний простір мови, властивий індивідові або 
групі (конотат). Аналогічна структура розвивалася й у вітчизняній психології. 
Проте сам термін «значення» у вітчизняній практиці використовується в дещо 
іншому значенні, і швидше за все наближається до терміну денотат, тоді як із 
категорією конотата продовжувало зіставлятися поняття «сенс», або 
«особистісний сенс».  
О. Агафонов [1] робить висновок, що сенс – це «психічний продукт», він 
належить до психічного світу (існує в психічному просторі та часі), а значення 
в логіко-лінгвістичному розумінні належить до зовнішнього, відносно до 
психіки, соціального світу, який характеризується соціальним часом і 
простором. І в тому, і в іншому випадку актуалізується необхідність виділення 
категорії, що відображає загальноприйняте в мові трактування значення, і 
категорії, яка втілює ампліфікуючі семантичні структури. 
Теоретичною категорією, що втілює в собі поняття сенсу у вітчизняній 
психології, стає категорія особового сенсу. «Осмислення дійсності людиною, у 
тому числі і на рівні особового сенсу (змісту), принципово опосередковано 
соціальним досвідом конкретного суспільства» [3; 4]. На відміну від 
біологічного сенсу, особовий сенс співвідноситься не з індивідуальною 
життєдіяльністю, а з індивідуальним освоєнням соціальних форм 
життєдіяльності, з «моєю суспільною свідомістю», висловлюючись виразом 
О. М. Леонтьєва [3; 4].  
У сучасних дослідженнях з психолінгвістики і теорії комунікації сенс 
мовного вислову розглядається, як обумовлений місцем даного висловлювання 
в структурі діяльності комунікатора, а також його мотивами і цілями, у тому 
числі такими, що не відносяться безпосередньо до комунікативної ситуації [2]. 
С. Морозов виділяє наступні умови, за якими деякого змісту набуває 
сенс: 1) включення його в деяке ширше ціле (об’єкт-об’єктний контекст); 2) 
заломлення його через внутрішній світ, суб'єктивну смислову реальність 
суб'єкта (суб’єкт-суб’єктний контекст) і 3) включеність його в діяльність 
суб'єкта (суб’єкт-об’єктний контекст). Сенс завжди суб'єктивний. Якщо 
значення відносно суб'єкта виступає як «річ у собі», то сенс – як явище «речі в 
собі» суб'єктові. У діяльності суб'єкта розкривається і фіксується як мінливі, так 
і незмінні, сутнісні характеристики об'єкта. Незмінні характеристики 
утворюють значення об'єкта, яке «...виступає у вигляді загального, тобто у 
вигляді «спільного для всіх» сенсу» [5]. Трактування С. Морозовим значення, 
як фрагменту сенсу, інваріантного відносно до психологічних 
сенсоутворюючих контекстів, переважає зіставлення значення і сенсу як 
бінарної опозиції. Різні психологічні контексти, згідно з С. Морозовим, 
специфікують значення, завдяки чому до останнього додаються нові складові й 
розширене значення набуває статус сенсу.  
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Таким чином, можна зробити висновок, що на відміну від значення, яке 
відображає закріплену в культурі інтерпретацію знаку, сенс відображає 
індивідуальні або групові аспекти інтерпретації, які втілюють контекст 
актуальної діяльності. Іншими словами, сенс нерозривно пов'язаний з 
актуальною діяльністю суб'єкта, а також з об'єктом, цілями і мотивами цієї 
діяльності.  
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Останніми десятиліттями процес «міграції» набув статусу 
найважливіших світових проблем. Міграційні процеси в усьому світі 
досягли небувалих масштабів. Міграційні процеси в Україні за останні 
роки, у зв’язку із складною соціально-політичною ситуацією, збільшились 
в багато разів. Десятки тисяч людей змушені покинути свої домівки і 
тимчасово переміститися в інші регіони нашої держави. За останніми 
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даними Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) понад 230 тисяч людей стали 
вимушеними переселенцями.  
Проблема психологічного стану особистості вимушених 
переселенців із зони проведення АТО є актуальною в усіх сферах медико-
соціально-психологічного дослідження. Метою наукових та практичних 
досліджень цієї проблеми є психологічна підтримка цієї категорії 
населення, яка основана на допомозі в подоланні проблем розвитку, 
викликаних пережитим досвідом вимушеної міграції. Вимушений 
переселенець — це громадянин, який залишив місце проживання внаслідок 
скоєного у відношенні нього або членів його сім'ї насильства чи 
переслідування в інших формах або внаслідок реальної загрози піддатися 
переслідуванню за ознакою расової чи національної приналежності, 
віросповідання, мови, а також за ознакою приналежності до певної 
соціальної групи або внаслідок політичних переконань, які стали приводом 
для проведення стосовно нього ворожої кампанії, масових порушень 
громадського порядку. 
Психологічні проблеми, які виникають у зв’язку із вимушеним 
переселенням, можуть набувати більш небезпечних показників, ніж травми 
фізичного характеру. Психологічні проблеми особистостей, які тимчасово 
переміщені із зони АТО, здатні нашкодити здоров’ю і життю самої 
особистості, а також оточуючому їх середовищу.  
Психічні травми, страхи, депресивні розлади, неврози, 
психосоматичні розлади, зміни в емоційно-вольовій сфери – це перелік 
проблем, з якими працюють психологи, надаючи допомогу особистостям, 
які прибули з зони проведення АТО. 
Психологічні проблеми членів сімей переселенців носять 
комплексний характер. Основою психологічних розладів є тяжкий 
травматичний досвід, переживання та усунення якого ускладнюється 
необхідністю адаптуватися у новому середовищі. У зв’язку з цим фахівці  
спостерігають «ефект ретравматизації» — одна травма накладається на 
іншу: загроза життю та благополуччю за місцем попереднього проживання 
(одна травма) поєднується із необхідністю контактувати із незнайомим 
середовищем (вторинна травма)[4]. Травмуючі обставини залишають 
особистість без стабільного, безпечного та підтримуючого оточення, яке є 
необхідним джерелом нормального існування та  розвитку.  Дослідження  
критичних особливостей цієї категорії громадян, спроба фахівців знайти 
шляхи та засоби вирішення найгостріших питань, надання дієвої 
психологічної допомоги є актуальною діяльністю сучасного наукового 
простору.   
Головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
екстремальної та кризової психології доктор психологічних наук, професор 
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Тімченко О. В. говорить про необхідність диференційованого підходу у 
наданні психологічної допомоги вимушеним переселенцям залежно від 
розподілу на категорії постраждалих за визначенням сутності перенесених 
ними втрат, рівня їхньої психічної травматизації та запропонував наступну 
градацію: 
1.  покинув зону АТО заздалегідь, із речами, документами тощо - 
потребує тільки соціальної допомоги (розселення, відновлення документів, 
працевлаштування); 
2.  залишив зону АТО поспіхом, не все з речей вдалося забрати, 
потрапив     під обстріли - матеріальна допомога, психологічна (скоріше 
групова форма — дебрифінг); 
3.   потрапив під обстріли, житло зруйновано частково або повністю; 
4.   досить тривалий час перебував у зоні військових дій; 
5.   є поранення, або поранень зазнали члени родини; 
6.   був факт загибелі близької людини в зоні проведення АТО; 
7.   хтось із членів родини залишився в зоні АТО. 
Пункти 1-3 характеризують людей, в яких у майбутньому можна 
прогнозувати успішне проходження процесу психологічної адаптації. 
Пункти 4-7 характеризують людей, які потребують особливої (посиленої) 
психологічної уваги з боку психологів. Говорити про успішність 
проходження ними процесу психологічної адаптації до нових умов 
життєдіяльності треба дуже обережно. 
Проблема надання психологічної допомоги біженцям, переселенцям, 
їх психологічного супроводу достатньо досліджена у світовому 
психотерапевтичному просторі, проте є новою і неопанованою для 
вітчизняних фахівців, з урахуванням суто національних характеристик 
особистості та складних соціально-політичних процесів сучасної держави.  
 Вважаємо, що подальший аналіз і узагальнення практики надання 
психологічної допомоги переселенцям, проведення спеціальних 
досліджень сприятимуть розробленню як теорії психологічної роботи з 
травмою і її наслідками у вітчизняних умовах, так і методичних, і суто 
практичних аспектів надання допомоги постраждалим, а саме особистості 
вимушеного переселенця. 
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Synthesis of different approaches to disclosure of adaptation and 
readaptation of an individual to conditions of social environment allows to make 
the conclusions about the need to understand this process from the systemic 
point of view. Judging from the systematic approach to the process of social 
adaptation of a personality, social support plays a crucial role in this process. 
According to researches criteria for psychological (emotional) social support 
include assessment of experience of positive sense of intimacy, trust and 
community; criteria, related to instrumental social support, presuppose 
assessment of practical, information or material (money, things) help; criteria, 
aimed at assessing the level of social integration, are determined by entry into a 
network of social interaction, presence of the reference group, within which 
there is a coincidence of values and perceptions of life, satisfaction with social 
support, associated with experience of stability in relations, and the sense of 
confidence and security [7; 11]. 
According to researches, deficit of close supportive interpersonal 
relationships, formal, superficial contacts are closely related to the risk of 
various emotional disorders and social disadaptation. Researchers have defined 
such important aspects of social support as availability, associated with common 
human’s feeling that in case of unexpected or critical events you have someone 
to share these difficulties with; general satisfaction of a human with that social 
support which he/she receives; reciprocity of social support, its frequency and 
regularity. The content of social support is made up of psychological support 
(emotional, cognitive, focused on self-esteem, etc.) and instrumental support 
(advice, information, job, money, and so on) [6; 7]. 
The appropriate level of social support is possible under the following 
conditions: firstly, preservation of local informal communication network - 
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positive relations with immediate surroundings; secondly, normal functioning of 
the organizational structure, forming professional adaptative potential, required 
for various negative situations; and formation of adequate ideas about the 
possibilities and conditions for being helped in the public consciousness. In the 
current Ukrainian society one can hypothetically assume the existence of only 
the first one of the abovementioned factors - pervasive presence of informal 
communicational networks in the micro-environment. The other factor - normal 
functioning of the relevant organizationally-professional structure - requires the 
development and psychological explanation. 
As it is well known, system of affirmations and beliefs, assimilated under 
the influence of family experience, mostly defines relations with other people. 
This thesis has been developed in many concepts: in the attachment theory of J. 
Bowlby, interpersonal psychotherapy by  G. Klermana, cognitive therapy of A. 
Beck, relationship theory of V.M. Myasyshcheva and has received its 
confirmation in empirical studies [1; 2; 4; 12, etc.]. 
On the basis of these studies and our own experience of work with the 
socially disadaptated studied there has been made a hypothesis about narrowing 
of their interpersonal relations and low level of social support. Results of the 
study of features of motivationally-value, emotionally-volitional and 
individually-typological areas of the socially disadaptated studied may also 
serve the proof of this hypothesis: a high level of aggressiveness and hostility 
hinder the establishment of close trustful contacts with others. Excessive 
demands on other people, with a critical attitude towards them, don’t allow to 
see and to appreciate good, bringing shortcomings and failures on the 
foreground. In addition, disrupted emotional communication in the family, 
induction of distrust to people, emotional expression difficulties also complicate 
interpersonal contacts [3]. 
The following methods have been used to conduct the study – for 
determining the characteristics of emotional and instrumental support, social 
integration: social support questionnaire; for identifying available sources of 
support, extent and nature of social contacts, and verification of data of social 
support questionnaire regarding the level of emotional and instrumental support 
[5; 6; 8; 9]. 
Thus, the study of interpersonal social components of adaptive potential 
of the socially adapted and the disadaptated studied with the help of social 
network questionnaire has revealed significant reductions in all types of 
perceived social support; moreover, general index of social support and index of 
social integration in the group of people with destructive degree of social 
disadaptation with other groups of the studied. According to the data of social 
network questionnaire, both groups (with total and destructive degree of social 
disadaptation) have the narrowing of social ties - significantly less number of 
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people in social network and its core (the main source of emotional support) 
compared with the socially adapted. Significant differences from the socially 
adapted studied in the number of people who provide instrumental support and 
frequency of contacts with relatives have been also found among the studied 
with total degree of social disadaptation with the help of social network 
questionnaire. People with destructive degree of social disadaptation have the 
reduced number of trustworthy relations and symmetry in relations with others 
concerning providing instrumental and emotional support. They neither get it, 
nor provide it. 
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На теперішній час гостро постає проблема забезпечення соціально-
нормативного існування українських громадян. Це викликано тим, що 
події, які останнього часу відбуваються в Україні, значно розхитують її 
моральні, резідуальні та правові підвалини [1]. Разом із цим, за останній 
час, соціальні уявлення українців дещо підверглися змістовним 
трансформаціям, що якісно позначилося на житті кожного з них. Але 
найбільш суттєвих впливів зазнають уявлення дітей та молоді, оскільки 
їхнє формування, значною мірою залежить від соціальної позиції 
референтних дорослих і державних інституцій. У цьому сенсі, впливи під 
які потрапляють старші школярі (15-17 років), набувають особливої 
релевантності. Саме у цьому віці відбувається становлення світогляду 
особистості, закріплення певних поглядів, оцінок і ставлень. Виникає 
наявний світоглядний вибір, за відсутністю якого особистість не зможе 
знайти свого конструктивного місця у світі людських відношень.  
Як відомо під соціальними уявленнями в соціальній психології 
розуміють процес вироблення соціального об'єкта в процесі суспільного 
дискурсу та ментальний продукт конструктивної роботи, що представляє 
собою деяку мережу ідей, думок, образів, що включають колективні знання 
[2]. 
Соціальні уявлення є однією з процедур соціального мислення, і 
щоб стати прийнятими, вимагають зусиль особистості. Одні уявлення 
можуть блокуватися, другі – засвоюватись автоматично. При цьому 
уявлення можуть бути або умоглядними абстракціями, або висловлювати 
позицію, або стають основою, опорою для особистості. Механізмами 
формування та закріплення соціальних уявлень виступають категоризація, 
інтерпретація, тобто трансформації інформаційних когнітивних елементів 
у «репрезентативно-подібні», що сприяють формуванню соціальної 
(групової) ідентичності. Таким чином, соціальні уявлення складають одну 
з головних компонент світогляду особистості та спроможні генерувати її 
соціальну активність.  
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Як відомо ціннісно-смислова сфера особистості виступає 
найважливішим чинником мотивації її поведінки та знаходиться в основі її 
соціальних вчинків. Вона складає змістовне ядро соціальних уявлень 
особистості. При цьому, зміст і рівень розвитку особистісних смислів і 
цінностей визначає міру соціалізації, адаптації та ступеня входження 
старших школярів у систему соціальних установ і спільнот. Для того, щоб 
зрозуміти, що саме в їхній ціннісно-смисловій сфері необхідно розвивати, 
слід з’ясувати, які цінності та смисли домінують у світогляді особистості 
старшокласника, а які сформовані недостатньо й потребують особливої 
уваги.  
Емпіричне дослідження проводилося у 2015 році й в ньому взяли 
участь 356 старшокласників, які навчаються в середніх загальноосвітніх 
школах міста Сєвєродонецька, віком від 15 до 17 років, 208 дівчат і 148 
юнаків. Середній вік учнів М = 16 років, стандартне відхилення SD = 1,07. 
Для емпіричної верифікації структурно-динамічної моделі соціальних 
уявлень старших школярів про соціально-нормативну активність 
особистості був використаний тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) 
Д. О. Леонтьєва [3].  
Показники за шкалою «Результат» або задоволеність 
самореалізацією відображають оцінку пройденого відрізку життя, відчуття 
того, наскільки продуктивна і осмислена була прожита її частина. Серед 
юнаків <16% випробуваних виявилися повністю задоволеними прожитим 
відрізком часу, вважають його насиченим та продуктивним, у той час, як 
серед дівчат, тільки <12%.  
Показники за шкалою «Процес» показують інтерес та емоційну 
насиченість життя. Зміст цієї шкали збігається з відомою теорією про те, 
що єдиний сенс життя полягає в тому, щоб жити. Серед юнаків, 
задоволених змістом теперішнього, було виявлено <13% випробуваних, а 
серед дівчат – <14%. Такі результати можуть свідчити не тільки про те, що 
випробувані не задоволені своїм теперішнім життям, але й про те, що вони 
або поглинені власним минулим, або побоюються свого невизначеного 
майбутнього.  
Показники за шкалою «Цілі» характеризують наявність або 
відсутність у житті випробуваних цілей у майбутньому, які надають життю 
осмисленість, спрямованість і тимчасову перспективу. Серед юнаків, 
випробуваних, що спрямовані у майбутнє, було виявлено <50%, а серед 
дівчат – >50%. При цьому, більш ніж 20% дівчат мали показники нижчі за 
середні стандартні відхилення, у той час як у юнаків, такі показники були 
констатовані менше ніж у 15%.  
Разом із цим, показники за субшкалою «Локус контролю – Я», що 
відповідають уявленню про себе як про сильну особистість, яка володіє 
достатньою свободою вибору, щоб побудувати своє життя у відповідності 
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зі своїми цілями, завданнями й уявленнями про його сенс, засвідчили 
наявність негативних інсталяцій. <16% юнаків та <23% дівчат цілком не 
вірять у власні сили контролювати події власного життя. Такі випробувані 
реально керуються насамперед тим, чого домагаються від них інші, і при 
цьому виявляються більш конформними або інфантильними 
особистостями. Також <32% юнаків і <37% дівчат мають «великий сумнів» 
щодо власної спроможності досягти поставлених цілей за рахунок власних 
зусиль.  
Показники за субшкалою «Локус контролю – життя» або 
керованість життям теж свідчать на користь того, що <18% юнаків і <20% 
дівчат переконані у тому, що життя людини непідвладне свідомому 
контролю, що свобода ілюзорна, і безглуздо що-небудь загадувати на 
майбутнє, все залежить від ситуації (віра у фаталізм), а не від власних 
зусиль особистості. У той же час, <20% юнаків і тільки >10% дівчат 
переконані у тому, що вони можуть контролювати своє життя, вільно 
приймати та втілювати рішення. Тобто можна стверджувати, що серед 
юнаків переважують диспозиційні впливи, а серед дівчат – ситуаційні.  
У юнаків і дівчат, які виявляються більш самостійними, спрямовані 
у майбутнє сенс життя перебуває в необхідності усвідомлення його не як 
серії випадкових, розрізнених подій, а як цільного процесу, що має певний 
напрямок. Такі випробувані не є пасивними спостерігачами як за подіями 
власного життя в цілому, так й за його окремими епізодами, зокрема. Вони 
спроможні протистояти зовнішнім ситуаційним впливам і керуються 
сформованими стійкими переконаннями. При цьому серед дівчат таких 
особистостей виявляється декілька більше, ніж серед юнаків.  
Нажаль, у значної кількості юнаків і дівчат соціальні уявлення 
відрізняються певною двоякістю або когнітивною поліфазією. З одного 
боку, вони мають стійкий характер (за ними знаходяться моральні та 
резідуальні норми), а з іншого – занадто рухомі (правові норми), що в 
цілому свідчить про відсутність у них стійких уявлень про власні ціннісно-
смислові інтенції та норми, що знаходяться за ними. Отже, такі юнаки та 
дівчата потребують особливої уваги та допомоги з боку референтних 
дорослих та просоціальних інституцій.  
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Какими бы актуальными не выступали многие социальные, 
экономические и прочие проблемы современности, очевидно, что все они 
могут обуславливать наше внимание при условии существования общества 
как такового. В нынешних же условиях, когда обыденностью становятся 
прогнозы об аннигиляции человеческой цивилизации, существенно 
изменяется восприятие событий, равно как и возникают вполне 
оправданные вопросы о целесообразности каких-либо деятельных шагов 
вообще. Апокалипсические прогнозы базируются сразу на нескольких 
основаниях: экономическом, технологическом, экологическом и 
собственно милитаристском. Среди причин возможной вселенской 
катастрофы, как обычно, фигурирует масса факторов, называется 
множество субъектов, несущих прямую или косвенную ответственность за 
приближение человечества к роковой черте (отдельные государства, ТНК, 
теневые управленческие структуры, конкретные персоналии из числа 
лидеров ведущих мировых держав, финансовых кругов и т.д.). При этом 
достаточно отчетливо о более глубоком основании, которое обуславливает 
и экономические, и социально-политические, и экологические, и военные 
кризисы, подводящие мир к самоуничтожению – а именно, о самом 
человеке или то, что принято в религиозной, а теперь и светской традиции 
называть «природой человека», предпочитают говорить и акцентировать 
внимание, как правило, лишь представители гуманитарной ветви 
обширного научного знания. В рамках самых различных социально-
философских доктрин давно ведется полемика о том, следует ли считать 
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человека более предрасположенным к добру или злу. Однако это, так 
сказать, наиболее обобщенно выкристаллизованный уровень проблемы. В 
предметном же ключе мы должны для себя, если не найти однозначные 
ответы, то хотя бы не уйти от целого ряда вопросов, сдвигающих 
плоскость понимания катастрофизма вовне происходящего, внутрь нас же 
самих.  
Так очевидно, что главной подоплекой надвигающейся, как часто 
предрекают, финансово-экономической катастрофы выступают наши 
неуемные желания и установки к обогащению. Принято критиковать 
экономических исполинов за их чрезмерную жажду наживы, эксплуатацию 
ресурсов других стран и народов. Но не отражает ли в макромасштабе 
движение к экономическому монополизму обыденные и массово 
распространенные устремления к обладанию, причем именно 
монопольному. Банальностью выступает констатация постоянной 
мотивированности значительного числа людей, получающих в силу тех 
или иных причин власть и возможности управлять, как сейчас модно 
говорить, финансово-экономическими потоками, использовать данные 
возможности в своих корыстных интересах, стремиться к получению еще 
больших выгод от нахождения в привилегированном положении. Наша же 
тотальная внутренняя известная алчность губит все разумные, эгалитарные 
проекты, формирует тысячелетнюю историческую канву событий, в виде 
сплошной цепочки актов безапелляционной и жесточайшей борьбы «всех 
против всех».  
Угроза стать жертвами собственных технологических революций, 
особенно теперь с учетом прорывных достижений на наноуровнях, генной 
инженерии и т.п. («четвертая индустриальная революция», «шестой 
технологический уклад» – определений достаточное число), также 
базируется на наших же воспроизводящихся устремлениях, правда здесь 
все-таки, видимо, вполне потенциально здоровых, к познанию и освоению 
окружающего мира. Но, однако, при реализации инновационных 
разработок, как правило, «темная сторона» человеческой личности 
отчетливо проявляет себя. Во-первых, история переполнена примерами 
практического внедрения любого даже самого полезного достижения для 
получения опять-таки «доминирования через завоевание» (известная 
сентенция: «чтобы люди не изобретали, все равно получается оружие»), а, 
во-вторых, многие новации, применяются не для всестороннего развития, а 
используются весьма утилитарно, поверхностно-потребительски. И ничего 
в этом смысле за тысячелетия не изменилось.  
Экологическое измерение неутешительных прогнозов будущего 
человечества также неоспоримо базируется на внутриличностных 
патологиях: эгоизме, безответственности и, возможно, даже склонности к 
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некрофилии. Обреченности добавляет знание значительного числа 
примеров относительно того, что представители древних общинных форм 
социального устройства, к которым нередко обращаются как 
первообразчикам возможных более гармоничных способов соорганизации 
общественной жизни, также особо не заботились об окружающей среде. 
Возможности же гибели человечества от собственно военного 
противостояния с применением самых разрушительных средств поражения 
«живой силы противника» нет резона даже как-то комментировать, 
поскольку здесь как раз очень часты апелляции научного и литературного 
характера к агрессивной сущности индивида, сравнения его с «хищником» 
и т.п. 
Возникает почти тупиковая ситуация. С одной стороны, приходится 
говорить об очевидном. Однако, в тоже время социальное 
мифологизаторство, даже в век научного знания настолько зашкаливает, 
продолжая выдвигать спасительные концепции сугубо идеологического 
характера, что необходимо осекаться и пытаться возвращать абстрактную 
полемику и ожидание социального чуда на вполне осязаемую 
практическую почву. Ведь до сих пор превалируют преставления, что 
борьба за права тех или иных дискриминируемых групп, очередное 
косметическое обновление политических систем или проведение 
экономических реформ даст в конце концов новые импульсы к каким-то 
счастливым горизонтам глобального развития. При этом и уже 
упоминавшийся исторический опыт, и призывы гуманистов всех эпох, 
религий и народов, да и наш непосредственный опыт, если не прятаться от 
реалий, однозначно и монотонно утверждает незыблемость, 
фундаментализм и сверхсложность проблемы преодоления человеческой 
личностью того, что отнесено к его прагматично-алчной составляющей. 
Жесточайший принцип «умри ты сегодня, а я завтра» продолжает 
главенствовать в экономике и политике, лишь прикрываясь культурной 
атрибутикой и морально-этическими нормами. В периоды очередного 
сползания человечества во всеобщий молох самоуничтожения становится 
трудно оспаривать тезисы сторонников наличествования «тонатоса» в том, 
что З.Фрейд относил к бессознательной подоплеке индивидуальных 
устремлений.  
Таким образом, с вынужденностью, в очередной раз, подчеркиваем, 
что самой консервативной, не реформируемой (мало реформируемой?) 
стороной многообразной общественной структуры выступает ее «пиксель» 
– человеческая личность. Отсутствие каких-либо сдвижек в ключевой 
позиции, от которой расходятся социальные протуберанцы в самые 
различные сферы, обретая видимое самостоятельное развитие и звучание, 
делает невыполнимыми любые прекраснодушные реформаторские 
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инициативы. Реально же функционирующих, действительно гуманных и 
по основанию, и по технологиям, и по целеполаганию проектов коррекции 
этой пресловутой «человеческой природы» пока не наблюдается. Очень 
хотелось бы ошибиться в категоричности данных утверждений… 
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Сучасний стан розвитку суспільства (як на глобальному рівні, так і 
на рівні спільнот окремих країн) характеризується високим рівнем 
невизначеності, накопиченням постійних суперечливих змін, новими 
проявами соціальних нерівностей. Нажаль, як представники різних 
соціальних груп, зокрема нашої країни, так і представники різних рівней 
української вертикалі не завжди мають змогу своєчасно оцінити (з метою 
подальшого практичного використання) обсяг соціальної інформації, яку 
надають фахівці. Мова йде насамперед про регулярну інформацію, яку 
надають провідні соціологічні центри. Для прикладу зараз нагадаємо 
тільки окремі роботи Інституту соціології НАН України [1,2], у яких 
аналізуються такі віртуальні показники суспільства, як соціокультурний 
потенціал інноваційного розвитку, динаміка показників стану здоров’я, 
цінності і типи ціннісної ідентифікації, очікування і реалії протестної 
поведінки, використання соціального капіталу, власність і ставлення до неї 
українців, зовнішньополітичні орієнтації населення та інші. 
Багато років тому у кількох психологічних роботах була 
сформульована теза про те, що один з із парадоксів сучасного людства – це 
надмір інформації при одночасному її дефіциті. Вирішення цього 
парадоксу, на наш погляд, полягає у двох напрямах: 1) розробка 
комплексних соціальних показників (приклад – індекс соціального 
самопочуття, розроблений Є.І. Головахою і Н.В. Паніною [3]); 2) 
максимально можливе врахування появи несподіваних явищ, які Талеб 
назвав «чорними лебідями» [4]. 
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Щодо показників вивчення ефективності учбового процесу у 
вищому навчальному закладі (як одному з важливих соціальних процесів у 
суспільстві), то необхідно зосередитись на системі показників, що свідчать 
про адаптованість студентів у групі, на факультеті, взагалі у студентському 
середовищі. Тут важливу роль відіграє співвідношення особистих і 
групових цінностей, значення референтної групи для студента, рівень 
задоволеності навчальним закладом, факультетом, групою, в якій студент 
навчається, відносинами між викладачами і студентами. 
За останні роки для оцінки ефективності учбового процесу все 
частіше використовують показники інноваційного потенціалу, креативні 
якості як студентів, так і викладачів. Певний інтерес викликала публікація 
першого рейтингу країн світу за показниками креативності Global 
Creativity Index вченими Martin Prosperity Institute. Задля оцінки 
креативності було обрано 3 показника: Технології (інвестиції в інновації, 
розробки і технологічний рівень), Таланти (рівень освіти, оцінка 
креативного класу) і Толерантність (расова та релігійна толерантність). 
Так, у 2015 році у список перших лідерів рейтингу увійшли Австралія 
(0,97), США (0,95), Нова Зеландія (0,949) та Канада (0,92). Україна зайняла 
45 місце з індексом 0,518 [5]. 
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Начиная с классических исследований Э. Дюркгейма, проблема 
самоубийства вызывала постоянный интерес со стороны социологов. 
Одним из крупных специалистов в области социологического анализа 
суицида является американский социолог Джек Дуглас (р. 1937), 
основоположник калифорнийской школы экзистенциальной социологии. 
Научное творчество Дугласа фактически неизвестно представителям 
отечественной социологической науки, что делает актуальным историко-
социологическое осмысление его оригинальных идей. 
Исследовательские ориентации Дугласа формировались под 
влиянием биографических событий. Его сводный брат Уильям ушел из 
жизни в раннем возрасте при невыясненных обстоятельствах, но одной из 
предполагаемых причин смерти было самоубийство, что повлияло на 
выбор темы диссертации, которая была опубликована в 1967 году под 
названием “Социальные смыслы самоубийства” [1]. Изначальным 
намерением Дугласа в изучении самоубийства была проверка 
математических моделей поведения, однако в ходе исследования он 
становился все более скептичным в отношении статистических данных. 
Проводя полевые исследования и используя метод включенного 
наблюдения, он пришел к выводу, что официальная статистика и 
бюрократическая отчетность скрывают всю экзистенциальную полноту 
смыслов, возникающих в контексте самоубийства как реального действия. 
В своем исследовании самоубийства Дуглас предпринял 
критический анализ классического подхода Дюркгейма, рассмотрел 
последующую историю изучения этой проблемы и выдвинул собственный 
альтернативный подход, основанный на разделении динамического и 
статистического типов знания. Дуглас отмечает, что в основе любой 
культуры лежат метафизические идеи, которые принимаются 
нерефлексивно и определяют здравый смысл, а в контексте научного 
знания становятся парадигмальными идеями. В отношении проблемы 
самоубийства такие идеи были во многом заложены Э. Дюркгеймом. Два 
типа знания и два подхода к изучению самоубийства основаны на 
конфликтующих методах статистического анализа и кейс-стади, последний 
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их которых предполагает отказ от абстрактной формализации и 
предопределяющих категорий, с ориентировкой на интерпретацию 
отдельных случаев в терминах тех, кто совершил самоубийство или был 
участником соответствующей конкретной ситуации. Дюркгейм, 
придерживаясь позиции формализованного статистического анализа, хотя 
и не считал верной официальную категоризацию мотивов самоубийства, в 
основном рассматривал данные статистики некритически. Однако, 
принимая во внимание, например, негативное моральное отношение к 
самоубийству в Западных обществах можно было бы предполагать 
массовое стремление к официальному определению иной причины смерти. 
Учитывая целый ряд иных подобных аргументов можно говорить о том, 
что социологи не были способны дать верное объяснение социальных 
смыслов самоубийства, основываясь на официальной статистике и, что еще 
более важно, они не были способны понять, что сами социальные смыслы 
детерминируют статистические данные. Определение Дюркгеймом 
социальных смыслов самоубийства и других официальных категорий во 
многом основывалось на их интерпретации с позиции его собственного 
здравого смысла, а не объективного наблюдения в реальных ситуациях, 
которые оценивались как не имеющие научной ценности в свете более 
“объективных” статистических данных.  
Заключение, к которому Дуглас приходит на основании 
критического анализа подхода Дюркгейма, сводится к тому, что социологи 
не должны определять социальные смыслы самоубийства, а использовать 
научные методы наблюдения и анализа социальных действий в реальных 
ситуациях самоубийства. Кроме этого, новый подход к анализу 
самоубийства следует использовать с применением сравнительного 
исследования случаев и в раскрытии процесса коллективной аргументации 
смысла социальными акторами. Так, в идеальном выражении, любое 
исследование должно состоять из следующих шагов [2]: 1) наблюдение и 
точная фиксация вербальных и невербальных действий; 2) 
предварительное описание инвариантных лингвистических единиц (items), 
включая язык мимики и жестов; 3) обнаружение вариативных структур, то 
есть способов использования лингвистических единиц или 
конструирование смыслов с их применением; 4) определение связи 
вариативных структур и более общих социальных ситуаций, как их 
понимает cам актор; 5) построение теории на основании соотнесения 
смыслов, а также смыслов и действий. Дуглас отмечает, что при изучении 
реальных случаев самоубийства становится понятно, что смыслы, 
придаваемые этому акту, существенно отличаются у вовлеченных и не 
вовлеченных в конкретную ситуацию индивидов. Отсюда следует более 
общее утверждение о том, что абстрактные смыслы кардинально 
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отличаются от ситуационных, экзистенциальных смыслов и не дают 
возможности объяснять и предсказывать социальные события. Хотя и 
существуют некие общие социальные смыслы различных ситуаций, 
сомнение вызывает любой социологический метод, который абстрагирует 
индивидов из их повседневного социального контекста.  
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Дети являются ценностью для любого общества, их защита и 
поддержка в процессе социализации обеспечивает нормальное 
функционирование социальной системы. По данным государственной 
службы статистики по состоянию на 01.01.2015 г. численность детей до 18 
лет в Украине составляла 7 614 704 чел., что равняется 17,8% общей 
численности населения страны.  
Анализ теории и практики полоролевой социализации позволил нам 
выявить следующее противоречия между: 
1. Социальным заказом государства на формирование гармонично 
развитой личности мужчины/женщины и средой, в которой происходит их 
полоролевая социализация.  
2. Необходимостью комплексного подхода к полоролевой 
социализации в дошкольном, школьном, студенческом возрасте и 
недостаточной теоретической и методической разработкой содержания и 
социально-педагогических условий этого процесса. 
3. Современными запросами социально-педагогической практики 
создания системы партнерства социальных институтов в сфере 
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полоролевой социализации и автономным функционированием отдельных 
социальных институтов [2]. 
Целью нашего доклада является рассмотрение социального и 
педагогического аспектов полоролевой социализации детей как научной 
проблемы. 
В научном пространстве полоролевая социализация имеет 
междисциплинарный характер и изучается философией, социологией, 
психологией, педагогикой и социальной педагогикой. Всесторонний 
анализ литературы и периодических изданий показывает, что проблема 
полоролевой социализации изучается учеными: И. Атюскиной, И  
Бартеневой, Т. Говорун, В. Кравцом, В. Романовой, Л. Столярчук и др. 
Рабочим понятием нашего доклада является «полоролевая 
социализация детей», предложенное Л. Столярчук, под которым она 
понимает «процесс и результат общего и психосексуального развития 
девочки/мальчика по мере вхождения в социальные отношения 
соответственно к особенностям возрастных этапов взросления» [3, с. 54]. 
Анализ литературы и социально-педагогической деятельности 
позволяет нам выделить основные аспекты полоролевой социализации 
детей как научной проблемы: 
1. Социальный аспект: 
- семья как социальный институт продолжает оставаться ведущим 
институтом в процессе полоролевой социализации детей в нашем 
обществе, который, к сожалению, находится в кризисном состоянии;   
- родители как главные агенты полоролевой социализации 
нуждаются в социально-педагогическом сопровождении (программы 
осознанного родительства, тренинги по половому воспитанию и половому 
просвещению, группы взаимоподдержки и клубы молодых мам т.п.);  
- средства массовой информации и группы сверстников являются 
стихийными факторами полоролевой социализации, которые остаются 
наименее изученными, учитывая быстрое развитие информационных 
технологий, большую популярность социальных сетей, появления новых 
гаджетов;  
- равенство полов является базовым принципом межличностных 
отношений в гражданском обществе, которое позволяет создать равные 
социальные возможности для реализации и самореализации мужчин и 
женщин, защиты их прав, а также защиты прав сексуальных меньшинств.  
2. Педагогический аспект:  
- на данном этапе развития нашего общества, к сожалению, 
отсутствует национальная программа полоролевой социализации детей, а 
также отсутствует единство взглядов ученых на цели, задачи, содержание, 
принципы и направления, формы и методы полоролевой социализации; 
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- в системе общеобразовательных учреждений (детский садик, 
школа) наблюдается значительное преобладание женщин, что усложняет 
формирование андрогинного типа гендерной идентичности у детей; 
- учитывая деликатность данной проблематики, возникает 
необходимость специальной подготовки педагогов к работе в сфере 
полоролевой социализации, в тоже время в большинстве педагогических 
вузах отсутствуют соответствующие дисциплины; 
- для повышения уровня педагогической компетенции в сфере 
полоролевой социализации эффективным будет создание и учебно-
методическое сопровождение он-лайн курса для родителей и педагогов, а 
также для всех заинтересованных лиц. 
Выводы: полоролевая социализация детей как научная проблема 
имеет важное теоретическое и практическое значение для воспитания 
подрастающего поколения, которое продолжит построение гражданского 
общества в Украине, опираясь на западные и восточные традиции. 
Дальнейшее изучение заявленной проблемы требует анализа 
современных отечественных и зарубежных теорий полоролевой 
социализации. 
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Анализ последствий сопряжения различных аспектов социологии 
здоровья с передовыми достижениями в области биотехнологий имеет, как 
локальную, собственно «отраслевую» значимость, так и характеризуется 
прямым выходом на глобальные проблемы современности, а также 
близкого и отдаленного будущего. Отечественная социологическая мысль 
не балует нас сколь-нибудь значимыми работами по данному очень 
актуальному и перспективному направлению. Среди же трудов последних 
лет, имеющих звучание, причем в не малой степени с учетом известности 
их авторов, можно, прежде всего, указать на книгу «Наше 
постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции» 
Ф. Фукуямы, в которой предпринимается попытка с различных ракурсов 
заглянуть, что же может ожидать человечество, если многие из 
экспериментальных разработок в области той же генной инженерии станут 
массово внедряться [1]. С момента издания данной работы мир еще ближе 
придвинулся к порогу предсказанной известным американским ученым 
«постчеловечности». 
Касательно же социологии медицины в ее перспективной и очень 
плотной взаимосвязи с разработками порой самого фантастического 
биотехнологического плана, следует проакцентировать внимание, в 
первую очередь, на достаточно типичных социальных проблемах, которые 
уже прорисовываются в данной исследовательской плоскости. В первую 
очередь социологов не может не беспокоить в общем-то типичная 
ситуация, когда любое внедрение новых технологий с неизбежностью 
формирует почву для возникновения очередной формы социального 
неравенства. Очевидно, что, прежде всего, передовые разработки 
становятся доступными наиболее успешным в экономическом и статусном 
планах социальных группам. При этом в отличие от прежних социальных 
расколов, существовавших между «высшими» и «низшими» слоями 
социума в тех же вопросах качества и объемов медицинского 
обслуживания, в данном случае речь идет о возможности еще большего 
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усугубления пропасти между полюсами. Ведь генная инженерия, ряд 
других разработок предполагают увеличение едва ли не на порядок 
функциональных возможностей деятельности отдельных органов и 
человеческого организма в целом. Не стоим ли мы на пороге такой формы 
неравенства как существенный разрыв в продолжительности жизни между 
«имущими» и «не имущими». Можно возразить, что подобного рода 
дистанция всегда существовала. Однако, повторимся: в настоящее время 
научные достижения выходят на уровень, когда обещаны невиданные 
ранее возможности борьбы со старением, превращение человека в едва ли 
не в органический «лего-конструктор» с удобно и эффективно 
заменяемыми «блоками».  
То же самое касается и уже неоднократно освещаемой проблемы 
выбора различного рода параметров будущего ребенка («ребенок на 
заказ»). Оставим пока за скобками моральную сторону подобного рода 
перспективных практик. Хотя именно этическая сторона такого 
перспективного бизнеса в перинатальной сфере нам кажется наиболее 
значимой. Но, если подходить к открывающимся возможностям 
моделирования параметров новорожденных сугубо прагматически, то 
вполне можно предполагать: во-первых, создание опять-таки нового вида 
неравенства – «модельный» и «искусственный» ребенок как отдельная 
каста наряду с рожденными в рамках консервативной традиции с 
переносом противоречий и конфликтов на почве данного вида неравенства 
в ясельную, детсадовскую, школьную, а затем и студенческую среды; во-
вторых, доминирование каких-то модных трендов на определенных этапах, 
находящих свое отражение (пофантазируем) в цвете и структуре волос, 
глаз, губ, ушей, параметров роста, веса и так до бесконечности, как тюнинг 
у любимого автомобиля. Возможны в «веяниях моды» и половые 
предпочтения, не исключая самую экзотическую комбинаторику. В-
третьих, с неизбежностью возникнет очередное обострение социального 
конфликта между сторонниками религиозных традиций и «новаторами». 
Представители бизнес-индустрии, использующие медицинскую сферу для 
реализации задач получения экономических дивидендов, вряд ли 
откажутся от столь перспективных проектов. Следовательно, и медицина в 
самых разных ее отраслях и далее будет модифицироваться, дрейфовать из 
системы по оказанию важнейших социальных услуг в разветвленную 
бизнес среду с ее специфическими законами и правилами. 
Проблема неравенства на данном основании будет с очевидностью 
проявлять себя и на межгосударственном уровне. Нынешняя ожесточенная 
конкуренция за право иметь статус государства, оказывающего 
высококвалифицированные медицинские услуги (сегодня, например, такое 
реноме имеют Израиль, Германия…), вберет в себя и вопросы успешного 
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внедрения результатов биотехнологической революции. Могут 
сформироваться своеобразные мировые «центры сборки», 
монополизирующие такие значимые и притягательные по своим видимым 
возможностям разработки. К особо значимым показателям статусности, 
наряду с особенными местами отдыха, обладанием элитной 
недвижимостью и автомобилем последней модели представительского 
класса, обучением детей в престижных школах и университетах, добавятся 
и пользование услугами медико-биотехнологические центров по 
воспроизводству «младенцев на заказ». Кроме услуг по подбору внешних 
данных, мечты ученых устремляются уже и на планирование способностей 
еще не рожденных детей. В таком случае можно будет уже говорить об 
искусственной сегрегации. Элитарность и статусность получит вполне 
осязаемую почву для утверждения над «плебсом» на генном уровне.  
Скорее всего усугубится уже наметившийся раскол в общей системе 
здравоохранения. К уже давно имеющей место дифференциации по 
уровню доходов в зависимости от статуса медицинского учреждения 
может добавится и раскол на почве убеждений. Религиозные традиции, 
несмотря на светский характер оказания медицинских услуг в такой 
щекотливой теме как вмешательство в таинство зачатия, да и просто 
уверенность в недопустимости подобного рода практик, также могут стать 
дополнительным катализатором конфликтов среди медперсонала. 
Самые фантастические биотехнологические разработки могут 
стремительно стать обыденными атрибутами повседневной жизни и, 
прежде всего, в сфере медицины и здравоохранения. Социологам важно не 
упустить в своих исследованиях данный принципиальный 
технологический прорыв, способный создать «новый-старый» мир.   
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Стремление современного социума к поиску «выходов» из 
глобального «коллапса предопределяет в том числе и пересмотр научным 
истеблишментом, казалось бы, базовых основополагающих понятий 
социальных категорий, среди которых «общество». Мировые и 
отечественные социологи на протяжении десятков лет осмысливают и 
переосмысливают ответ на один «единственный» вопрос: «Что такое 
общество?», «Что общество из себя представляет?». 
Ответ на вопрос о квинтэссенции общества не может быть найден 
без обращения к проблеме смысла: смысла существования общества, 
смысла социальных изменений и, соответственно, протекающих в нем 
социальных процессов и явлений, а также индивидуальных (личностных) 
смыслов представителей социума. 
Таким образом, считаю актуальным обратиться к анализу ряда 
«реформационных» подходов понимания категории «общество» с 
привязкой к проблематике смысловой реальности, в рамках которой и 
существует современное общество. 
Классик социологической науки Н.Луман предлагает отойти от 
многовековой сложившейся академической парадигмы «объект-
предметного» описания общества и обосновывает целесообразность 
исследовать «современное общество» как поликонтекстуальную систему, 
что, по мнению ученого, допускает комплексность описания его 
(общества) [1, с. 19]. На методологическом уровне, с точки зрения 
социолога, данная проблема решается с помощью использования 
категорий: смысл, формы и «…математического понятия повторного входа 
(re-entry) некоторой формы в саму эту форму» [1, с. 20]. 
 В контексте лумановской общественной теории смысл – есть 
продукт операций, использующих смысл, а не какое-то свойство мира. 
Проблему закрытости, ограниченности смысловой системы Н.Луман 
решает с помощью понятия повторного входа. За счет чего «…система 
становится неисчислимой для самой себя. Она достигает состояния 
неопределенности, которое не может быть сведено к непредсказуемости 
воздействий извне (независимой переменной), а выводится из самой 
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системы… И она вводит сама себя в состояние колебаний между 
позитивно и негативно оцениваемыми операциями, а также между само-
референцией и ино-референцией… 
Результат такого повторного вхождения, очевидный для самой 
системы, в дальнейшем и будет обозначаться понятием «смысл»» [1, 24]. 
Принимая данную теоретическую установку, классик 
социологического знания делает вывод: окружающий мир является 
потенциалом получения информации, с помощью которой можно придать 
смысл «раздражителям». Таким образом, Н. Луман, описывает общество 
как: 1) общество – система, конструирующая смысл; 2) общество – 
всеохватывающая социальная система, следовательно, форма системы, по 
мнению мыслителя, представляет собой «различение» системы и 
окружающего мира.    
Анализируя лумановскую общественную теорию А. Антоновский 
пишет: «…Из социологии, считает Луман, должны быть изгнаны внешние 
миры коммуникации – люди, сознания, организмы, артефакты, которые 
теряют свое значение социального факта в его дюркгеймовском 
понимании: как непреложной необходимости, с которой должно считаться 
любое социальное взаимодействие и которая ранее полагалась предметом 
социологии» [1, с. 105]. 
Французский социолог Бруно Латур предлагает акторно-сетевую 
теорию общества, в рамках которой пересматривает категории 
«социального» и «осмысленного».  
Согласно Б.Латуру, социальное является своеобразным процессом 
переустановления связей и пересборок. ««Быть социальным» … Это 
процесс, который может и не привести к вычерчиванию (trace) новой связи 
и к построению заново какой-либо хорошо согласованной сборки» [2].  
При этом, социолог, замечает, что социальным могут выступать «не-
человеки» (термин Латура), более того они (не-человеки) могут быть 
акторами социального действия. В свою очередь актор больше не 
выступает как источник действия, а является движущейся целью 
«…совокупности сущностей, роящейся в его направлении» [2]. «Не-
человеки» являются проводниками социального действия между 
индивидами. 
Так в статье «Где недостающая масса? Социология одной двери» 
Б.Латур, выступая в роли технолога, пытается решить 
«неметафорическую» проблему делегирования «не-человеками» 
индивидов [3].  
Б.Латур говорит о том, что в социологической традиции ошибочно 
устоялись некие привилегированные положения, одним из которых есть: 
«смысл конкретнее, чем сила». В то же время автор акторно-сетевой 
теории (АСТ) ставит под сомнение критические направления в 
социологии, апеллирующие к «конкретности» человеческой 
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индивидуальности с ее интенциональностью на значимые социальные 
действия, и, которые выступают против пренебрежения значения 
жизненного мира в пользу приверженцев «холодного технического 
манипулирования». «Чаще всего вдохновляемые феноменологией, эти 
реформистские направления унаследовали все ее недостатки: они 
неспособны представить себе такую метафизику, в которой существовали 
бы реальные виды активности, не связанные с человеческой 
интенциональностью, или еще хуже: они противопоставляют человеческое 
действие простому «материальному эффекту» природных объектов, у 
которых, как они говорят, «нет активности, есть только поведение» [2]. 
Парадоксальность проанализированных подходов заключается в 
том, что оба теоретика социологической мысли выступают с 
гуманистической платформы защиты общества. Н.Луман в работе 
«Gesellschaft der Gesellschaft (Общество общества)» отмечает 
необходимость рассматривать человека в социологических исследованиях 
как целостное существо с душой и телом, как часть окружающего мира 
социальной системы. 
Выводы.  Рассматриваемые в данной публикации концепты 
«общества» и «смысла», с одной стороны, не базируются на исследовании 
общества и его смысловой реальности в рамках дуалистического 
представления «объект-предмет», представляя общество, в первом случае 
(Н.Луман), как всеохватывающую социальную систему, во втором 
(Б.Латур) в качестве переустановления связей и конструирования 
усовершенствованных социальных сборок. Оба подхода предполагают 
опредмечивание категории смысл в рамках социологического знания. С 
другой стороны, они отражают современную общенаучную тенденцию 
пренебрежения социологами проблематик, которые затрагивают 
экзистенциальные аспекты бытия человечества, заменяя их на 
эпистомологические предметные характеристики. Следствием чего, есть 
«отрыв» социологического знания от гуманистической платформы, что 
приводит к затяжному кризису существования «обществ в обществе». 
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CONCERNING CAUSAL "BRIDGE" BETWEEN PHYSICAL 
ENVIRONMENT AND THE SOCIALITY  
Soloviov O., Melnikov A. 
 
About reasons of sociality. There is certain perspective from social 
psychology and sociology which could be potentially important for the further 
studies of different forms of determinism in any kinds of informational networks 
(first of all, neuronal networks of the human brain and electrical networks of 
computer). This perspective is able to make wider social contexts for neurology 
and general systems theory. It is strong idea of self-determinism took place in 
the sociological structural functionalism, later continued in systems theory of 
Niklas Luhmann, particularly in his concepts of autopoiesis (self-creation or 
self-production) and self-reference systems. Luhmann explains autopoiesis 
through the phenomenon of communication and its main function of selection of 
information from outside the system — so-called “reduction of complexity”. 
However, after Luhmann and similar theories definite changes have made a shift 
toward existential approach to this problem.  
Existential sociology [1,3] turned focus of study from highly abstract 
level to concrete subjective experience of individuals in their ordinary, everyday 
life situations. To describe this paradigmatic shift [3] has proposed the terms 
ontologisation and authentification, and offered to use them as a methods for the 
study of social ontology, i.e. for the study of different abstract social phenomena 
(society, social status, social institute, social connection, etc.) in their existing, 
embodied, and situational parameters. Existential sociology includes several 
methodological principles that postulate freedom of individuals to act, to 
construct the reality and to “define the situation” (W.I. Thomas). Individuals 
make their existential (self-deterministic) choices based on the subjective 
hierarchies of values that can be compared with the hierarchies of neuronal 
networks of individual’s brain. The existence of individual exceeds hierarchies 
of values and is factor of integration, self-authenticity, and self-identification.  
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The factor of social subjectivity functioning in a human brain provides 
information processes which “allow” for the social past (if it appears 
biologically or socially useful) to determine the future of social behavior of a 
human subject. In this case all elements of an organism are subordinated to 
"useful social experience of the past of live system", become purposeful, 
integrated by means of this useful social experience accumulated during life-
span. But we already have an assumption that the mental phenomena realized by 
neural networks of a human brain are that factor which forms socially significant 
information necessary for realization of the persons social behavior [5]. 
So, we have a need to investigate causality in neuronal networks which 
generate mental processes.   
Causality in neuronal networks, which generated by mental processes 
for social structuration of environment. Human mentality represents functional 
epicenter of information processing in the brain, where all information is 
processed subjectively. Such structures of the human brain as the limbic system 
and its satellites carry out the function of subjectivity, i.e. qualitative assessment 
(in terms of ‘good or bad’, ‘pleasure or displeasure’) of information fixed in 
networks of the brain specialized in restoring information for future. This 
subjective assessment of information in the brain gives rise to the specific 
informational processes that we treat here as mental phenomena. These mental 
phenomena are characterized by subjectivity that provides the vector and the 
purpose of further information processing. The phenomenon of subjectivity 
gives human perception, human thinking, human memory a goal-directed 
quality: only probabilistically relevant information is perceived, fixed, and 
processed in the brain in order to form an adequate response for the given 
problem posed by the novel environment. For example, when a human mind is 
engaged in solving a problem posed by the social realm, it is guided by human 
desires, inclinations, motives, and values, which guide not only our thoughts, but 
also our objective behaviors determined by these thoughts. 
In order to explain how the remote past determines future objective 
behavior of a person, it is necessary to assume that an important quality of this 
subjective system of causality in the human brain is its self-determination. At 
any given moment two types of neuronal networks can be functionally 
distinguished in the brain — on the one hand hierarchically higher controlling 
networks and on the other hand lower subordinate networks [5]. Furthermore, 
operating neuronal networks execute their control over operated neuronal 
networks via mental phenomena, which enable operation networks purposeful 
integration of information fixated in subordinate networks and thus ensure 
purposeful behavior. Such hierarchic functional connections between ‘more 
informed’ neural networks and the networks subordinated to them we call here 
self-determination. The activity of the subordinate neuronal networks of the 
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brain enables the controlling networks to develop the most appropriate 
integration of experience fixed in memory (operated networks) to answer to 
environmental novelty. Such response is a result of integration of experiences 
fixed in memory, which can only be integrated via mental processes/phenomena. 
We can call such form of activity of hierarchies of neuronal networks by self-
determination, for on the basis of the information fixed in all the subordinate 
subnetworks of the brain the controlling subnetwork comes up with one, most 
adequate solution. Thus, neuronal networks which at this moment carry out 
operating function start controlling the subordinate networks by the same 
solution resulted from the integration of the experience fixed in the brain. Such 
information mutual influences in neural hierarchies can proceed only by mental 
processes owing to existence in these networks of the classical physical causal 
gap postulated above. The essential principle of this neural networks’ activity 
comes to light – "more competent" neural systems operate "less competent". 
Such functional including of mental processes in mutual information influence 
of neural networks at each other concretizes realization mechanisms of what B.J. 
Baars called global access (Baars 2002). Indeed, controlling neuronal networks 
in our explanation scheme ‘need’ to have global access to information fixed in 
brain memory networks for forming new information in response to 
environmental novelty.  
  Such explanatory scheme of the informational activity of neuronal 
networks of the brain means that between networks storing fragments of 
memory divorced on the continuum of the time there are physical causal gaps. 
And such physical causal gaps are the physical (classical) condition of 
impossibility to integrate memory divorced on the continuum of the time. Such 
physical causal gaps have to be overcome by mental processes realized within 
the hierarchical operating-operated relations in neural networks of the brain 
generating the phenomenon of self-determination.  
Mechanism of self-determination can be described with G. Haken's 
concept of order parameter. Hacken’s synergetic theory (Haken and Portugali) 
explains self-determination as the phenomenon of the formation of the so called 
order parameter, i.e. synergistic and coordinated activity of a large number of 
primarily chaotically acting elements. This order parameter secondarily 
determines the activity of the individual elements of a system. So, the order 
parameter appears as a factor that enables a system to control its individual 
elements. In the sphere of human mentality, the order parameter corresponds to 
the phenomenon of subjectivity (qualitative evaluation of information, fixed in 
operated networks), which integrate the activity of neuronal networks that give 
rise to these mental phenomena. And any human goal formulated by human 
subjectivity. So, subjectivity appears as a goal-oriented factor, giving direction 
and trajectory to the informational processes taking place in the human brain. 
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Any informational process in the human brain is guided by goals formulated in 
terms of human subjectivity which may be explained as one of the forms of 
phenomenon of the order parameter. Turning the focus on how mental 
phenomena are formed and take on their causal function in the human brain we 
should first validate hypothetical assertion that in the human brain the classical 
physical chain of causation is interrupted resulting in a ‘causative gap’ and 
mental phenomena appear to bridge this ‘gap’. Thus, we should point out how 
mental phenomena realized by the human brain are formed and acquire their 
causative function. For this purpose we need to examine if there is any sense in 
our hypothetical assertion that in the human brain the classical physical chain of 
causation ‘is torn’. And such a way forms a ‘causative gap’, which is the 
condition of appearing of mental processes specifically processing information. 
If a living system is ‘pressured’ by the novel environmental factors that 
are not fixed in its genetic memory or neuronal structure, it needs to respond to 
new stimuli by motor response which is adequate to this novelty (to this deficit 
of information). In this situation the living system does not have any created 
neuronal networks which could easily conduct impulses from the sensory 
structures to the corresponding motor neurons. But in order to survive and be 
self-organized in such an ever changing environment, a living system is forced 
to accumulate and integrate experience (information) for adequate respond to 
novelty. And it is this process of information accumulation, storage and response 
that is carried out by means of mental phenomena in the human brain. As 
Damasio wrote: “Good actions need good images” [2, p.24].   
We have already mentioned that the subjectivity factor (our motivations, 
emotions, feelings, value system) is forming by the mutually coordinated 
activity of the structures of the limbic complex (Houser 2006; Moll et al. 2005) 
and sets a directional vector and a course for the informational processes in the 
whole human brain, i.e. subjectivity determine biologically adequate 
purposefulness in the human brain. We suggest that the subjectivity factor (how 
it is formed in the brain is still no clear) realizes not only the fixation of 
information in the brain but also its integration, and, finally, determines the 
objective human motor actions on the basis of this integrated information. For 
example, we mainly memorize information that is emotionally (subjectively) 
significant for us. Also we recall (extract from our memory) information that we 
require to solve a certain practical problems, i.e. we recall information because 
in most cases we evaluate it as necessary, relevant, and subjectively significant. 
Besides, in the mental sphere the information about various past events can 
become integrated to form new information adequate to a given novel situation 
only because of acting of factor of subjectivity in the brain. For example, a 
physicist devising a new law uses a multitude of observations and facts obtained 
from the books, lectures, and experiments over the years. It is clear that in the 
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context of objectively active processes such integration of memory contents is 
impossible. It can be explained to that objective classical physical causality 
‘does not allow’ any interruption in its functional continuity by any other 
factors, including informational ones. And mental phenomena is that factor by 
which information about the past fixed in the brain may appear in the present for 
'breaking' classical physical causal chains in neuronal networks by mental 
models of the future formed on the basis of integration, summation of 
information about the past. Using Damasio's terminology, information fixed in 
mental images acts as "the pathbreaking novelty" [2].    
Large numbers of neuronal elements of the brain which store information 
about various past facts and transmit bioelectrical impulses, transform this 
information into another form common to all these elements, i.e. into the mental 
form. This occurs by means of the phenomenon of subjectivity, which allows 
integration of all this information about the past into new informational 
complexes (into information about new mathematical formulas, new dancing 
moves, new design solutions etc.). This is possible only in the sphere of mental 
phenomena, a sphere of specific informational processes in the human brain. 
And we see that the probabilistic models of the future generating a specific 
purpose for objective activity of human organism cannot exist within objective 
processes of the present activity of neuronal networks. They can only exist in the 
context of information fixed in the brain neuronal networks and appears only in 
the form of mental phenomena.  
Only by mental images the human subject has opportunity "to see" 
information about his past fixed in his brain to include it in regulation of the 
behavior as a causal factor. Thus only by means of mental images human subject 
is capable to extract from ranks of similar in something past events, regularities 
which can be used later for formation of adequate mental models of future 
behavior. But factor of subjectivity just also is operator aspect of processing of 
information in mental sphere (workspace (Baars 2002)) solving which events of 
the past and "fixed in them" regularities are biologically or socially significant 
for the subject in the future. 
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Рушійними силами розвитку психіки дошкільника є протиріччя, які 
виникають у зв'язку з розвитком цілого ряду його потреб. Найважливіші з 
них: потреба в спілкуванні, за допомогою якої засвоюється соціальний 
досвід; потреба в зовнішніх враженнях, у результаті чого відбувається 
розвиток пізнавальних здібностей, а також потреба в рухах, що призводить 
до оволодіння цілою системою різноманітних навичок і вмінь. Розвиток 
провідних соціальних потреб у дошкільному віці характеризується тим, що 
кожна з них набуває самостійного значення. Істотну роль у формуванні 
особистості дитини відіграє потреба в спілкуванні з однолітками, у колі 
яких вона перебуває з перших років життя. Між дітьми можуть виникати 
найрізноманітніші форми взаємин. Тому дуже важливо, щоб малюк з 
самого початку перебування в дошкільному закладі набував позитивний 
досвід співпраці, взаєморозуміння. Соціальна сфера життя дитини стає 
об'єктом її цілеспрямованого пізнання. Це ставить її перед необхідністю 
адекватного відображення цієї сфери, орієнтації в ній і викликає до життя 
такого роду діяльність, в якій дитина може реалізувати свою суспільну 
сутність. 
Серед проблем розвитку психіки дошкільника є протиріччя, які 
виникають у зв'язку з розвитком цілої низки його потреб. Найважливіші з 
них: потреба у спілкуванні, за допомогою якої засвоюється соціальний 
досвід; потреба в зовнішніх враженнях, у результаті чого відбувається 
розвиток пізнавальних здібностей, а також потреба в діях, що призводить 
до оволодіння системою різноманітних навичок і вмінь. Розвиток 
провідних соціальних потреб у дошкільному віці характеризується тим, що 
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кожна з них набуває самостійного значення. Соціальна сфера життя дитини 
стає об'єктом її цілеспрямованого пізнання. Це ставить дитину перед 
необхідністю адекватного відображення цієї сфери, орієнтації в ній і 
викликає до життя такого роду діяльність, в якій дитина може реалізувати 
свою суспільну сутність. 
Соціально-психологічні дослідження пропонують розглядати 
дитину безпосередньо в системі міжособистісних відносин, впливів і 
взаємовпливів у групі та у дошкільному закладі взагалі. Впливу колективу 
на формування та розвиток особистості присвячені праці Г. Андрєєвої, Г. 
Балла, П. Блонського, О. Солодухової та ін. Питання відносин дитини з 
оточуючими пов'язано з поняттям локусу орієнтації, що полягає в 
динамічній властивості групи (або осіб) виступати суб'єктом впливу на 
розвиток особистості дитини в різні періоди дитинства (В. Абраменкова, 
А. Лучинкіна). На вплив морально-етичного середовища дитини на 
розвиток її особистості вказує Л. Орбан-Лембрик. Отже, розлади адаптації 
відбуваються безпосередньо в соціальному середовищі групи за певних 
умов. 
На думку дослідників, адаптаційні розлади в дитячому віці 
проявляються слабким емоційним контролем при збільшенні числа 
негативних і зменшенні позитивних реакцій, вузьким колом соціальних 
відчуттів, тенденцією до узагальнених емоційних установок (М.І. 
Алексєєва, Н. Башкирова, Т.М. Білан). При цьому адаптаційні розлади у 
дітей дошкільного віку характеризуються нездатністю до навчання, до 
досягнення відчуття задоволення у соціальній адаптації, до розвитку 
адекватного віку поведінки (поведінка таких дітей відповідає молодшому, 
ніж реальний, вікові). Діти не в змозі подолати відчуття суму, досягти 
довіри до себе, стресові ситуації долають реакціями соматичного типу. 
Слабкі соціальні контакти цих дітей не відповідають ані Я-образу,ані 
вимогам оточення. 
В. Гарбузов розглядає адаптаційні розлади не як окремі, самостійні, 
а у рамках дитячих неврозів. У більш загальному плані дітям з 
адаптаційними розладами властиве посилення егоцентричності, пряма 
кореляція з доцентровими тенденціями залучення всіх зовнішніх явищ в 
орбіту невротичного конфлікту, унаслідок чого звужується коло інтересів 
дітей. Їх відрізняє емоційна нестійкість з афективністю, плаксивістю, 
дратівливістю, посилення тенденції до незадоволення собою, відчуттю 
неповноцінності, часте пониження вольової активності, нерішучість, 
відсутність витримки й самоконтролю, також у формі упертості, надмірної 
наполегливості [1, с. 110]. На думку автора, дратівлива слабкість 
обумовлює неадекватну поведінку, нераціональний протест, коли будь-які 
вимоги реальності зустрічаються наполегливим «залиште мене у спокої», 
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підвищеною чутливістю до критики [1, с. 111]. Автор упевнений, що «... 
чим молодше діти, які страждають неврозом, тим менше виражена у них 
тривожність і тим частіше спостерігаються страхи, пов'язані з актуальною 
ситуацією – неприйняття з боку батьків, невдачі тощо». Кожна четверта 
дитина при цьому страждає від розладів сну [1, с. 109]. 
М. Shafii, S. Shafii вказують, що деякі представники психоаналізу, 
динамічної орієнтації ставлять під сумнів саму наявність депресивних 
станів у дитинстві, оскільки вони з'являються разом із Супер-Его. 
Відповідно до віку дошкільника, автори представляють поведінкові, 
фізичні, інтелектуальні кореляти стану зниженого настрою. У віці 3-6 років 
він може мати наймогутніші несприятливі наслідки на загальнофізичний 
розвиток, придбання навичок самообслуговування. Такі діти не виявляють 
цікавості до звичних видів дитячої діяльності, відчувають себе 
безпорадними, стурбовані фактом можливого покарання, не хочуть 
відвідувати дитячий дошкільний заклад. Наявність підвищеного 
емоційного настрою спостерігається частіше у підлітковому, ніж у 
дитячому, віці. Автори згодні у думці, що в обох випадках (і зниженого, і 
підвищеного настрою дитини) важливе значення належить чиннику 
сімейної історії, відносинам між батьками та дитиною. Ми вважаємо, що 
автори підкреслили дуже важливу особливість адаптаційних розладів у 
дитячому віці – їх часту типову недооцінку, гіподіагнозування і, внаслідок 
цього, недостатню допомогу таким дітям [7, с. 91]. Ця тенденція зберігає 
свою силу за фактом, що у загальній кількості дітей, які звертаються до 
медичної установи, діти дошкільного віку з адаптаційними розладами 
складають від 10,1%, за даними Г. Ремшмідта [4, с. 1880], до 32,1% за 
даними М. Хукс [5, с. 621]. Дослідження Є. Кириченко показали, що 
реактивні депресії у дітей дошкільного віку включають усі компоненти, 
необхідні для діагностики адаптаційних розладів – емоційної, 
інтелектуальної, мовної, рухової, поведінкової діяльності [2, с. 1557]. 
Недостатня увага психологів до адаптаційних розладів дітей дошкільного 
віку виражається (а в свою чергу – і пояснює, оскільки у цьому випадку 
важко чітко визначити причинно-наслідковий зв'язок) у відсутності 
адекватних цьому віку психодіагностичних методик для виявлення 
психологічних характеристик дітей дошкільного віку з адаптаційними 
розладами. Наприклад, розроблені опитувальники для скринінгу дитячих 
депресій засновані, частіше за все, на самозвітах, самооцінці, яка у дітей 
дошкільного віку не може бути навіть приблизно достовірним джерелом 
інформації через початкову стадію свого формування. Мова йдеться про 
дитячий опитувальник депресії, депресивну шкалу для дітей, шкалу 
самооцінки депресії, дитячу депресивну шкалу, опитувальник настрою і 
емоцій. З іншого боку, положення ускладнюється і відсутністю єдиної 
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нозологічної класифікації адаптаційних розладів дитячого віку. 
Пропонується групувати адаптаційні розлади не за симптомами, а за 
синдромами, тобто виділити невротичні реакції (різні транзитні симптоми), 
розлади формування особистості (агресивно-пасивна поведінка) і розладу 
поведінки асоціального типу [6, с. 46]. В. Ковальов керується традиційним 
розділенням адаптаційних розладів, запозиченим у класифікації їх 
дорослих людей, хоча сам автор неодноразово підкреслює атиповість 
проявів адаптаційних розладів у дитячому віці, користуючись терміном 
«вікових еквівалентів» вищезгаданих станів у вигляді соматогенних, 
рухових розладів, різних порушень поведінки [3, с. 48]. 
Отже, аналіз досліджень, присвячених соціально-психологічним 
особливостям дітей дошкільного віку з адаптаційними розладами показує, 
що необхідною є конкретизація уявлень про їх наявність у дітей 
дошкільного віку з різними формами прояву адаптаційних розладів. 
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На сучасному етапі розвитку софтбола від гравців вимагається 
висока швидкість, покращення її на долі секунд має велике значення. 
Успішність виступів у спортсменок – софтболісток багато в чому залежить 
від здатності здійснювати швидкі рухові дії як у пересуванні по полю, так і 
при виконанні специфічних, властивих даному виду спорту технічних 
прийомів. Швидкісні якості проявляються як при грі у нападі (біг між 
базами), так при захисті (прискорення при ловлі м`яча, тактичні 
пересування).  
Тому вихованню швидкісних здібностей спортсменок приділяється 
велика увага. Найбільший обсяг тренувальної роботи з розвитку 
швидкісних якостей відбувається, як правило, в підготовчому періоді. В 
цей час активно використовуються тренувальні засоби легкоатлетичної 
спрямованості. Однак треба враховувати, що біомеханічна  структура 
пересування в ігрових видах спорту істотно відрізняється від такої в легкій 
атлетиці.  
Основні відмінності - біг по складній траєкторії, часта зміна ритму і 
довжини кроків, різка зміна напрямку бігу, швидка зміна прискорення і 
гальмування, постійно змінюється спрямованість рухів в залежності від 
тактики гри і дій суперника. [1, с.19]. 
Прояв швидкості рухів залежить від цілого ряду чинників:  
1) стану центральної нервової системи і нервово-м'язового апарату 
людини;  
2) морфологічних особливостей м'язової тканини, її композиції;  
3) сили м'язів;  
4) здібності м'язів швидко переходити з напруженого стану в 
розслаблений;  
5) енергетичних запасів у м'язі;  
6) амплітуди рухів, від ступеня рухливості в суглобах;  
7) здатності до координації рухів при швидкісної роботі;  
8) біологічного ритму життєдіяльності організму;  
9) віку і статі;  
10) швидкісних природних здібностей людини. [4, с.43]. 
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З позиції біомеханіки швидкість бігу залежить від частоти і довжини 
бігових кроків. Отже поліпшити ці показники можливо збільшуючи 
частоту бігових кроків та їх довжину. В структурі бігу довжина і частота 
кроків взаємопов’язані, при збільшені частоті зменшується довжина і 
навпаки. 
Розвитку швидкісних якостей софтболісток приділяється багато 
уваги при роботі зі спортсменками різного віку. У юнацькому віці 
поліпшення швидкості  відбувається за рахунок  частоти бігових кроків,  в 
юніорському та дорослому віці (коли зростає силовий потенціал) - 
внаслідок збільшення довжини кроків.[3, с 35] 
Для розвитку швидкості бігу в ігрових видах спорту найчастіше 
використовують традиційні засоби комплексного розвитку – прискорення, 
спринтерський біг, бігові вправи. Розвиваючи швидкість бігу у гравців в 
софтбол пропонуємо враховувати специфічні особливості спорту (малі 
дистанції, зміни напрямів руху, різкі гальмування). Актуально для цього 
використовувати диференційований підхід при формуванні основних 
бігових компонентів – частоти і довжини бігових рухів. 
Для розвитку частоти рухів застосовуються: циклічні вправи в 
умовах, що сприяють підвищенню темпу рухів; біг під ухил, біг з тяговим 
пристроєм; швидкі рухи ногами і руками, що виконують у високому темпі 
за рахунок скорочення розмаху, а потім поступового його збільшення; 
вправи на підвищення швидкості розслаблення м'язових груп після їх 
скорочення. [5,с. 22] 
У тренуванні з розвитку частоти кроків важливо використовувати 
вправи, темп виконання яких перевищував би темпові показники 
спортсмена в процесі контрольного тестування. Вправи виконуються з 
установкою на максимальну частоту рухів.  
Враховуючи специфічні закономірності розвитку швидкісних 
здібностей рекомендується поєднувати методи в доцільних 
співвідношеннях. Справа в тому, що повторення рухів з максимальною 
швидкістю сприяє стабілізації швидкості на певному рівні, виникненню 
«швидкісного бар'єру».  
Доцільно використовувати варіативний метод, коли чергують рух з 
високою інтенсивністю і рух з меншою інтенсивністю - спочатку 
нарощують швидкість, потім підтримують її і уповільнюють швидкість. Це 
повторюють кілька разів поспіль. 
Рекомендовані вправи з розвитку темпу кроків: 
1. Біг з високим підніманням стегна в русі та на місці, зі зміною 
темпу, з просуванням у змінних напрямах, обличчям вперед і назад та ін.  
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2.  Дрібний біг на місці, дрібний біг с просуванням вбік, вперед, в 
сторону, біг с послідовною постановкою правої і лівої ноги спочатку 
вперед на 5-10 см, потім назад, у вихідне положення. 
3.  Стрибки на одній нозі з активним виносом махової ноги вгору.  
4.  Горизонтальні стрибки зі зміною позиції ніг з положення одна 
нога попереду - інша позаду. 
5.  Біг по віражу з невеликим радіусом.   
6.  Біг з укороченою, фіксованою довжиною кроку (85-90 % від 
оптимального кроку).  
7.  Темпові вправи у поєднанні зі стартовими прискореннями і 
стрибковими вправами. 
До засобів, що дозволяють розвивати високу швидкість бігу завдяки 
збільшенню довжини бігового кроку, відносять тренування в умовах 
обтяження (біг з обважнювачами, біг з гальмовим пристроєм, біг в гору, з 
опором партнера, з гумовим амортизатором) і полегшення (біг під гору, з 
тяговим пристроєм, біг за вітром, та ін.). Такі навантаження здійснюють 
позитивний вплив на розвиток швидкісних якостей і дозволять повніше 
реалізувати здібності спортсменки. 
Спортсменки -софтболістки повинні вміти реалізувати свій 
швидкісний потенціал в умовах гри. Для цього під час підготовки 
використовують просторові орієнтири – бази. Розташувавши їх по куткам 
квадрату, можна виконувати такі тренувальні вправи: 
1. Біг по базам з пробіганням.  
2. Біг по базам з зупинкою. 
3. Біг на одну, дві і три бази з віражами. 
4. Біг по базам зі зміною швидкості. 
5. Біг зі зміною напрямку (обличчям вперед, спиною вперед, 
правим і лівим боком). 
6. Поєднання бігових і стрибкових вправ. 
7. Човниковий біг в різних варіантах.  
8. Біг з бази зі стартом з різних положень (упор лежачи, сидячи, 
сидячи спиною вперед).   
На етапі підготовки гравців в софтбол ефективно застосовувати 
ігровий метод, який передбачає виконання різноманітних вправ з 
максимальною швидкістю в умовах рухливих ігор. Можливо поєднувати 
ігровий метод і змагальний, це надасть тренуванню емоційності, дозволить 
виявити максимальні вольові зусилля.  
Використовуючи надані рекомендації по розвитку швидкісних 
здібностей софтболісток за рахунок диференційованого підходу в розвитку 
бігових параметрів бігу - довжини і частоти його кроків - можливо 
ефективно використовувати індивідуальні можливості спортсмена і 
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підвищити результативність бігових тренувань. Це дозволить якісно 
підвищити швидкість пересувань гравців і позитивно вплине на якість гри 
в софтбол. 
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В. Г. Кий-Кокарєва, к. держ. управл. н.,  доцент 
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, 
кафедра здоров'я людини і фізичного виховання,  
м. Сєвєродонецьк 
 
Об'єктивна реальність не залишає ніяких сумнівів в тому, що 
існування цивілізації, а також майбутнє самої людини як виду Homo 
sapiens в істотній мірі залежать від рішення найважливішої соціальної 
задачі сучасного суспільства - збереження здоров'я людини. Соціально-
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економічні і політичні перетворення держав,  формування 
загальнопланетарної цивілізації, глобалізація світових процесів, екологічні 
проблеми ведуть до цілого ряду невирішених проблем і негативно 
відбиваються на здоров'ї людей.  
У сучасній вітчизняній і зарубіжній літературі нерідко 
спостерігається тенденція розгляду окремих специфічних сторін здорового 
способу життя і здоров'я населення, що певною мірою перешкоджає 
з'ясуванню загальних принципів формування здорового способу життя і 
механізмів функціонування здоров'я як комплексної проблеми. В зв'язку з 
цим соціально-філософський аналіз дозволяє розглянути умови місця 
існування, спосіб життя і здоров'я людини як цілісну відкриту систему, що 
здатна в певної міри до саморегуляції і самовідновлення.  
Слід визнати, що лише останнім часом спостерігається підвищення 
інтересу до досліджень, в яких в тій чи іншій мірі розглядаються  
філософські і соціальні аспекти валеології, формування здорового способу 
життя. Проте соціально-філософському аналізу індивідуального здоров'я 
людини, його валеологічному аспекту, незважаючи на важливість через 
низку обставин, належної уваги не приділялося. Звідси слідує важливість 
з'ясування соціально-філософських проблем здорового способу життя і 
індивідуального (валеологічного) здоров'я, принципів мотивації людини і 
усього населення до формування здорового способу життя.  
Аналіз літератури з досліджуваної проблеми дозволяє розділити її 
на декілька груп.  
До першої групи слід віднести праці, в яких відомі учені 
розробляють загальні питання валеології [1].  
До другої групи входять роботи, в яких представлений соціально-
філософський аналіз проблеми здоров'я людини і валеології як науки [2].  
До третьої групи відносяться дисертаційні дослідження, в яких 
аналізуються і розробляються методи формування здорового способу 
життя, фізичного, психічного, морального здоров'я людини, найбільш 
оптимальні умови його збереження і поліпшення [3,4].  
Четверта група включає наукові публікації, в яких валеологія 
розглядається з позицій психології, педагогіки, соціології. Сюди ж входять 
роботи, в яких досліджуються вплив довкілля (в першу чергу, природного) 
на стан здоров'я людей, особливо підростаючого покоління [5,6].  
Праці вчених, присвячені сімейній медицині, виділені в п'яту групу 
[7]. Важливість цих досліджень полягає, передусім, в тому, що сімейний 
лікар, а по суті особистий лікар окремої людини або ж сім'ї у своїй 
діяльності керується концепцією, яка наказує розглядати пацієнта як 
цілісну особу, як суб'єкт, що робить усе необхідне для збереження свого 
здоров'я. Як відомо, в розвинених зарубіжних країнах, сімейна медицина 
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завдяки використанню сучасних лікувальних технологій досягла значних 
успіхів. Як один з прикладів можна вказати на використання кишенькової 
експертної комп'ютерної системи Personal Medical Assistant (РМА), яка 
дозволяє в будь-який час консультувати користувача з питань 
індивідуального здоров'я, що підвищує рівень профілактичної медичної 
допомоги за рахунок своєчасного виявлення змін в стані здоров'я, сприяє 
стабілізації психологічного стану за рахунок отримання повнішої і 
об'єктивнішої медичної інформації про своє особисте здоров'я в реальному 
режимі часу.  
Незважаючи на публікацію фундаментальних медико-біологічних, 
психофізіологічних праць по проблемах здоров'я, слід визнати недостатню 
розробленість соціально-філософських, теоретико-методологічних питань 
формування активної мотивації на потребу в здоров'ї і його збереженні, 
мотивації формування здорового способу життя. Враховуючи величезне 
значення соціальних чинників, що впливають на життєдіяльність людини, 
потрібний серйозний соціально-філософський підхід до рішення комплексу 
завдань, пов'язаних із зміцненням індивідуального здоров'я і формуванням 
здорового способу життя. В той же час слід зазначити, що в сучасному 
суспільстві формується здоров'яцентрістська парадигма, суть якої полягає 
в тому, щоб до аналізу і зміцненню здоров'я, мотивації його збереження 
підходити з урахуванням медичних, біологічних, психологічних, 
педагогічних, соціально-філософських ідей і принципів дослідження. Саме 
ця парадигма, на наш погляд, є найбільш перспективною.  
Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що 
відношення людини до збереження і зміцнення індивідуального здоров'я 
залежить від рівня соціально-економічного розвитку суспільства, загальної 
і гігієнічної культури, типу ментальності, формування мотивації до 
збереження здоров'я. Виявлення вказаної залежності дозволяє 
констатувати, що якість індивідуального здоров'я у вирішальній мірі 
визначається соціальними умовами і особою, що має адекватну і активну 
мотивацію, яка упродовж декількох століть зазнавала трансформацію, 
пов'язану з мотивовано-ціннісними позиціями суспільства.  
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Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку суспільства 
вимагають нового прочитання питань організації фізичної культури крізь 
призму створення інших звичок та цінностей. Це пов’язано с останніми 
даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в яких констатується, що 
в двадцяти п’яти  економічно розвинутих країнах світу лише за одне 
десятиріччя смертність від ішемічної хвороби серця (ІХС) виросла на 
сімдесят відсотків. Дослідження показали, що у своїй більшості хвороби 
віку є наслідком недостатньої рухової активності. Тому, проблема 
розвитку фізично-культурного світогляду, яке суттєво впливає на 
збільшення рухової активності особистості у житті і, як наслідок, сприяє 
покращенню стану здоров’я та працездатності людини, стає особливо 
актуальною. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Проблемою 
руху і здоров’я, а також сприяння фізичної культури та покращення 
працездатності, займалися низка, як вітчизняних, так і зарубіжних 
дослідників. Серед них американський медик Г.Сігєріст. З його праці «Про 
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здоров’я» випливає, що здоровою може рахуватись людина, яка 
відрізняється гармонійним розвитком і добре адаптована до оточуючого її 
фізичного і соціального середовища. Автор выдзначає, що здоров’я не 
означає просто відсутність хвороб: це щось позитивне, це життєрадісне і 
охотне виконання обов’язків, які життя покладає на людину. Цьому 
відповідає і правило, прийняте Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я: здоров’я це – стан повного фізичного, духовного і соціального 
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб, або фізичних вад. 
У теоретичних підходах Н. А. Бернштейна, І. М. Сєченова  можна 
виділити такі загальні положення щодо тлумачення природи руху: 
визначальною ланкою еволюції всього живого на землі є рухова функція; 
будь-яка форма діяльності людини, в тому числі і психічна, зводиться до 
одного явища - руху м'язів; у ході тривалої еволюції всі людські органи 
розвивалися таким чином, щоб максимально відповідати функції руху; 
видобуток їжі, оборона від ворогів, перші, примітивні форми праці у 
віддалену історичну епоху були безпосередньо пов'язані з напруженою 
діяльністю м'язів. 
Суттєвими для розкриття зв’язку між руховою активністю та 
здоров’ям є дослідження відомого кардіолога А.Л. Мяснікова, в яких було 
показано, що надмірна маса тіла і стреси суттєво підвищують імовірність 
серцево-судинних захворювань. А рухова активність і фізична робота 
нормалізують діяльність нервової систему та вагу тіла. 
Дослідження психолога Енн Флєтчер із Майамського університету 
свідчать про те, що десяти-тижнева програма аеробних вправ зменшує 
депресію, роздратованість і покращує імунні реакції. 
Більшість медиків застерігають, що недостатня рухова активність 
підриває здоров’я, старить людину, наближує її смерть. 
Дослідження М.М.Яковлєва показали, що є зв’язок між ожирінням і 
тривалістю життя. Так, збільшення маси тіла на десять відсотків відносно 
до нормальної, скорочує тривалість життя на п'ятнадцять відсотків, 
збільшення на двадцять відсотків – скорочує тривалість життя на сорок 
п’ять відсотків, а збільшення на двадцять п’ять відсотків – скорочує життя 
вже на сімдесят чотири відсотків. 
За даними НДУ фізіології дітей і підлітків АПН колишнього СРСР, у 
школярів із недостатньою руховою активністю захворюваність верхніх 
дихальних шляхів в три-п’ять   разів вища, ніж у їхніх однолітків. З віком 
згубний вплив недостатньої рухової активності на стан здоров’я  людини 
лише поглиблюється. 
Значна кількість фахівців вважають, що низька рухова активність, як 
фактор ризику розвитку ішемічної хвороби серця збільшує частоту її 
виникнення на тридцять-сорок відсотків. Це переконливо підтверджують 
статистичні дані про те, що абсолютна частота смертей у людей, які 
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займаються фізичними вправами, наприклад бігом підтюпцем в сім разів 
нижча, ніж у людей відповідного віку з низькою руховою активністю. 
На думку дослідників, раціональна організація рухової активності 
набула особливої актуальності внаслідок порушення балансу між вжитою 
їжею, фізичним навантаженням і відпочинком людини. Сталось порушення 
одного з основних принципів світостворення – принципу рівноваги. 
Організм людини чудово збалансований. Кожній людині потрібна цілком 
конкретна кількість різноманітної їжі, рухової активності, сну та 
відпочинку. Дитина інстинктивно і практично безперервно рухається. 
Активні рухи їй необхідні для розвитку так само як їжа, повітря і сон. Але з 
віком рухові інстинкти згасають, а свідомість не завжди спонукує нас до 
забезпечення організму життєвої збалансованості. 
У людей, в яких недостатня рухова активність, порушується обмін 
речовин, погіршується функція дихання, травлення, виникають застійні 
явища в області малого тазу. Все це супроводжується зниженням 
витривалості, падінням працездатності. 
Основна частина. Згідно з «Енциклопедичним словником по 
фізичній культурі та спорту» (під ред. Г. І. Кукушкіна),  фізична культура 
це – складова частина культури, яка пов'язана з системою фізичного 
виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних 
засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та 
особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо; 
здоров’я – це процес збереження і розвитку біологічних, фізіологічних, 
психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної 
активності при максимальній тривалості активного життя. 
Наукою доказано, що здоров’я людини тільки на 10-15% залежить 
від діяльності лікарів, медпрепаратів, на 15-20% від генетичних факторів, 
на 20-25% – від стану навколишнього середовища і на 50-55% - від умов і 
способу життя. 
Оздоровча фізична культура – є основним засібом покращення стану 
здоров’я та працездатності людини, що виражається в активізації та 
удосконаленні обміну речовин покращенні діяльності центральної нервової 
системи. 
Заняття фізичними вправами забезпечують адаптацію серцево-
судинної, дихальної і інших систем до умов м’язової діяльності, 
прискорюють процес входження в роботу і функціонування систем 
кровообігу і дихання, а також відновлення після зрушень, які викликає 
фізичне навантаження. 
Фізична культура забезпечує позитивний вплив на здоров’я людини 
за умов дотримання певних правил: 
а) засоби і методи фізичного виховання повинні застосовуватись 
тільки такі, що мають наукове обґрунтування їх оздоровчої цінності; 
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б) фізичні навантаження повинні плануватися відповідно з 
можливостями людини; 
в) в процесі використання всіх форм фізичної культури необхідно 
забезпечити регулярність і єдність лікарського, контролю тренера і 
самоконтролю. 
Регулярне застосування фізичних вправ і загартовуючих процедур 
покращує життєвий тонус організму, загальний стан імунної системи, 
працездатність і попереджує передчасне старіння. 
Знання і дотримання теоретико-методичних основ оздоровчої 
фізичної культури (бігу, ходьби, плавання, їзди на велосипеді, пересування 
на лижах, різновидів аеробіки, дихальної гімнастики) забезпечує 
позитивний вплив на організм людини. 
Для цього необхідно дотримуватись таких методичних правил: 
а) поступове нарощування інтенсивності і тривалості навантаження; 
б) застосовувати різноманітні засоби; 
в) дотримуватись систематичності занять; 
г) відповідність фізичних навантажень індивідуальним можливостям 
організму; 
д) дотримання вимог контролю тренера і самоконтролю. 
Висновки. Таки чином фізична культура грає велику роль в 
профілактиці злоякісних новоутворень. Раціональна рухова активність, 
перешкоджаючи розвитку захворювань, стає загальнопрофілактичним 
засобом. Систематичні заняття аеробними фізичними вправами сприяють 
підвищенню споживання кисню організмом, збільшують капіляризацію 
м’язів, покращують постачання кисню і цим самим перешкоджають 
виникненню онкологічних захворювань. 
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Современный профессиональный спорт сопряжён с нагрузками на 
грани физиологических возможностей человека, и заболеваемость 
спортсменов высокой квалификации в последние годы неуклонно 
возрастает [1,2]. Правильное построение тренировочного процесса может 
уменьшить действие на организм спортсмена такого стрессора как 
физические перегрузки [3]. С течением времени, после завершения 
спортивной деятельности, встречаемость хронических заболеваний 
увеличивается [4]. 
Проанализирована частота встречаемости и структура  хронических 
заболеваний у 160 спортсменов в возрасте 20-34  лет (мужчин и женщин) 
высоких квалификационных разрядов (26 мастеров спорта, 28 кандидатов в 
мастера спорта и 26 перворазрядников). Из них 80 бывших спортсменов  
(36  женщин и 44  мужчины) (основная  группа) завершили  спортивную  
деятельность  не  более  чем  5  лет  назад  (данный период принят за 
ранний  пост спортивный  период).  Контрольную  группу  составили  80  
действующих спортсменов. Среди бывших спортсменов 23 человека 
играли в ручной мяч, 22  – в волейбол,  17 – в баскетбол, 18 – в футбол. 
Бывшие спортсмены (основная группа) были разделены на подгруппы: 38 
человек, прекративших спортивную деятельность менее 3 лет назад и 42 
человека, завершивших карьеру более 3 лет назад.  
У 86 % бывших спортсменов в раннем пост спортивном периоде 
выявлена хроническая  патология  разных органов и систем. В 35 %  
случаев зарегистрировано 2  и более нозологические формы заболеваний. 
Только у 14 % бывших спортсменов не обнаружено  хронических 
болезней.  Ведущее  место (50  %) среди хронической патологии занимают  
заболевания  опорно-двигательного  аппарата,  причём  60  % принадлежит  
остеохондрозу позвоночника, 47 % приходится на заболевания суставов 
ног (35 % – гонартроз, 12 % – периостит большеберцовой кости 1 стадии). 
У всех бывших спортсменов имеющих патологию  ног  зафиксирована 
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начальная  стадия  артроза коленного сустава.  Затем  по частоте 
встречаемости следуют болезни сухожильно-связочного  аппарата: 30 % – 
тендинит вращающей манжеты  плеча  и 4  % – тендинит ахиллова 
сухожилия; патология суставов рук: 13  % – дистрофические заболевания 
лучезапястного  сустава (стенозирующий лигаментит ладонной и  
поперечной связок запястья),  10 % – артроз первого лучезапястного  
сустава (первой стадии); патология мышечного аппарата: 
оссифицирующий миозит (9 %).  
Болезни сердечнососудистой системы встречаются  достоверно 
чаще у бывших спортсменов (42,5 %), чем у действующих (18,7 %). 
Нарушения ритма выявлены у 32,7 %  бывших спортсменов. Среди 
нарушений ритма преобладают  единичная желудочковая  экстрасистолия  
(43  %),  миграция  суправентрикулярного  водителя  ритма  (20  %), 
единичная и умеренно частая суправентрикулярная экстрасистолия (21%).  
В 16 % случаев сочетаются желудочковая и суправентрикулярная 
экстрасистолии.  Нейроциркуляторные  дистонии занимают особое место  
в  структуре  хронических  заболеваний  экс спортсменов и составляют 
33,3 %. 
Достоверно  чаще у бывших спортсменов  (31,2 %), по сравнению с 
действующими (12,5 %), встречаются заболевания пищеварительного 
тракта. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (33  %),  
функциональная  диспепсия  (68  %),  хронический эрозивный 
гастродуоденит (4 %).  
Заболевания  верхних дыхательных путей у  бывших спортсменов  
встречаются  достоверно чаще в сравнении с действующими  
спортсменами  (хронический тонзиллит – 65  %, хронический ринит – 30,2 
%, хронический ларингит – 8,6 %). Отмечена большая частота  
встречаемости  заболеваний  нижних  дыхательных  путей  в  основной  
группе (13,7 %) по сравнению с контрольной (1,2 %). Из выявленной 
патологии ведущее место принадлежит хроническому бронхиту – 12 %; 1,7 
% случаев приходится на бронхиальную астму. 
Варикозное расширение вен ног в раннем пост спортивном периоде 
достоверно чаще встречается у бывших спортсменов (11,2 %) по  
сравнению с действующими спортсменами (2,5%). Частота встречаемости 
заболеваний у спортсменов,  завершивших спортивную деятельность более 
3  лет назад,  достоверно выше,  чем  у экс спортсменов,  прекративших 
занятия спортом менее 3 лет назад. Выявленные изменения встречаются  
по всем нозологическим группам,  кроме заболеваний опорно-
двигательного аппарата, которые достоверно чаще встречаются у 
спортсменов, завершивших спортивную деятельность менее 3 лет назад. 
Таким образом, с течением времени после завершения спортивной 
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деятельности при отсутствии должной медицинской помощи количество 
хронических заболеваний увеличивается. 
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Питання соціально-психологічних особливостей у команді цікавлять 
багатьох вчених (Волков І.П., Горбунов Г.Д., Некрасов В.П. тощо). 
Згуртованість єдиної команди досягається наявністю єдиної мети - 
перемоги. Спортсмени проводять багато часу разом на тренуваннях, тому 
система відносин повинна приносити почуття задоволення від перебування 
в такому колективі. Великий вплив на формування міжособистісних 
стосунків у команді робить діяльність тренера [1, 2]. 
Створити хороший соціально-психологічний клімат у спортивному 
колективі, підібрати команду так, щоб всі її члени не тільки успішно 
взаємодіяли на полі чи майданчику, а й гармоніювали між собою як 
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особистості, побудувати правильні взаємини в колективі – велике 
мистецтво і велика психолого-педагогічна праця. 
Саме тому проблема формування сприятливої атмосфери в команді є 
важливою і практично значущою. 
Спортивна команда - це завжди спортивна група. Спортивній групі 
притаманні всі ті соціально-психологічні закономірності, які властиві 
малим групам. 
Взаємовідносини у спортивній групі поділяються на відносини між 
спортсменами (горизонтальний рівень) і відносини спортсменів з тренером 
(вертикальний рівень). 
Кожен з цих видів взаємин може, в свою чергу, поділяється на 
формальний та неформальний. 
Формальна структура відносин в команді створюється і процесі 
навчально-тренувальної та змагальної діяльності завдяки наказами, 
розпорядженнями, вказівками вищестоящих організацій і вимог тренера, 
що регламентує процес взаємодії і взаємовідносини членів команди в цій 
діяльності [3, 4]. 
Передбачається, що суворе дотримання правил і інструкцій членами 
команди гарантує їм задоволення їх особистих потреб, потреб тренера та 
вищестоящих організацій. Однак, щоб успішно функціонувати, формальна 
організація, якою є команда, повинна передбачати певні «допуски» в своїй 
структурі, «ступінь свободи» для розвитку зв'язків, заснованих на симпатії, 
взаємній перевазі, загальних інтересах і потребах. Ці нерегламентовані, 
спонтанні взаємовідносини, норми поведінки і дії отримали в психології 
назву неформальних відносин. 
Особливості спортивного колективу знаходять своє відображення і в 
його організаційній структурі. Форми такої організації різні, але при 
всьому їхньому різноманітті в них є деякі спільні риси. 
У ряді колективів у зв'язку з їх особливостями обирають 
представника команди, який зобов'язаний керувати роботою колективу і 
представляти його в інших організаціях. 
У спортивному колективі панує дух високої взаємної вимогливості і 
в той же час глибокої поваги до особистості кожного члена колективу. У 
нормально розвиненому колективі особисті інтереси його членів 
збігаються із загальними інтересами колективу. Члени колективу 
відчувають почуття гордості за свій колектив, що виражається в прагненні 
бути активним учасником його діяльності. 
Характерними рисами відрізняється і загальний стиль життя і 
діяльності спортивного колективу. У ньому немає місця поганим настроям 
навіть у винятково важких випадках життя. 
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Спортивний колектив відрізняє здоровий оптимізм, що виражається 
в радісних почуттях і настроях, пов'язаних з участю у спільній діяльності 
колективу, творчому підйомі, міцну дружбу між членами колективу. 
Однією з головних особливостей формальної організації (втім, як і 
неформальній) є те, що вона сприяє об'єднанню індивідів у групу, створює 
основу для особистого контакту. У той же час вона регулює частоту цих 
контактів, щільність і якісну їх сутність. В цьому проявляється стримуюча 
функція формальної організації по відношенню до розвитку неформальних 
відносин. Подібні «карантинні» заходи не завжди вдаються, так як часом 
неформальна структура зв'язків майже повністю збігається з формальної, 
або навіть перекриває її, стає провідною. У таких випадках спостерігається 
«розмивання» формальної структури, що характеризується порушенням 
субординації в системі «тренер - спортсмен», дисципліни, зниженням 
критичної оцінки поведінки, особистої відповідальності за свої дії. Група 
перестає відповідати тим завданням, заради розв'язання яких вона була 
створена, перетворюючись на засіб досягнення цілей вузького кола осіб, 
корпорації [3, 4]. 
Два типи структур - формальний і неформальний - завжди 
співіснують, утворюючи складне співвідношення між собою. 
Усі члени групи виконують хоча і однорідну діяльність, але по-
різному, в залежності від ставлення до неї, здібностей, особистісних 
якостей, ситуації тощо. В результаті діяльності відбуваються самооцінка і 
взаємооцінка вчинків та успішності дій, що дозволяють кожному порівняти 
себе з іншими членами, відвести кожному, в тому числі і собі, місце в 
групі, подумки побудувати свою ієрархічну структуру команди, визначити 
статус кожного її члена. 
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В останні десятиріччя великий спорт досяг такого рівня розвитку, 
коли фізична, технічна та тактична підготовка провідних спортсменів світу 
знаходяться приблизно на одному рівні [1; 3]. Тому результат спортивних 
змагань у значній мірі визначається факторами психічної готовності 
спортсмена до напруженої боротьби. Чим відповідальніші змагання, тим 
більшого значення набуває психічний стан і особливості особистості 
спортсмена. У цих умовах зазвичай перемагає той, хто зможе краще 
психологічно підготуватися до виступу в конкретному змаганні [4]. 
Дослідженнями вивчення психологічного стану спортсмена та його 
готовності до вирішального виступу займалися такі автори, як А. Пуні, А. 
Родіонов, Н. Худадов, У. Дойль, У. Андреєва та ін. [2; 5].  
Однак ці дані недостатньо систематизовані за видами спорту. Лише 
в деяких працях подаються дані за дослідженнями конкретного виду 
спорту [2; 6].   
Наша робота присвячена вивченню аспектів психологічного 
налаштування спортсменів, які займаються пауерліфтингом,  на 
вирішальну спробу у змаганнях з пауерліфтингу.  
Паерліфтинг – силовий вид спорту, включає в себе три змагальні 
вправи: присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачи і тягу 
штанги з помосту.  
Тяга штанги вважається найменш технічно складною вправою 
пауерліфтингу порівняно з присіданням та жимом, але завдяки тому, що 
виконується останньою, є вирішальною при визначенні переможця 
змагань.  
Готовність до максимальної мобілізації в такий момент 
накопиченого рухового потенціалу сил значною мірою залежить від 
психологічного налаштування спортсмена.  
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У пауерліфтингу такий стан означає готовність атлета підкорити 
рекордну для себе вагу. Яким чином це буде реалізовано, не має великого 
значення. Ввести себе в стан максимальної мобілізації – завдання самого 
пауерліфтера. 
Атлет повинен психологічно налаштуватися безпосередньо перед 
підходом. Спроба підвести себе до оптимального психологічного стану 
заздалегідь може привести до величезного психоемоційного напруження і 
появи втоми, яка буде постійно наростати. 
 Потрібно прагнути до мобілізації усіх психічних сил у необхідний 
момент часу, безпосередньо перед виходом на поміст, користуючись тільки 
перевіреними індивідуальними засобами психонастрою. Дуже важливо для 
досягнення максимального результату, щоб психічне збудження досягло у 
пауерліфтера належного рівня в саму відповідальну хвилину. 
Слід сказати, що для тих спортсменів, у яких виникають певні 
проблеми з технікою виконання змагальної вправи зайве збудження 
небажане. Воно може привести до занадто енергійного виконання вправи. 
В результаті – зусилля спортсмена будуть неадекватними вазі штанги, 
координація рухів порушиться і спроба може стати невдалою.  
Ми вирішили виявити, які чинники, на думку провідних 
спортсменів, мають значення  при психологічному налаштуванні на 
вирішальну спробу в пауерліфтингу. В результаті проведеного опитування 
серед найпоширеніших виявилися такі відповіді (табл. 1).  
Таблиця 1 
Чинники, за допомогою яких спортсмен налаштовується на 
вирішальний виступ 
№ 
п
п/п 
Чинник 
Резуьтат, 
% 
1 Впевненість у своїх силах 71 
2 Здатність володіти своїми почуттями 68 
3 Наявність сильної внутрішньої мотивації 67 
4 Здатність у кожному підході реалізувати 
увесь свій внутрішній потенціал 
52 
5 Підтримка тренера перед виходом на поміст 51 
6 Здатність не здаватися ні за яких обставин 
та не втрачати надію 
46 
7 Здатність зберігати спокій і стабільність, 
особливо в напружені моменти 
37 
8 Впевненість в тому, що тренувальний 
процес було побудовано належним чином 
31 
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Таким чином, безпосередньо під час змагань, основна частина 
регулювальних дій повинна бути спрямована на створення спокійної 
бойової упевненості спортсмена в своїх силах. 
Тренер повинен добре знати особливості психіки свого підопічного і 
залежно від цього уміло застосовувати ті чи інші психологічні методи дії. 
Дуже важливо акцентувати увагу атлета на позитивних аспектах 
підготовки до виходу на поміст, чинників, які дозволять атлету виконати 
успішну спробу.  
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Физическому воспитанию отведено особое место в ряду 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВУЗа. 
Особенностью этого предмета, как обязательной дисциплины, является то, 
что проводимые практические занятия – это активный отдых в режиме 
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учебного дня для студента, поднятие уровня умственной и физической 
работоспособности. Современная цивилизация наряду с множеством 
положительных изменений внесла в жизнь нашего общества много 
негативного. Сидячий образ жизни, присутствие вредных привычек, 
нерациональное питание, заболевания сердечно-сосудистой системы, 
повышенное артериальное давление являются наиболее частыми 
причинами ухудшения состояния здоровья человека. 
Для успешной адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе, 
сохранения и укрепления здоровья необходим здоровый образ жизни и 
регулярная двигательная активность. 
К сожалению, организация академических занятий по физическому 
воспитанию в ВУЗе не полностью восполняет дефицит двигательной 
активности студентов (на занятия по программе отводится всего 4 часа в 
неделю), поэтому большое значение имеет привлечение студентов к 
систематическим самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 
Они могут включать задания преподавателя или проводиться по 
индивидуально составленной программе. 
В настоящей работе предпринята попытка обосновать значение и 
влияние циклических упражнений по укреплению здоровья студентов. 
В практике физического воспитания студентов, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе, аэробные 
нагрузки редко используются и в недостаточных объемах, что не позволяет 
решать задачи повышения функциональных резервов в виде увеличения 
уровня максимального потребления кислорода (МПК). Таким образом, 
помимо обязательных занятий по физическому воспитанию, 2 раза в 
неделю, необходимо включать дополнительные самостоятельные 
групповые и индивидуальные занятия и утреннюю гигиеническую 
гимнастику. 
Посредством использования упражнений циклического характера 
студенты, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе, расширили функциональные возможности организма и повысили 
умственную и физическую работоспособность. С учетом принципов и 
методов оздоровительной тренировки учебный год был разбит на этапы. В 
первом семестре использовались  физические упражнения малой 
интенсивности, увеличивающие ЧСС до 20-30% от исходного уровня (от 
75-78 уд/мин до 95-110 уд/мин). Во втором семестре применялись 
циклические упражнения средней (до 120-140 уд/мин) и большой 
интенсивности (до 130-160 уд/мин). Такая организация учебного процесса 
дала возможность достигнуть поставленной цели. 
Малоподвижный образ жизни студентов указывает на дефицит 
двигательной активности во время обучения в ВУЗе. 
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Таким образом, помимо обязательных двухразовых занятий по 
физическому воспитанию, введение дополнительных занятий способствует 
восполнению недостающего режима двигательной активности, 
повышению резервных возможностей организма студентов, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 
Дальнейшее исследование планируется проводить в направлении 
разработки практических рекомендаций с учетом противопоказаний для 
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 
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Питання демографічної безпеки набувають в Україні особливу 
значимість і актуальність. Відомо, що відсутність значимої позитивної 
динаміки природного приросту населення багато в чому обумовлено 
погіршенням стану здоров'я, збільшенням числа гінекологічних 
захворювань і низьким рівнем психофізичного потенціалу стану здоров'я 
жіночої частини населення. Погіршує негативну ситуацію втрата 
культурних цінностей у суспільній свідомості, формування нового стилю 
сексуальної поведінки юнаків і дівчат, а також зростаюча гіподинамія, 
куріння, вживання алкоголю, фактори ризику, що негативно впливають на 
фізичний стан, особливо на психофізичний потенціал стану здоров'я жінок. 
Тому вже сьогодні назріла необхідність створення умов для народження 
здорових дітей, і особлива роль у цьому належить фізичним вправам, які 
сприяють зміцненню організму жінки в період вагітності, будучи 
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незамінним засобом релаксації і підтримки у них необхідного морально - 
фізичної балансу.  
Під час вагітності організм жінки працює подвійно напружено: стан 
плода знаходиться в прямій залежності від фізичного та психічного 
самопочуття майбутньої мами. Можна без перебільшення сказати, що 
пристосуватися до зростаючих навантажень можна єдиним способом - 
займаючись фізичними вправами і ведучи здоровий спосіб життя. Це 
відноситься не тільки до періоду вагітності; це, так би мовити, загальне 
положення. будь-яка людина в будь-якій ситуації може пристосуватися до 
нових, додаткових навантажень тільки за рахунок тренування [1, с. 153].  
Головна мета фізичних вправ у першому триместрі — навчити 
жінку навичкам повного дихання, довільній напрузі і розслабленню 
мускулатури, забезпечити оптимальні умови для розвитку плоду і зв'язку 
його з материнським організмом, почати поступову адаптацію серцево-
судинної системи матері до фізичного навантаження. 
У другому триместрі мета заняття — забезпечити гарне 
кровопостачання й оксигенацію плоду, зміцнити черевний прес і 
підвищити еластичність тазового дна, сприяти збереженню і розвитку 
гнучкості хребта і тазових зчленувань, збільшити адаптацію серцево-
судинної системи до фізичного навантаження. 
У третьому триместрі ціль заняття-стимуляція кровообігу, боротьба 
з застійними явищами, стимуляція діяльності кишечнику, збільшення 
еластичності тазового дна, збереження тонусу м'язів черевної стінки, 
збільшення рухливості крижово-клубового зчленування, тазостегнових 
суглобів, хребта, доведення до автоматизму виконання фізичних вправ при 
збереженні ритмічного глибокого подиху, закріплення навички розподілу 
зусиль у майбутніх пологах [2, с. 259]. 
Вагітність починається з моменту запліднення і тривати довго - 
близько 270-275 днів, і таке тривале перебування в цілком особливому 
стані не може не впливати на всі сторони життя жінки, а також на всі 
системи її організму та їх функції. Організм повинен бути готовий 
впоратися з таким навантаженням, адже це великий стрес для організму. 
Надмірна за інтенсивністю та тривалістю стрес-реакція  перетворює її з 
ланки адаптації в ланку патогенезу і це грає важливу, а може бути і 
вирішальну роль у виникненні ендогенних, а точніше, неінфекційних 
захворювань, - профілактика і терапія яких становить головну невирішену 
проблему сучасної медицини. Тому кожна оздоровлюються методика 
повинна будуватися насамперед на вироблення у людини методів 
антистресової захисту – тренування [3, с. 157]. 
Правильно підібрані фізичні вправи сприяють гармонійному 
протіканню вагітності, підвищують фізичні можливості жіночого 
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організму, поліпшують діяльність серцево-судинної, дихальної та нервової 
систем, позитивно впливають на обмін речовин, в результаті чого мати і її 
майбутня дитина забезпечуються достатньою кількістю кисню. У відповідь 
на фізичне навантаження в організмі накопичується гормон ендорфін, який 
згодом діє як своєрідне знеболююче. Також завдяки фізичним 
навантаженням зміцнюються м'язи живота і тазового дна, запобігаються 
хвороби внутрішніх органів. Жінки набувають м'язовий контроль, у них 
поліпшується координація і збільшується амплітуда рухів, вони відчувають 
себе більш енергійними. 
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Соціально-психологічна адаптація в даний час визначається як 
складне утворення, пов'язане з індивідуальними особливостями 
особистості і з позицією особистості в суспільстві. З одного боку, це 
процес взаємодії особистості та соціального середовища, який 
спрямований на досягнення певного ступеня відповідності результатів 
діяльності вимогам соціуму. З іншого боку, соціально-психологічна 
адаптація є самоорганізованість, основними елементами якої є як 
структурні компоненти особистості, так і особливості соціального 
оточення. 
Результатом соціально-психологічної адаптації можна вважати 
адаптованість особистості, яка, на думку А. А. Налчаджян, 
характеризується такими особливостями: 1) вона сприяє безконфліктному і 
продуктивному виконанню провідної діяльності; 2) вона дозволяє 
особистості задовольняти свої соціально обумовлені потреби; 3) дозволяє 
особистості зайняти конструктивну позицію по відношенню до тих 
соціальних очікувань, які пред'являються до особистості соціальним 
середовищем; 4) створює можливість для самореалізації особистості і 
творчого вираження її особистісного потенціалу [3]. 
Студентство – це молодь, що проходить стадію персоналізації на 
основі цілеспрямованого засвоєння навчальних, професійних і соціальних 
функцій.  
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Стрижневою психологічною рисою студентства є тісне 
переплетення формування особистісної, економічної, корпоративної 
професійної свідомості. Існує безліч підходів до вивчення процесу 
адаптації студентів. 
А. М. Гришанов, В. Д. Цуркан стверджують, що під адаптацією 
студента слід розуміти процес приведення основних параметрів його 
соціальних і особистісних характеристик у відповідність, у стан динамічної 
рівноваги з новими умовами вузівського середовища як зовнішнього 
фактора по відношенню до студента [3]. 
Оптимальна адаптація студентів в новому соціальному середовищі 
навіть за наявності об’єктивних передумов вимагає активної особистісної 
позиції, що передбачає вивчення умов, норм, правил нового життєвого 
простору, пошук і кореляцію шляхів й рішень відповідно до конкретних 
умов життєдіяльності.  
У цілому, розвиток особистості студента, як активної людини, 
відбувається за наступними напрямками: 
– зміцняється професійна спрямованість, розвиваються необхідні 
здібності; 
– удосконалюються, «професіоналізуються» психічні процеси, 
стани, досвід; 
– підвищується відповідальність за успіх професійної діяльності; 
– підвищується питома вага самостійності студента у формуванні 
якостей, досвіду, необхідних йому як майбутньому фахівцеві;  
– міцніють професійна спрямованість і готовність до майбутньої 
практичної роботи. [4] 
Залежно від активності студента адаптивний процес може бути двох 
типів: 1) активна адаптація; 2) пасивне, конформне прийняття цілей і 
цінностей нової соціальної групи.  
Залежно від швидкості адаптації та її результатів розрізняють такі 
типи адаптації студента:  
– 1 тип – студент, який легко адаптується до нових умов, швидко 
виробляє стратегію своєї поведінки, легко входить у колектив; поведінка 
емоційно стійка, неконфліктна;  
– 2 тип – студент, адаптація якого цілком залежить від середовища й 
соціального оточення. Трапляються ускладнення і в організації своєї 
роботи, і в режимі праці, і в спілкуванні. Важлива допомога, зовнішній 
контроль і підтримка;  
– 3 тип – студент, який важко адаптується через свої індивідуальні 
особливості. Поведінка його деструктивна, конфліктна, емоційно нестійка, 
з неадекватною реакцією на вимоги та умови навчання. У період адаптації 
студент переживає деструктивний стан.  
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Спираючись на модель П. С. Кузнєцова [1; 3] і власні результати 
теоретичного дослідження проблеми соціально-психологічної адаптації 
студентської молоді, ми виділили наступні чинники, що впливають на 
успішність адаптації студентів до умов навчання у вищому навчальному 
закладі і визначають соціально-психологічний профіль студента: 
– економічний (матеріальний) – об’єднує чинники, пов’язані з 
отриманням  студентами засобів до існування: економічний розвиток 
країни, від якого залежить задоволення значущих потреб; матеріальне 
становище сім’ї батьків; власні джерела доходу; 
– самозбереження – включає фактори, які пов’язані з реалізацією 
студентами фізичної та економічної безпеки існування: зміна місця 
проживання і початок самостійного життя поза сім’єю; додаткове 
навантаження, пов’язане з створенням власної сім’ї; рівень доходу; 
впевненість у собі, самоставлення; прагнення зберегти своє становище в 
референтній групі; потреба в досягненнях, авторитеті, самореалізації; 
потреба в радості, хорошому самопочутті, настрої, любові; 
– регулятивний – об’єднує фактори, які забезпечують процес 
саморегуляції життєдіяльності студентів: підтримка стосунків з шкільними 
друзями; щоденний самоконтроль; самостійний розподіл часу; 
саморегуляція поведінки; 
– відтворювальний – містить фактори, що відображають реалізацію 
сексуальних потреб студента: сексуальні відносини; створення сім’ї; 
продовження роду; 
– комунікативний – включає фактори, які пов’язані з реалізацією 
потреби студентів у спілкуванні: особливості виховання в сім’ї, від яких 
залежить сформованість комунікативних компетенцій, рівень 
психологічної і правової культури; актівна участь у суспільному житті 
навчального закладу; ефективність спілкування з однокурсниками і 
викладачами; 
– когнітивний – об’єднує фактори, що відображають реалізацію 
когнітивних потреб студентської молоді: теоретична і методична 
підготовка викладачів вищого навчального закладу; особливості розвитку 
студентського колективу; інтелектуальний розвиток студента;  
– самореалізація – найскладніший комплексний фактор, який може 
включати в себе будь-який з перерахованих вище факторів за умови, що 
реалізація тих потреб, які вони відображають, набуває для людини 
цінність: професійна напрвавленість студента (потреби, цінності, соціальні 
установки);  соціальна зрілість; суб’ективний досвід. 
Запропонована класифікація дозволяє розглядати соціально-
психологічну адаптацію студентів як комплексний, динамічний процес, 
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обумовлений взаємодією психологічних, педагогічних, соціальних і 
економічних факторів. 
Таким чином, в основі соціально-психологічної адаптації студентів 
лежить усунення протиріччя між вимогами, що пред’являються умовами 
нового середовища, і готовністю особистості до них на основі 
попереднього досвіду. Розв’язання цих протиріч здійснюється шляхом 
перебудови діяльності і поведінки особистості, а також регулюючого 
впливу батьків, викладачів на процес взаємодії особистості і середовища, 
що обумовлює динаміку процесу адаптації.  
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Вивчення феномена політичної комунікації важливе для розуміння 
соціально-політичних змін, які відбуваються у суспільстві. Вони не можуть 
бути продуктивними без ефективного обміну інформацією між елементами 
політичної системи [1]. 
Політична комунікація є ключовим поняттям у здійсненні взаємодії 
між суб’єктами політичної системи, а саме − державою, громадськими 
об’єднаннями, народом [2].  
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Українські реалії політичної комунікації в досить значній мірі 
визначаються тим, що культура політичної комунікації є ще 
несформованою, вона перебуває в перехідному положенні, що 
характеризується розмитістю меж та правил, невизначеністю норм, 
відсутністю суспільного договору тощо.  
Таке вже довгострокове положення визначається не тільки 
особливістю соціо-політичних процесів на наших теренах, але й 
особливістю розвитку української політичної культури взагалі. 
Радянський спадок у вигляді вертикальної патрімоніальної 
політичної культури закріпив специфічну форму політичної комунікації, 
коли повноцінного обміну між суб’єктами політичної комунікації не було. 
Була передача інформації від «верхів» «низам». У пересічного 
громадянина був часто тільки один канал передавання інформації у цьому 
виді комунікації – скарга. На виборах нічого від громадянина не залежало, 
тому цей канал не працював, й тому формувалася недовіра взагалі до 
виборних посад. Існував ще партійний канал по якому люди рухалися по 
щаблям партійних сходів, але він не використовувався в повній мірі для 
передачі інформації тому, що люди, які бажали просунутися у кар’єрі 
повинні були займатися самоцензурою, тобто фільтрувати інформацію щоб 
вона могла вписатися в загальноприйнятий тренд. Так формувалася 
культура самоусунення мас від політичної комунікації. І політична 
комунікація мала вигляд централізованої односпрямованої вертикальної 
комунікації. Так, це була неефективна форма комунікації, бо вона була 
односпрямованою, народ в анекдотах часто її висміював, але вона була 
дана в культурі і через культуру. Така форма комунікації закріпилася не 
тільки в політичній практиці, але й в колективному позасвідомому, в 
артефактах культури тощо.  
Культура річ інерційна в ній не може бути миттєвих здвигів. Це 
поясняється як специфікою функціювання комунікаційних каналів 
культури, так й специфікою соціальної комунікації в межах культури та в 
перехідний період. Суспільству потрібен час, щоб зрозуміти, що звичні 
канали комунікації вже не є ефективними й домовитися о нових шляхах 
взаємодії. Цей договір формується у полі соціокультурної комунікації, як 
відповідь на виклики суспільства та історії, він формується у результаті 
перебудови моделей взаємодії. Люди намагаються знайти ті шляхи 
взаємодії, які будуть ефективними та методом спроб і помилок обрати 
найпродуктивніші. На шляху до них досить часто з’являються химерні 
форми комунікації, які в короткий проміжок часу мають деякі ознаки 
ефективності, але в цілому на перспективу – є контрпродуктивними. Такі 
як корупція, наприклад. 
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Корупційна комунікація по суті є способом, який дозволяє оминути 
недіючі канали комунікації. Вона створює ілюзію дієвості системи 
політичної та суспільної комунікації, а тому знищує запит на зміни у 
системі. Чим довше вона підміняє своїми каналами канали суспільні, тим 
більше нищівний ефект для соціуму, й тим більше потрібно часу та 
суспільної енергії на побудову некорупційної системи. 
Радянська модель політичної комунікації таким чином не є на 
сьогодні елімінованою із комунікативного культурного простору України, 
оскільки вона тримається на підпорках корупційної. 
Але ця модель не відповідає викликам часу, вона не в змозі 
розрішити існуючи протиріччя в суспільстві, не може допомогти 
налагодити зв’язки. Тому побудова актуальної моделі політичної 
комунікації знаходиться в руслі двох тенденцій. Перша – це побудова 
громадянського суспільства із притаманної йому моделлю політичної 
комунікації – горизонтальною та відкритою. Друга – культурна та 
суспільна діяльність, яка буде закріпляти  нову модель та нові практики 
комунікації в колективному позасвідомому та культурних артефактах. 
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Надання інформації про соціальні послуги населенню – є одним з 
найважливих аспектів соціальної допомоги. Якісне надання повної  
інформації людині, яка потрапила в важку життєву ситуацію, сприяє 
забезпеченню її державної допомогою. 
Актуальність проблеми полягає в тому, щоб проаналізувавши 
можливі пропозиції для полегшення надання інформації людині, в 
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подальшій роботі як соціального працівника, використовувати їх в 
соціальній сфері обслуговування. 
Багато сучасних представників соціальних послуг працюють над 
вдосконаленням особливостей надання інформації. Наприклад, в 
громадській організації «Ліга соціальних працівників України» в заходах 
(додаток 6) представила основні особливості інформування представників 
різних соціальних груп. 
Загальними правилами підготовки інформації про соціальні послуги 
для представників усіх соціальних груп вважаються:  
1. Простота речень. Речення мають містити в собі не більш як одну 
ідею і не більш як один образ. Найкраще, якщо речення має не більше 15 
слів.  В оголошеннях та буклетах добре сприймаються графічно виділені 
переліки.  
2. Прості слова. Слова, що використовуються у тексті та під час 
усного спілкування, мають бути простими і зрозумілими для цільової 
аудиторії. Чим менше у повідомленні довгих і складних слів, тим краще 
сприймається інформація.  
3. Переконливість. Інформацію доцільно підкріпити фактами, 
цифрами, документами, аби читач/слухач/глядач міг переконатися в 
точному відображенні подій. Водночас, не слід наводити забагато 
статистики, яка переважно не цікавить людей і не слугує реальною 
аргументацією. 
4. Природність стилю. Під час написання успішних інформаційних 
повідомлень бажано використовувати спосіб «перегорнутої піраміди», 
згідно з яким найважливіша інформація має бути подана на початку 
повідомлення – у перших фразах або абзацах. Наступну інформацію 
подають у порядку зниження її значущості. 
5. Позитивна налаштованість. Необхідно уникати дискримінаційних 
та стигматизуючих зворотів, засудження поведінки, речень, що 
забороняють певну поведінку. Подана інформація має демонструвати 
позитивну модель поведінки: що бажано роботи (а не те, чого робити не 
слід). [1] 
Живучи в сучасному світі прогресу та Інтернету, на мій погляд, 
можна й навіть треба забезпечувати всією інформацією людей на рівні 
сучасності. А саме, надавати інформацію на офіційних сторінках 
Департаменту соціального захисту населення в Інтернеті, в соціальних 
мережах.  Корисним буде в Інтернеті замість реклам якихось невідомих 
речовин чи пліток зробити рекламу соціально-інформативну. Також, є 
пропозиція зробити інтернет довідку онлайн, завдяки цій послузі, 
соціальний працівник-інформатор буде відповідати на питання та 
інформувати людей через Інтернет. Також буде ефективно 
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використовувати телефонну довідку. Це зменшить черги в соціальних 
структурах, а люди з обмеженими можливостями зайвий раз не будуть 
пересуватись по місту, тим паче, що багато міст в Україні не пристосовані 
для пересування людей з обмеженою руховою діяльністю, зменшить 
поширення хвороб в епідемічні часи та інше. І ще одна пропозиція – 
використовувати інформаційні оголошення та буклети в усіх державних, 
громадських закладах, на великих підприємствах, в сферах торгівлі та 
послуг, тобто, де є велика прохідність людей чи скупченість, – банках, 
поштових відділеннях, супермаркетах, меріях, бібліотеках та інші. Люди в 
чергах чи в приймальнях, як правило, починають щось читати, тому 
необхідно забезпечити їх в цей момент, важливою інформацією, стосовно 
соціальних послуг. 
Таким чином, підбиваючи підсумок, можна сказати, що є куди 
рухатись у плані розвитку інформування населення про соціальні послуги. 
Найефективнішою є перспектива з наданням необхідної інформації в 
мережі Інтернету, що тим самим полегшуватиме роботу, як соціальним 
працівникам, які все одно вносять дані у комп’ютер, так і людям, яким не 
буде потреби йти до Департаменту, відстоювати черги і підхоплювати 
хвороби й стикатися з іншими неприємними моментами. 
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Особистість — це не суто психологічне поняття, і вивчається вона 
всіма суспільними науками — філософією, соціологією, етикою, 
педагогікою та ін. Розумінню природи особистості сприяють література, 
музика, образотворче мистецтво. Особистість відіграє значну роль у 
вирішенні політичних, економічних, наукових, культурних, технічних 
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проблем, загалом у піднесенні рівня людського буття. Для філософії, 
соціології, психології та інших наук головним об'єктом дослідження є 
особистість людини, яка стала фокусом схрещення економічних, 
політичних, духовних, релігійних граней життя суспільства. 
І. С. Кон вважає, що, особистість, з одного боку, позначає 
конкретного індивіда (особу) як суб'єкта діяльності в єдності його 
індивідуальних властивостей (одиничне) і соціальних ролей (загальне). З 
іншого боку, особистість розуміється як соціально визначений індивід, 
який інтегрує соціально значущі риси, створені в процесі прямої і непрямої 
взаємодії з іншими людьми, що й робить його суб'єктом праці, пізнання та 
спілкування. 
Теорія самоактуалізації особистості А. Маслоу, заснована на 
вивченні здорових і зрілих людей, ясно показує основні теми і положення, 
характерні для гуманістичного спрямування. Життя людини не можна 
зрозуміти, якщо не брати до уваги найвищі прагнення. Одним з найбільш 
фундаментальних тез, що лежать в основі гуманістичної позиції, є те, що 
кожну людину потрібно вивчати як єдине, унікальне, організоване ціле. А. 
Маслоу відчував, що занадто довго психологи зосереджувалися на 
детальному аналізі окремих подій, нехтуючи тим, що намагалися 
зрозуміти, а саме людиною в цілому. Для А. Маслоу людський організм 
завжди поводиться як єдине ціле, а не як набір диференційованих частин, і 
те, що трапляється в якійсь частині, впливає на весь організм [1]. 
К. Роджерс прийшов до переконання, що основна сила, мотивуюча 
людський організм, — це тенденція до актуалізації всіх здібностей 
організму. Зростаючий організм прагне реалізувати свій потенціал в межах 
своєї спадковості. Людина може не завжди чітко бачити, які дії ведуть до 
зростання а які — до регресії. Але коли шлях зрозумілий, індивід віддає 
перевагу рости, а не регресувати. К. Роджерс не заперечував, що є й інші 
потреби, у тому числі і біологічні, але вважав їх допоміжними по 
відношенню до мотиву вдосконалення. Віра К. Роджерса в первинність 
актуалізації утворює основу його не директивної, орієнтованої на клієнта 
терапії. Цей психотерапевтичний метод передбачає, що у кожного індивіда 
є мотив і можливість до зміни і що сам індивід більше всіх компетентний 
вирішувати, в якому напрямку ці зміни повинні відбуватися. При цьому 
психотерапевт виконує роль зондуючої системи, а пацієнт досліджує і 
аналізує свої проблеми. Згідно Роджерсу, індивід оцінює кожне своє 
переживання з точки зору його «поняття про Я». Таким чином, можуть 
розвинутися два типи невідповідності: одна — між «Я» і переважною 
реальністю, інша — між «Я» і ідеальним «Я» [3]. 
У своїй особистісній концепції Г. Олпорт розглядає людину як 
складну "відкриту" систему, в ієрархічній організації, в якій він виділяє 
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наступні інтегративні рівні взаємодії індивіда зі світом - умовні рефлекси, 
навички, риси особистості, системи рис, що варіюють у різних випадках і 
утворюють множинні Я-особистості. Особливе місце в цій складно 
організованій системі займає мотиваційно-споживча сфера. У ній 
виділяються два рівні функціонування: рівень мотивів нестатку і рівень 
вищих мотивів, або мотивів розвитку. Розвиток мотиваційної сфери в 
єдності з формуванням узагальнених навичок поводження веде, згідно 
Олпорту, до формування основних властивостей особистості, називаних їм 
рисами. Риси розглядаються Г. Олпортом як одиниці аналізу особистості. 
У процесі розвитку одні риси стають другорядними, що підкоряються, інші 
здобувають характер кардинальних і центральних рис. І ті, і інші в 
сукупності складають фокус особистості. Г. Олпорт характеризує свою 
теорію як "конкретно застосовну до нескінченно різноманітних форм 
особистісного існування й у той же час досить абстрактну для того, щоб 
служити як уніфіціруючий принцип для нової галузі науки". Процес 
розвитку особистості Олпорт зіставляє зі зміною однієї форми єдності, 
цілісності особистості іншої. Він виділяє три стадії в розвитку єдності 
особистості: дитяча стадія; стадія відносної диференціації; стадія 
інтегрованої єдності. 
Г. Олпорт вважав, що критерієм прояву єдності особистості є 
сталість поведінки людини в різних ситуаціях, причому саме в тих 
ситуаціях, де включення Я максимальне [2]. 
Таким чином, можна сказати, що особистість у різних авторів 
гуманістичного підходу розглядається як понадцінний цілісний організм, 
який прагне до самоактуалізації, самовдосконалення та самореалізації. 
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Современное информационное общество выдвигает высокие 
требования к уровню технико-технологической составляющей подготовки 
специалистов самых разных видов социальной практики. Одной из сфер 
деятельности, имеющей сквозной характер, является управление 
документами. Специалисты этой области в ходе решения различных 
профессиональных задач используют достижения информационных 
технологий, позволяющих оперативно, в необходимом объеме собирать, 
обрабатывать, хранить и предоставлять необходимую информацию 
руководству. В большинстве случаев они выступают  в качестве 
пользователя тех или информационных систем, созданных как 
специализированными производителями, так и разработанных 
представителями соответствующего структурного подразделения 
учреждения или предприятия.  В обоих случаях актуальными остаются 
проблемы понимания информационными  технологами специфики 
потребностей специалиста в сфере управления документами с одной 
стороны, и возможностей эффективного использования информационных 
технологий в работе с документами, с другой. 
За последние двадцать лет указанные проблемы неоднократно 
обсуждались на страницах профессиональной печати отечественными и 
зарубежными специалистами. Так, одним из первых ее озвучил российский 
исследователь М.Ш. Левин, который, характеризуя преподавание основ 
информационных технологий в вузе, очертил те основные роли, в которых 
выступают специалисты относительно ІТ и определил соответствующий 
круг задач. Это: 
 инженер-разработчик (основные задачи – проектирование 
компонентов ИТ); 
 системотехник (системная интеграция ИТ); 
 инженер по эксплуатации (поддержка процесса функционирования 
ИТ); 
 пользователь (выбор и использование компонентов ИТ и 
комплексных систем)  [1, с.20]. 
Опираясь на результаты исследования, полученные М.Ш. Левиным, 
отечественные ученые И.Н. Силютина и Н.Н. Чурсин, делают вывод о том, 
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что специалист по управлению документами должен выступать 
инициатором внедрения и заказчиком новых информационных технологий 
и систем, неким «мостиком» между существующими предложениями на 
рынке ИТ с одной стороны, и потребностями производства, науки, 
управления с другой. Поскольку этот специалист будет осуществлять 
внедрение новых информационных технологий в работу с документами, он 
должен быть достаточного полно осведомлен о новейших тенденциях и 
направлениях развития в указанной области [2, с.322]. Документовед как 
заказчик, опираясь на личный опыт и учитывая производственные 
особенности, обязан объяснить айтишнику в каких программных 
продуктах и услугах он нуждается. Последний, в свою очередь, должен 
своевременно реагировать, предложив квалифицированную помощь. 
Однако на практике между представителями указанных направлений, как 
правило, отсутствует регулярное взаимодействие, а тем более, 
полноценное личное общение. 
Одним из вариантов решения указанной проблемы, предложенным 
автором статьи «More Than Paper: How RIM Can Influence IT and Shape IG» 
англоязычного издания «Information Management», Э. Филлис, является 
создание комитетов информационного управления на уровне организаций, 
в рамках которых специалисты по управлению документами будут 
обмениваться необходимыми сведениями со специалистами 
информационных технологий, намечая дальнейшие направления 
совместного сотрудничества [3, с.25]. 
Таким образом, конструктивный диалог специалистов обоих 
направлений будет способствовать более успешному применению на 
практике методов информационного управления. 
Перспектива дальнейших исследований взаимодействия 
специалистов в области управления документами и информационными 
технологами обуславливается взаимным влиянием указанных сфер, а 
также повышением значимости в обществе информации как ресурса.  
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Комунікація та інформація мають надзвичайно важливе значення в 
житті суспільства. Особливої ваги вони набувають у соціумі, що перебуває 
в стані глобалізації, яка характеризується воістину революційним 
розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, що 
використовуються на всіх рівнях, у всіх сферах, галузях, територіальних і 
часових просторах управління [1, с. 23].  
Який зміст вкладають сьогодні у поняття комунікації, менеджменту? 
Термін «комунікація» використовується багатьма соціальними, 
природознавчими і технічними науками. Комунікація, як соціокультурне 
явище виконує дуже важливі функції у суспільному житті, створюючи 
умови для забезпечення роботи не тільки інформаційної, а й усієї 
соціальної сфери. 
Якщо виходити з поняття менеджменту, яке розповсюджене за 
кордоном, то під менеджментом розуміють таке управління, тобто 
керівництво людьми і використання засобів, що дозволяє виконувати 
поставлені завдання гуманним, економічним і раціональним шляхом 
[2, с. 8]. 
У чому ж тоді полягає роль інформаційно-комунікаційного 
менеджменту? Насамперед, в інформаційному забезпеченні здійснення 
всіх видів і форм менеджменту, оскільки основним ресурсом його 
ресурсом є інформація, а основною технологією — комунікація. Без неї 
власне процес управління є неможливим. Розвиток же нових 
інформаційно-комунікаційних технологій робить так звану революцію 
менеджерів ще більш «революційною». Інформаційно-комунікаційна сфера 
пронизує всі сфери суспільства (економічну, соціальну, політичну, 
гуманітарну) і виконує функції, подібні кров'яній системі людини, яка 
забезпечує життєдіяльність усього її організму. Усвідомлюючи важливість 
управління інформаційно-комунікаційними процесами в суспільстві, 
можна дати відповідне визначення цьому виду менеджменту [1, с. 26]. Під 
інформаційно-комунікаційним менеджментом ми розуміємо систему 
управління інформаційно-комунікаційною сферою суспільства на основі 
використання форм, методів і технологій правового, економічного, 
соціального, гуманітарного і політичного менеджменту і маркетингу. 
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Серед усіх галузей життєдіяльності інформаційно-комунікаційна 
сфера розвивається сьогодні найдинамічніше. Бурхливий розвиток мережі 
Інтернет, мультимедіа, мобільного зв'язку виступив потужним 
каталізатором модернізації і глобалізації, насамперед, економічної сфери 
суспільства. Нині вже нікого не здивуєш такими поняттями, як 
«електронний бізнес» (e-business), «електронна комерція» (e-commerce) 
тощо. Але не варто обмежуватися аналізом лише економічної сфери 
суспільства, оскільки обмін соціокультурними та іншими цінностями, є 
соціальним досвідом не менш важливим для суспільного прогресу, ніж 
досвід господарювання [1, с. 33]. 
Загалом науково-технічний прогрес, особливо в галузі комунікації, 
постійно сприяє зростанню глобалізації, взаємозалежності світу, 
створюючи підґрунтя для формування єдиної світової системи 
економічних, політичних і соціокультурних зв’язків. Останнім часом, 
внаслідок бурхливого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 
ці процеси інтенсифікувалися. Хоча ґенеза і феномен глобалізації ще не 
зовсім зрозумілі ані пересічними громадянами, ані науковцями, ані 
фахівцями з паблік рілейшнз, яким доручено цю глобалізацію 
«розкручувати» в мас-медіа. З одного боку глобалізація - це, певною 
мірою, віртуальний феномен (економічний, політичний, лінгвістичний), а з 
другого – реальність, об'єктивний історичний процес. Утім, одне можна 
стверджувати однозначно: глобалізація нині стала найважливішою 
тенденцією сучасного світу, а її основою є інтеграція інформаційних 
систем в єдину світову систему. Тобто, інформаційна глобалізація 
необхідна для формування єдиного світового ринку, який потрібно 
регулювати економічними, політичними і маніпулятивними методами.  
Отже, дослідження інформаційно-комунікаційних проблем 
суспільства, що глобалізуються, набувають особливої актуальності і 
потребують розробки специфічних методів управління глобальною, 
регіональними та національними комунікаційними моделями [3, с. 112]. 
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Насильство над жінками в сім'ї є однією з актуальних проблем 
сучасного українського суспільства. На різних етапах розвитку людської 
цивілізації погляди на статус жінки, її права характеризувалися 
неоднозначністю. Аналіз робіт мислителів (філософів, політологів, 
соціологів) різних епох уможливив виділення трьох найбільш 
поширеніших позицій у цьому питанні. Одні дослідники доводили 
первинність чоловічої статі, обожнюючи чоловіка, а жінку розглядаючи як 
тілесний додаток до нього. Другі – стверджували необхідність визнання 
рівності чоловіків і жінок і наявності відмінностей між чоловіком і жінкою 
лише на біологічному рівні. Треті ж – намагалися обґрунтувати те, що 
поділ на статі є неприпустимим, оскільки в майбутньому можна 
передбачити подолання статевих відмінностей як шлях удосконалення 
людства. 
Питання насильства вивчалося низкою зарубіжних (А. Робертс, Д. 
Доджл, М. Росс та інші) та українських дослідників (О. Савчук, Є. 
Луценко, Н. Лавриненко, В. Бондаровська, О. Відзюк та інші). Незважаючи 
на те, що Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» був 
прийнятий ще у 2001 р. і визначає, що насильство – не приватна справа, 
Україна досі знаходиться на ранніх етапах розвитку загальнодержавної 
системи запобігання та протидії цьому негативному явищу. 
Проблема подолання насильства над жінками постійно перебуває в 
полі зору світової громадськості: було ухвалено Декларацію Організації 
Об`єднаних Націй про викорінення насильства щодо жінок, Конвенцію 
ООН про боротьбу з міжнародною організованою злочинністю та 
Протокол до неї про запобігання, припинення та покарання торгівлі 
людьми (зокрема торгівлі жінками й дітьми), Пекінську декларацію і 
Платформу дій, прийняту в ході 4-ї Всесвітньої конференції з питань 
жінок, Резолюцію про нові заходи й ініціативи, спрямовані на втілення в 
життя Декларації й Пекінської платформи дій, прийняту Генеральною 
Асамблеєю ООН в рамках 23-го надзвичайного засідання [1]. 
Насильство має циклічний характер і складається з трьох фаз 
розвитку: 
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1. Напруга - окремі спалахи образ. Жінки зазвичай реагують 
спокійно, намагаючись розрядити обстановку або намагаються захистити 
своє положення в сім'ї. Обидва партнери можуть виправдовувати 
поведінку чоловіка його реакцією на стрес через роботу, гроші і т.п. З 
ростом напруги здатності жінки балансувати стають все слабкішими. Саме 
на цій стадії для жінок найбільш необхідно і ефективно знайти підтримку і 
допомогу. 
2. Гостре насильство – сплеск напруги в самій негативній формі. 
Припадки гніву настільки сильні, що кривдник не може заперечувати їх 
існування, а жінка не може відкидати, що вони надають на неї сильний 
вплив. Однак, жінка зазвичай заздалегідь відчуває наближення такої 
ситуації, і з її наближенням ростуть страх і депресія. Але, тим не менш, 
гостре насильство існує тому, що чоловік вибирає насильницький спосіб 
відносин. Після цього зазвичай наступає заперечення серйозності 
інциденту, звернення в міліцію, за медичною допомогою. На цій стадії 
жінці необхідно допомогти усвідомити, що очікуваного акту насильства 
можна і потрібно уникнути –піти з дому, сховатися, покликати на 
допомогу друзів. 
3. «Медовий місяць» У цьому періоді чоловік може бути добрим, 
люблячим, винуватим, обіцяти ніколи не повторювати насильство або, 
навпаки, звинувачувати жінку в тому, що це вона спровокувала 
насильство. У цей період жінка щаслива, вірить, що ця людина зміниться. 
Це час, коли жінці найважче піти, але необхідно пам'ятати, що, одного разу 
сталося, насильство, швидше за все, буде продовжуватися з поступовим 
посиленням. Але, як правило, відносини, що супроводжуються 
насильством, розвиваються за сценарієм порочного кола: після фази 
"пом'якшення" наступає новий, ще більш жорстокий виток [2, с. 23]. 
Причини прояву насильства досить численні. Вони визначаються 
поєднанням різних чинників, ні на один з яких окремо не можна покласти 
відповідальність за дане явище. Тому прийнято розглядати причини та 
фактори насильства в цілому. 
Завдяки активним діям правозахисних організацій за останнє 
десятиліття істотно розширилися уявлення про дотримання прав людини. 
Насильство в сім'ї порушує такі права людини, як: 
  право кожного на рівний захист перед законом, т. е. подолання 
дискримінації за ознакою статі; 
  право не піддаватися жорстокому поводженню; 
право на життя і фізичну недоторканність; 
право на найвищі стандарти фізичного і психічного здоров'я. 
Положення, важливі для правового захисту від насильства в сім'ї, 
закріплені в таких документах: 
Загальна Декларація прав людини; 
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Конвенція про політичні права жінок; 
Декларація про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок; 
Декларація про викорінення насильства щодо жінок; 
Конвенція про згоду на вступ у шлюб, мінімальному шлюбному віці 
і реєстрації шлюбу; 
Конвенція про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної 
цінності; 
Конвенція про охорону материнства; 
Конвенція про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих 
чоловіків і жінок: трудящі з сімейними обов'язками; 
Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять. [1, с. 12]. 
Проблема насильства над жінками в сім'ї є досить актуальною у 
теорії та практиці соціальної сфери. Ця проблема існує давно й у всіх 
країнах та відображає дисгармонію і перекоси, що існують у взаєминах у 
суспільстві. Гострота цієї проблеми свідчить про нездорову соціально-
моральну обстановку.  
Підводячи підсумок, слід сказати, що не втрачає своєї актуальності 
одна з найбільш гострих соціальних проблем українського суспільства –  
насильство над жінками в сім'ї. Спільні зусилля держави, освіти, охорони 
здоров'я, церкви, громадськості повинні бути спрямовані на  швидку 
допомогу жінкам, які постраждали від  насильства в сім'ї.  
Напрями подальшого розвитку цієї проблеми залежать від нашої 
держави. Цими питаннями активно повинні займатися  Міністерство сім'ї, 
молоді та спорту, зараз – Міністерство соціальної політики України. 
Повинні проводитися пізнавальні заходи, просвітницька робота. Також 
необхідно задіяти й інші урядові структури, наприклад, Міністерство 
внутрішніх справ. 
Величезна роль у подальшому розвитку проблеми насильства 
повинна відводитися громадським організаціям. Біда в тому, що вся ця 
робота в Україні проводиться недостатньо цілісно. Наприклад, у нас не 
вистачає притулків для жертв домашнього насильства. Тому, в даному 
напрямі необхідним стає втручання держави і підтримка дій щодо 
припинення та попередження насильства над жінками на різних рівнях 
влади.  
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На сьогоднішній день в Україні в умовах економічної кризи, 
політичної і соціальної нестабільності, радикальної соціально-культурної 
трансформації постає проблема щодо необхідності розробки нових форм 
утримання та виховання дітей, які перебувають в особливо складних і 
дискомфортних умовах. Перш за все, це стосується дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування.  
Розвиток та удосконалення системи сімейного влаштування 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є одним із 
пріоритетних напрямів соціальної політики України, адже щороку близько 
8 тис. дітей залишаються без батьківського піклування. Протягом 
2003-2009 р. кількість дітей цієї категорії, зростала (з 96,1 тис. у 2003 р. до 
100,7 тис. дітей у 2009 р.); надалі з’явилася тенденція до її зменшення. Вже 
на початку 2012 р. кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування (95 956 осіб), була меншою, що спостерігається і на цей час. 
 В Україні, як і в інших країнах, значна частина дітей, які 
потребують соціальної опіки, це діти, які залишилися без батьківського 
піклування з різних причин. Першою такою причиною є сирітство - це 
соціальне явище, зумовлене наявністю в суспільстві дітей, батьки яких 
померли, а також дітей, котрі залишилися без піклування батьків внаслідок 
позбавлення останніх батьківських прав або визнання їх у встановленому 
порядку недієздатними, такими що пропали безвісті . Статистика свідчить, 
що в нашій державі, з загальної кількості  дітей, які втратили батьківську 
опіку, тільки кожна десята є біологічна сирота, тобто та дитина, яка 
втратила батьків в наслідок трагічних обставин. Інша ж частина діти живих 
батьків, але котрі в силу різних причин відмовились виконувати 
батьківські обов`язки стосовно своїх дітей. Таких дітей майже 80% . Отже, 
це особлива соціально-демографічна категорія дітей, котрі внаслідок 
соціальних, економічних та морально - психологічних причин стали 
сиротами при живих батьках. 
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Нажаль незначна кількість дітей, які опинились поза сімейним 
оточенням влаштовуються до інтернатних закладів. Вихованці інтернатних 
закладів відрізняються від дітей, які виховуються в сім`ях, станом 
здоров`я,  розвитком інтелекту й особистості в цілому. 
Дитина в державних закладах отримує комплекс освітніх, медичних, 
соціальних послуг, але спостерігаються значні відхилення у процесі її 
соціалізації, які проявляються у відсутності навичок самостійного життя, 
невмінні самостійно будувати стосунки у сім`ї та відкритому колективі. 
Вивчення проблем влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, довело, що сімейне виховання, безперечно, 
виступає пріоритетною формою в Україні. Право дитини на сім'ю 
закріплене в Конвенції ООН про права дитини, в Законах України "Про 
охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування". Сьогодні національна політика в Україні орієнтована на 
розвиток і підтримку сімейних  форм виховання дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
Роль сім`ї для дитини надзвичайно важлива. Батьки дають дітям 
життя, відповідають за догляд і виховання, беруть на себе фінансову 
відповідальність, мають юридичні повноваження, у тому числі, на право 
прийняття важливих рішень від імені дітей. Батьки допомагають відчути 
взаємне тепло і любов, передають дітям досвід поколінь, життєві цінності 
та духовність, виховують дітей, задовольняють щоденні потреби, надають 
зразки для наслідування, поступово прищеплюють соціальні й побутові 
навички, необхідні у самостійному житті. Усі ці потреби життєво важливі 
для кожної дитини, якого б віку вона не була. Діти повинні зростати в 
сім`ях рідних батьків, але коли це неможливо, альтернативою біологічній 
родині може бути інша сім`я. 
 В Україні існує чотири форми сімейного влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. За їх пріоритетністю перелік 
такий:  
усиновлення,  
опіка (піклування),  
прийомні сім`ї,  
дитячі будинки сімейного типу. 
Особливостями сімейних  форм виховання є така: дитина, яка 
виховується в прийомній сім'ї , ДБСТ ( дитячий будинок сімейного типу) 
та в сім’ї  опікуна ( піклувальника)  не втрачає статусу дитини-сироти чи 
дитини, позбавленої батьківського піклування, за нею залишаються всі 
пільги, передбачені законодавством для таких категорій дітей.  
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Під час перебування дитини у сімейних формах виховання  держава 
не тільки фінансує, а й контролює утримання і виховання дитини, надає 
допомогу у її розвитку, соціалізації, організовує соціальний супровід сім`ї 
та дитини.  
ДБСТ , прийомні сім’ї , опікунські сім’ї (на відміну від сімей, які 
усиновляють дітей) знаходяться під соціальним супроводом Центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді під час , якого вони  отримують 
комплекс соціальних послуг, спрямованих на підтримку дітей і 
недопущення повернення дитини до інтернатного закладу.  Що зменшує  
ризик виникнення складних життєвих обставин через недостатню 
батьківську компетентність у питаннях виховання дітей із порушеннями 
прив’язаності, досвідом перебування в інтернатному закладі та 
проблемами із розвитком. Прийомні батьки та батьки-вихователі 
зобов’язані пройти базове навчання та сформувати компетентність у 
питаннях догляду, виховання і розвитку прийомних дітей. У подальшому 
кожні два роки відбувається підвищення кваліфікації.  
Питання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, хвилює багатьох як вітчизняних, так і 
зарубіжних вчених. В цьому напрямку працюють відомі науковці Г.М.Бевз, 
А.Й.Капська, С. Мещерякова, І.В.Пєша , І.М.Трубавіна, Н.М.Комарова та 
інші.  
Задля закріплення позитивних результатів та подальшого розвитку 
системи виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування у 2012 р. були затверджені Національна стратегія профілактики 
соціального сирітства на період до 2020 р. та План заходів щодо її 
реалізації у 2015 році Загальнодержавної програми «Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 
року. Якими  передбачається, що кількість дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, має зменшитися ще на 10 тис. осіб. 
Кількість дітей, які виховуються в інтернатних закладах, має скоротитися, 
а ефективність роботи органів влади та соціальних служб підвищитися: 
стратегія, зокрема, передбачає посилення роботи щодо раннього виявлення 
сімей, які мають ризик опинитися у складних життєвих обставинах, та 
вчасного надання їм якісних соціальних послуг.  
Сімейні форми влаштування забезпечують соціальний захист, захист 
майнових та житлових прав дитини, догляд, виховання, корекцію та 
компенсацію розвитку, вирішення медичних проблем, подолання 
психологічних травм, задоволення щоденних потреб дитини, яка 
залишилася без піклування батьків. 
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Витоки гендерної дискримінації потрібно шукати ще в стародавні 
часи. Вже тоді вчені та політики прикривали нерівноправне положення 
жінки в суспільстві дискусіями про те, чи є жінка людиною, і чи має вона 
душу. Погляд на жінку, як неповноцінну істоту знайшов своє відображення 
в теологічних і філософських працях стародавнього світу. Так, Сократ 
свого часу стверджував: «Три речі можна вважати щастям: що ти не дика 
тварина; що ти грек, а не варвар; що ти чоловік, а не жінка».  
Відомо, що така проблема нікуди не зникла й у сучасному світі. 
Дана проблема є актуальною й в Україні, а саме проблема гендерної  
нерівності у суспільстві та сім’ї. Зверхнє ставлення стосовно жінки у 
суспільстві виглядає більш ірраціонально ніж раціонально, та веде до 
виникнення різних комплексів неповноцінності, заниженої самооцінки та 
пригніченого психологічного стану. Жінці, заздалегідь, важче зробити 
кар’єру та досягти певного успіху у політиці й в інших сферах 
життєдіяльності. Дивлячись на проблему такої нерівності у сучасному світі 
починаєш розуміти, що такі відносини стають нормою та сприймаються як 
правило для поведінки.  
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Але, що таке норма? У даному випадку, слід згадати видатного 
радянського вченого-психолога Л. С Виготського, який вважав, що поняття 
норми належить до числа найбільш складних та не визначених наукових 
уявлень [1]. При цьому, вчений стверджував, що у дійсності не існує ніякої 
норми, але зустрічається безмежна кількість різних варіацій, відхилень від 
них, і часто дуже складно сказати, де відхилення переходить ту межу, за 
якою починається сфера ненормального. І разом із цим, С. О. Гарькавець 
зазначає, що норма одночасно виступає мірою або еталоном для 
порівняння, певним середньостатистичним параметром, функціональним 
оптимумом, формою пристосування, ефективним алгоритмом 
функціонування [2].  
Тобто, виходить так, що дискримінація жінок штучно та навмисно 
запроваджено як норму існування у суспільстві, з метою зневажання 
авторитету жінки як такої. Історично, чоловіки зайняли панівне становище 
в усіх сферах життєдіяльності, й саме тому, зародився стереотип: жінка – 
повинна берегти сімейне благополуччя та ніяким чином не втручатися в 
справи чоловіка, а чоловік повинен працювати, будувати свою кар’єру, 
займаючи певне положення володаря у сім’ї та суспільстві, залишаючи 
жінку завжди у тіні.  
Гендерна нерівність призводить до сексизму – високомірного, 
зневажливого ставлення однієї статі до іншої [3]. У свою чергу, це сприяє 
формуванню у молодих людей певних моделей поведінки, гендерних 
стереотипів, які у дорослому житті будуть відтворені та задіяні.  
Отже, проблема подолання гендерних стереотипів, і закріплення у 
якості соціальної норми поважного ставлення до особистості, не залежно 
від статті, є нагальною задачею українського суспільства.  
Треба зауважити, що самостійно змінити власне ставлення до 
проблеми, зазвичай, людині дуже важко, оскільки цьому можуть заважати 
як захисні механізми психіки, так й сформовані заздалегідь установки 
свідомості. Тому процес подолання стереотипного ставлення до гендерних 
забубонів потребує системного втручання з боку суспільних і державних 
агентів впливу. Так, на рівні ООН утворені спеціальні комісії, які 
здійснюють функції з захисту прав людей із різних гендерних груп. 
Відповідно, встановлені міжнародні норми, щодо поводження та 
сприйняття індивідами протилежної статі [4]. Наприклад, у відповідних 
документах зазначається: відносини між чоловіком і жінкою повинні бути 
рівні, а у єдиній родині все повинно належати їм порівну; чоловіки та 
жінки повинні бути однаково соціально захищені; повинна бути заборона 
на перегляд, трансляцію всіх фільмів, передач, дисків та інших матеріалів, 
які не підпадають під етично-моральні норми, а також, вести жорстке 
покарання за порушення цих законів; у кожній державі повинні бути 
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створені центри з захисту та контролю за реалізацію гендерної політики, 
тощо…  
Зрозуміло, що в світі вже зроблено багато для вирішення проблеми 
гендерної нерівності, та постійно запроваджуються кроки з подолання 
бар’єрів між статями. Але, на сьогоднішній день, в Україні ще існують 
гендерні проблеми, які потрібно вирішити, щоб наша держава посіла гідне 
місце серед країн цивілізованого світу.  
Таким чином, рушійною силою, стосовно гендерної рівності, 
повинна виступити держава, як гарант справедливості суспільних 
відносин. Тільки на державному рівні можливо зламати існуючи 
стереотипи щодо гендерних відносин та побудувати нові алгоритми 
взаємодії між статями, які б склали фундамент гендерної системи 
суспільства, у якому повністю буде поборена гендерна нерівність. Все це 
надасть можливість жінкам посісти гідне місце у суспільстві та підняти 
їхній авторитет на більш високий щабель у всіх соціальних сферах 
життєдіяльності.  
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Однією з найважливіших галузей людської діяльності, що виникла в 
результаті поділу праці, є комерційна, яка полягає у виконанні комплексу 
взаємозалежних торгівельно-організаційних операцій, спрямованих на 
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здійснення процесу купівлі-продажу товарів і надання торгових послуг з 
метою одержання прибутку. В ході комерційної діяльності торгові 
організації і підприємства, а також фізичні особи, що займаються 
підприємництвом, вивчають попит населення і ринок збуту товарів, 
визначають потребу в них, виявляють джерела надходження і 
постачальників товарів, встановлюють з ними господарські зв'язки, ведуть 
оптову і роздрібну торгівлю, займаються рекламно-інформаційною 
діяльністю. Крім того здійснюється робота з формування асортименту, 
управління товарними запасами і надання торгових послуг. Усі ці операції 
взаємопов'язані і виконуються у певній послідовності [1, с.72]. 
Невід'ємною складовою частиною комерційної і маркетингової 
діяльності будь-якого торгового підприємства є рекламна діяльність. В 
умовах ринкових відносин, підвищення насиченості споживчого ринку 
товарами і послугами, рекламна робота набуває нового значення, 
вирізняється цілою низкою специфічних рис, знання й урахування яких 
дозволяє активізувати процес продажу, стимулювати реалізацію окремих 
товарів, раціоналізувати процес  обслуговування покупців за рахунок 
«інформаційної підтримки» усіх його складових.  
Внутрішньо-магазинна реклама має метою привернути увагу 
потенційних покупців до одного з двох вказаних компонентів: до даного 
магазину, виділяючи його своєрідність у роздрібній торгівельній мережі 
регіонального споживчого ринку; до окремих товарів, реалізованих у 
магазині, за необхідності суттєво активізувати їх продаж. Отже, реклама як 
одна з форм інформаційної діяльності забезпечує зв'язок між 
виробництвом і споживанням.  
На сучасному етапі суспільного розвитку реклама переступила 
вузькі рамки інформаційної функції й спрямовує потік інформації, беручи 
на себе комунікативну функцію. За її допомогою підтримується зворотний 
зв'язок з ринком і споживачем, що дозволяє контролювати просування 
товарів на ринку, створювати і закріплювати у покупця стійку систему 
переваг до рекламованих об'єктів, вносити корективи у збутову діяльність. 
Використовуючи можливості спрямованого впливу на споживача, реклама 
сприяє не тільки формуванню попиту, а й керуванню ним.  
Реклама мовби організовує діалог між виробником і споживачем, що 
знаходить своє вираження в орієнтації виробництва на ринок. Крім того, 
вона сприяє постійному вдосконаленню продукції.  Рекламу слід 
використовувати й як інструмент конкуренції. Між виробниками повинна 
підтримуватися конкуренція, яка, по-перше, дозволяє порівнювати 
ефективність різних виробників, виявляти і стимулювати найбільш 
дієздатних з них, по-друге, «вимиває» тих з них, які не можуть забезпечити 
певні параметри якості продукції і відносно низький рівень цін; по-третє, 
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дає можливість ліквідувати диктат виробника над споживачем, 
підпорядковувати виробництво суспільним потребам. Без реклами відсутня 
можливість активно впливати на ринок, закріплювати свою позицію на 
ньому [2, с.89-91].  
Отже, рекламно-інформаційна діяльність виступає сьогодні 
необхідним елементом комерційного підприємства. Без цього виду 
діяльності неможлива комерційна робота підприємства, продаж товару та 
залучення покупців. 
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У даній роботі ми розглянемо актуальні аспекти соціальної роботи в 
Україні, що сприяє створенню умов для формування складових 
професійної компетентності фахівців і дозволить сформувати адекватну 
модель діяльності майбутніх спеціалістів з соціальної роботи. 
Так, Резолюцією № 67, прийнятою Радою Європи, соціальна робота 
визначається як «професійна діяльність, спрямована на сприяння кращій 
адаптації індивідів, сімей та груп до соціального середовища, в якому вони 
проживають, та розвиткові самоповаги та самовідповідальності людей».  
Соціальна робота як діяльність може здійснюватись як на 
професійному (соціальні державні заклади), так і на непрофесійному 
(благодійництво, доброчинність) рівнях; як навчальна дисципліна вона 
складає основу професійної компетентності соціального працівника.  
В умовах ринкової економіки в українському суспільстві під час 
трансформацій виникають глибокі соціальні, політичні, економічні і, як 
наслідок, етико-психологічні проблеми, що призводить до порушення 
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нормальної життєдіяльності більшості членів суспільства, загострення 
проблем особистості та різних соціальних груп, а також неспроможності 
самостійно вирішувати певні соціалізаційні завдання.  
Серед найбільш актуальних соціальних проблем сьогодення в 
Україні найчастіше називаються проблеми бідності, малозабезпеченості, 
безробіття, недостатнього рівня соціальної захищеності людей з 
функціональними обмеженнями, людей похилого віку, представників 
національних меншин, молоді, міграційні та етнічні проблеми, сирітство, 
безпритульність, узалежнена поведінка. Внаслідок усіх цих негараздів в 
українців зруйновано традиційні форми адаптації, змінився особистісний 
досвід, відбулася дезорганізація внутрішнього світу. Саме необхідністю 
розв’язання усіх цих проблем і пояснюється становлення, актуальність та 
особливе значення реалізації системи соціальної роботи, соціального 
захисту, соціального забезпечення.  
Соціальні працівники для досягнення високого рівня професійності 
своєї діяльності обов’язково повинні розумітися на сучасних підходах 
щодо визначення основних категорій та понять соціальної роботи, 
опановувати новими теоретичними та практичними знаннями, які 
характеризують шляхи розвитку соціальної роботи.  
Особливого значення в аспекті соціальної роботи набуває поняття 
змін як чинника, що визначає дієвість цієї професійної діяльності. Тобто у 
соціології змінами називають «процес руху і взаємодії предметів та явищ, 
перехід від одного стану до іншого, появу в них нових властивостей, 
функцій та відносин» [2].  
Головним елементом соціальної роботи є людина (особистість) зі 
своїми потребами та інтересами, культурою та світоглядом, цінностями та 
світобаченням, побутовим та економічним станом та статусом. 
Специфічними клієнтами соціальної роботи є люди, що потрапили у 
скрутну життєву ситуацію і потребують соціального захисту та допомоги.  
Характеризуючи особистість фахівця із соціальної роботи, слід 
наголосити на таких компонентах його професійної самосвідомості як 
професійні риси та особистісні якості. Успішність діяльності соціального 
працівника складають такі професійні риси як компетентність в широкому 
колі суспільних проблем та їх вирішення, володіння сукупністю знань, 
вмінь та навичок суміжних із соціальною роботою дисциплін, високий 
рівень ефективного спілкування, розуміння проблем клієнта, здатність 
адекватно приймати їх, володіння методами психогігієни, профілактики 
психологічного вигорання, вміння використовувати правові, психологічні 
та соціальні знання для вирішення проблем клієнтів, чітке дотримання 
положень та інструкцій. Духовно-моральними якостями соціального 
працівника мають стати: гуманізм, альтруїзм, доброта, душевність, 
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чуйність, милосердя; порядність, чесність, безкорисливість; повага до 
клієнта, прийняття його таким, яким він є; толерантність і тактовність; 
почуття відповідальності, відвертість і конфіденційність; готовність до 
співробітництва та націленість на його позитивний результат. 
Неприпустимими для соціального працівника мають бути: байдужість, 
відсутність поваги до людей; грубість, дратівливість, нестриманість, 
агресивність, жорстокість; безвідповідальність, нечесність, бездуховність, 
аморальність; кар’єризм, формалізм, бюрократизм; цинізм, бридливість, 
користолюбство.  
Основною проблемою при вивченні професійної діяльності 
спеціаліста із соціальної роботи слід вважати різнопрофільність соціальної 
роботи в системі соціальної сфери. Зовсім нещодавно система соціального 
забезпечення була зорієнтована тільки на державне утримання та 
гарантування соціального достатку тим, хто з об’єктивних причин не міг 
піклуватися про себе самостійно. Зміна підходів до соціальної роботи в 
Україні визначила пріоритетними принципами реформування системи – 
адресність, стимулювання самопідтримки та самодопомоги, а також 
гарантування державою тільки мінімально достатніх умов життя.  
Соціальний працівник у більшості випадків є представником 
професії у сфері «людина – людина», а тому вимогами до його особистості 
є спрямованість мислення на пізнання душевного стану іншої людини, 
спостережливість до прояву почуттів, емоцій та характеру людини, до її 
поведінки, здатність уявити внутрішній світ іншої людини, наявність 
навичок активного слухання, високого рівня компетентності в професійній 
сфері, широкого світогляду у галузі гуманітарних знань, постійне 
вдосконалення знань та навичок у соціальній роботі, відповідність власної 
поведінки моральним та юридичним нормам.  
Дуже важливим для діяльності соціального працівника є його 
розвинуті комунікаційні навички, оскільки одним із найголовніших 
напрямків в сучасній соціальній роботі є безпосереднє спілкування з 
клієнтом. Працівник повинен вміти вислухати та зрозуміти, пояснити та 
довести, переконати та знайти індивідуальний підхід до клієнта, створити 
атмосферу довіри та ділового настрою, розв’язати конфлікт та зняти 
напруження. До характеристик, що складають професійний портрет 
фахівця слід віднести знання мовного етикету, вміння формулювати цілі та 
завдання, організовувати спілкування.  
Основою спрямування особистості соціального працівника-
професіонала є його усвідомлене прагнення допомагати людям вирішувати 
їх психолого-соціальні проблеми, а також моральні  цінності соціальної 
роботи та її гуманістичні принципи. 
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м. Сєвєродонецьк 
Фахівець із соціальної роботи — це особа, яка має необхідні 
інтелектуальні, моральні, особистісні якості для виконання особливого, 
інтегрованого, універсального виду діяльності у соціальній сфері. 
Професія соціального працівника спрямована на соціальну сферу. 
Тому, тому необхідною умовою для вибору цієї професії є наявність 
відповідних соціальних якостей: гуманізму, доброзичливості, 
справедливості, відповідальності, терпеливості, врівноваженості, 
готовності стати на захист клієнта, прийти на допомогу, підтримати. 
Основою професійної діяльності соціального працівника є компетентність і 
професіоналізм. 
             Компетентність працівника – це ступінь його кваліфікації, 
яка дозволяє успішно вирішувати задачі, що стоять перед ним. 
Професіоналізм – це результат навчання і досвіду роботи. 
Фахівець із соціальної роботи повинен знати: законодавство 
України, нормативно-правові акти, методичні та інші розпорядчі 
документи та матеріали, які регламентують організацію соціальної роботи. 
Кваліфікаційними вимогами до фахівця із соціальної роботи є повна вища 
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення 
кваліфікації.  
Фахівець виконує свої ролі, працюючи в соціальних службах 
установ, підприємств і організацій різних відомств. Дії фахівця в його 
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професійних ролях представляють сукупність конкретних операцій, 
необхідних для реалізації цілого ряду професійних функцій. Виконуючи 
різні професійні ролі та функції, фахівець виробляє особливий стиль 
поведінки, систему власної унікальної діяльності з надання соціальної 
допомоги й підтримки клієнта.  
Велике значення для успішної професіоналізації має спрямованість 
фахівця із соціальної роботи, яка складається із системи цінностей та 
мотивації його діяльності. Вона обумовлює професійну придатність до 
практичної соціальної роботи. 
Головним внутрішнім стимулом праці в соціальній сфері є 
альтруїстична мотивація – бажання фахівців із соціальної роботи 
приносити користь своїм клієнтам і суспільству. Фахівець повинен бути 
психологічно готовим до діяльності в соціальній сфері, мати сформоване 
професійне мислення, вміти самостійно аналізувати конкретну ситуацію, 
оцінювати можливі наслідки та брати відповідальність за обрані рішення, 
які часто пов’язані з життям людини. 
Соціальний працівник повинен уміти вислухати й зрозуміти, 
пояснити й довести, запитати й відповісти, переконати, створити 
атмосферу довіри в бесіді, знайти індивідуальний психологічний підхід до 
клієнта, розв'язати конфлікт, зняти напругу. В основі такої діяльності 
лежить комунікативна техніка спілкування, володіння якою є важливою 
ознакою професійної придатності фахівця із соціальної роботи.  
Таким чином, завдання фахівця із соціальної роботи полягає у тому, 
щоб допомогти клієнтові знайти себе, знайти своє місце в динамічно 
мінливому світі, зорієнтуватися в нових соціальних відносинах, і 
спілкування є важливим інструментом у цьому процесі.  
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Сьогодні ми живемо в час наукового прогресу та процесів 
глобалізації. Все навколо змінюється і це, в першу чергу, стосується 
людини – її ритму життя. Всі ми знаємо, що робота в житті сучасної 
людини займає велике місце. З її допомогою людина досягає не тільки 
висот влади та матеріальних благ, а й компенсує відсутність особистого 
життя, використовує як укриття від сімейних проблем. Ми живемо в часи 
поглинутих працею людей за покликанням та мимо волі. І далеко не всі з 
нас, виходячи з офісу, здатні скинути свій звичайний професійний статус, і 
саме він ставить на нас свій відбиток. Професійна деформація стає 
помітним явищем у нашому житті. 
Професійна діяльність соціального працівника, незалежно від 
різновиду виконуваної роботи, відноситься до групи професій з 
підвищеною моральною відповідальністю за здоров'я і життя окремих 
людей, груп населення і суспільства в цілому. Постійні стресові ситуації, в 
які потрапляє соціальний працівник в процесі складної взаємодії з 
клієнтом, постійне знаходження суті соціальних проблем клієнта, особиста 
незахищеність та інші морально-психологічні чинники чинять негативний 
вплив на здоров’я соціального працівника.  
Соціальним працівникам, за родом своєї діяльності, що залучені в 
тривале напружене спілкування з людьми, властивий, так званий синдром 
"емоційного вигорання" або феномен "емоційного вигоряння". Він 
проявляється як стан фізичного і психічного виснаження, викликаний 
інтенсивними міжособистісними взаємодіями при роботі з людьми, що 
супроводжуються емоційною насиченістю та складністю. Це пов'язано 
також з тим, що у своїй діяльності соціальний працівник, крім професійних 
знань, умінь і навичок, значною мірою використовує свою особистість, 
будучи свого роду "емоційним донором". Негативні психічні стани та 
переживання можуть впливати на різні сторони трудового процесу – 
професійну діяльність, особистість фахівця, професійне спілкування, в 
цілому негативно позначається на професійному розвитку особистості.  
Вивченням професійних деформацій займалося багато видатних 
вчених. Серед них були, як зарубіжні дослідники, так і вітчизняні. А саме 
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такі як: Дж. Грінберг, Б. Перлман, Е. А. Хартман, М. Біруш, М. Головатий. 
Вони вивчали причини виникнення та сутність професійних деформацій. 
Однак, незважаючи на широке висвітлення даної проблеми в наукових 
колах, соціологічний бік питання на сьогодні вивченій не достатньо. 
Професійна деформація особистості -  це зміна якостей особистості, 
що виникає під впливом виконання професійної діяльності, проявляється в 
професійному жаргоні, манерах поведінки, фізичному вигляді[1]. 
Термін "професійна деформація" - це досить вдала метафора, на 
основі якої можна побудувати модель, що вдало показує механізм 
деформуючого впливу професійної діяльності. Для цього, уявімо якийсь 
виробничий процес виготовлення якого-небудь виробу за допомогою 
пресування. 
 
 
 
Деформація - це зміна форми під впливом зовнішніх сил[2]. 
Що робити, якщо ви розумієте, що вигорання вже відбулося та 
досягло глибоких стадій? 
Пам'ятаєте: необхідна спеціальна робота по відредагуванню 
травматичного досвіду і відродженню почуттів.   Не намагайтесь провести 
цю роботу самі з собою – таку складну роботу можна виконати тільки 
разом з професійним психологом-консультантом. 
Справжня мужність полягає в тому, щоб визнати що вам необхідна 
професійна допомога.  
Спочатку йде важка робота, мета якої - «зняти панцир бездушності» 
та дозволити своїм відчуттям вийти назовні. Це не веде до втрати 
самоконтролю, але подавлення цих відчуттів може призвести до неврозів 
та фізичних проблем. При цьому важлива спеціальна робота з руйнівними 
«отруйними» відчуттями (зокрема, гнів, образа). Результатом цієї 
підготовчої роботи стає «розчищення» внутрішнього простору, що 
вивільняє місце для приходу нових, відроджених почуттів. 
Наступний етап професійної роботи – перегляд ваших життєвих 
міфів, цілей і цінностей, своїх уявлень та відношення до себе самого, 
іншим людям і до своєї роботи. Тут важливо прийняти і укріпити своє «Я», 
усвідомити цінність свого життя; прийняти відповідальність за своє життя і 
здоров'я і зайняти професійну позицію в роботі[3]. 
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Таким чином, можемо сказати, що професійної деформації 
соціальним працівникам можна уникнути, якщо користуватися для цього 
спеціальними заходами та рекомендаціями.  
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Сім’я відіграє дуже значущу роль у формуванні особистості. 
Традиційно сім'я - головний інститут виховання. Важливість сім'ї 
обумовлена тим, що в ній людина знаходиться протягом значної частини 
свого життя і те, що людина набуває в сім'ї, вона зберігає протягом усього 
подальшого життя. У сім'ї закладаються основи особистості. Caмe тoму 
ocoбливoї aктуaльнocтi нaбувaє пpoблeмa вивчення сім’ї як фактора 
формування гармонійної особистості. 
Питання сім'ї, шлюбу, психічного розвитку особистості в сім'ї 
завжди цікавили людство. Від сімейних відносин багато в чому залежить 
щастя і відчуття повноти життя. Багато дослідників характеризують 
нинішній стан сім'ї як кризовий. Це обумовлено об'єктивними процесами 
зміни брачно-сімейних відносин у всіх економічно розвинених країнах у 
бік автоматизації сім'ї, що тягне за собою зниження народжуваності, 
зростання кількості розлучень і збільшення числа самотніх людей. 
Багато авторів, в їх числі Л. С. Алексєєва, Ю. Є. Альошина, 
Л. І. Божович, І. В. Дубровіна, О. М. Здравомислова, М. І. Лісіна, 
Л. М. Шипіцина, відзначають, що сім'я є одним з головних інститутів 
соціалізації особистості, а сімейні стосунки відіграють особливу роль у 
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формуванні особистості. У сім'ї людина отримує перший досвід соціальної 
взаємодії. Сім'я готує дитину до життя, є її першим і глибоким джерелом 
соціальних ідеалів. Саме в родині більшість дітей дізнається, що означає 
бути батьком, матір'ю, як складаються сімейні відносини. Тут вона вперше 
бачить світ, намагається його зрозуміти і усвідомити. Сім'я передає дітям 
соціальний, культурний, моральний досвід. І найголовніше - вона 
забезпечує спадкоємність духовної культури. 
Розвиток особистості залежить від спадковості, середовища та 
виховання. Його джерелом і внутрішнім змістом є такі внутрішні і 
зовнішні суперечності: процеси збудження і гальмування; в емоційній 
сфері - задоволення і незадоволення, радість і горе; між спадковими 
даними і потребами виховання; між рівнем розвитку особистості й ідеалом: 
оскільки ідеал завжди досконаліший за конкретного вихованця, він 
спонукає до самовдосконалення особистості; між потребами особистості та 
моральним обов'язком: щоб потреба не вийшла за межі суспільних норм, 
вона «стримується» моральним обов'язком людини, сприяючи 
формуванню здорових матеріальних і духовних потреб особистості; між 
прагненням особистості та її можливостями: коли особистість прагне 
досягти певних результатів у навчанні, а рівень її пізнавальних 
можливостей ще не достатній, для вирішення суперечності їй потрібно 
посилено працювати над собою. 
Цілком очевидна сила виховного впливу домашнього середовища. 
Батько і мати реалізують різні функції виховання, які обумовлені цілим 
рядом історичних та культурних причин. На думку Ю. Євсенкової дуже 
важливо, щоб батько виконував саме свої, батьківські функції, не ставав 
замісником матері, щоб батьківські ролі були чітко диференційовані . 
Щодо відокремлення особливостей і відмін осей впливу батька і 
матері на розвиток особистості дитини, слід зазначити, що на даний час у 
психологічній науці існує декілька позицій. Так, американський психолог 
М. Лем доходить висновку про те, що важливою є не стільки стать батьків, 
скільки стиль їхньої поведінки. Індивідуальні взаємини між батьком та 
дитиною виглядають менш суттєвими, ніж загальний родинний контекст, 
включаючи взаємини між усіма членами родини. Проте існують і 
протилежні точки зору - Л. Горбатенкова зазначає, що невірно визначати 
роль батька, як адекватну ролі матері або як додаткову до неї, а почуття до 
дітей та бажання виховувати їх – як дещо, що було закладено на 
генетичному рівні. Невірно також стверджувати, що поведінка батька 
нічим не відрізняється від материнської, або що діти однаково прив‘язані 
до батька і до матері . 
Цієї позиції дотримуються також Л. Берг-Кросс, Д. Кун, 
З. Матейчик, які підкреслюють різний вплив батьків на дітей: батьки 
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більше грають з дітьми, тоді як матері займаються більше їх навчанням та 
підготовкою до життя, приділяють більше уваги міжособистісним 
стосункам. Ставлення батька до дитини характеризується більшою 
урівноваженістю, рішучістю та послідовністю, якщо порівнювати з 
материнським. Спираючись на думку психологів, Л. Горбатенкова 
зазначає, що чоловік як вихователь може з успіхом виховати у дитини такі 
якості як справедливість, об‘єктивність, стриманість. Він має більш 
урівноважену нервову систему та багатий запас інформації. Завдяки 
чоловічому впливу в дитини розвивається розум, кмітливість, здатність 
захистити себе. 
Вчені зазначають, що батько дає менше вказівок дитині, просто ці 
вказівки мають більш жорсткий та вимогливий характер. І, можливо, саме 
тому батька слухаються більше ніж матір. 
Вчені, які досліджували статево-рольову ідентифікацію 
(Є. Туманова, Є. Філіппова), зазначають, що у підлітковому віці батько 
відіграє особливо важливу роль - він виступає головним фактором статево-
рольової ідентифікації. Для сина батько – приклад, який він копіює свідомо 
чи несвідомо, завдяки якому він засвоює свою чоловічу роль у суспільстві. 
Для дочки батько – перший приклад (позитивний чи негативний) 
поведінки чоловіка. 
Недостатність батьківської уваги, слабкий вплив батька на 
формування психічного та духовного обліку дитини призводить по появи в 
характері хлопчиків-підлітків рис, які не є характерними чоловічому 
характеру: безвідповідальності, нерішучості, слабкодухості та ін. 
Також існує багато досліджень ролі матері, впливу материнства на 
розвиток особистості як жінки, так і дитини. 
У словнику сімейного виховання термін „материнство” визначається 
як основа сімейних відносин, мірило громадянськості подружжя, сенс їх 
особистого існування. Для дівчинки мати – приклад майбутньої жінки, для 
хлопчика – майбутньої супутниці життя. 
Сьогодні мати все більше бере на себе відповідальність за добробут 
дитини та за її поведінку і результатом цього є зміщення соціальних ролей. 
На думку науковців, мати є не тільки основною людиною, яка піклується 
про дитину (навіть якщо працює), а також вона виконує роль 
найголовнішого посередника у процесі соціалізації дитини. 
Ставлення матері до дитини характеризується емоційністю. Мати 
любить не за щось конкретне, а лише тому, що вона народила цю дитину. 
Е. Фромм описував негативні та позитивні сторони материнства та 
відносив вищезазначений факт саме до позитивного, а те, що любов матері 
неможна завоювати ніяким чином, (вона або є, або немає) – до негативної. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що для розвитку всебічно і 
гармонійно розвинутої особистості необхідна участь обох батьків, а 
відсутність одного з них може негативно позначитися на особистісному 
зростанні дитини. Сім'я є основною ланкою у встановлення гармонійних 
взаємин з соціальним середовищем дитини та на шляху її особистісного 
розвитку. 
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У книзі «Свідомий розум» Чалмерс у такий спосіб визначає ідеальну 
теорію свідомості: «В ідеалі ми хотіли б, щоб теорія свідомості вказувала 
умови, при яких фізичні процеси породжують свідомість, і вона повинна 
була специфікувати який саме тип досвіду виявляється пов'язаний з ним» 
[1]. Інакше кажучи, така ідеальна теорія повинна була б стати відповіддю 
на питання важкої проблеми свідомості: як і чому мозок породжує 
свідомість? Такою теорією розглядається натуралістичний дуалізм, який, 
на думку Д. Чалмерса, відкриває можливість для побудови натуралістичної 
теорії свідомості. Цей дуалізм, переконує він, цілком сумісний з науковою 
точкою зору, з результатами сучасної науки, оскільки наукова картина 
світу не відкидається, а лише розширюється. Це розширення полягає в 
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тому, що крім базових, фізичних властивостей природи, їй приписуються 
деякі нефізичні, але фундаментальні для неї, ментальні властивості. 
У главі «Чи можна редуктивно пояснити свідомість?» автор пише: 
«Для демонстрації відсутності редуктивного пояснення ми повинні 
показати, що свідомість не є чимсь логічно супервентним фізичному» [1]. 
Найбільш очевидний (хоча й не єдиний) спосіб дослідження логічної 
супервентности свідомості Чалмерс бачить у розгляді логічної можливості 
зомбі: когось або чогось, фізично ідентичного мені або будь-якої іншої 
свідомої істоти, але абсолютно позбавленої свідомого досвіду. На 
глобальному рівні ми можемо розглядати логічну можливість зомбійного 
світу - світу, фізично ідентичного нашому, але при повній відсутності 
свідомого досвіду. У такому світі всі будуть зомбі. 
Одним із найбільш цікавим моментів в книзі Чалмерса є 
обґрунтування дуальності свідомості здійснюване на прикладі «філософії 
зомбі». У зв'язку з дискусіями про штучний інтелект автор спробував 
зрозуміти, чи можна звести поняття «людини» до набору фізичних функцій 
і процесів або ж ми щось більше, ніж набір реакцій і тканин. Для того щоб 
відповістити на поставлене запитання, Д. Чалмерс використовував термін 
«філософські зомбі». «Філософські зомбі – істоти, що представляють це в 
уявних експериментах, поводження яких зовні нічим не відрізняється від 
поводження людей. Зомбі не гірше останніх орієнтуються в просторі й 
часі, роз'їжджають на автомобілях і обідають у ресторанах, розмовляють на 
будь-які теми, включаючи філософські» [1]. Образ «зомбі» дозволяє 
почати дискусію про природу свідомості людини. У цілому Чалмерс 
переконаний: «сам факт, що можна додумати про істоту з таким же як і в 
нормальної людини мозком, у якому відбуваються процеси, які звичайно 
асоціюються зі свідомістю, але самої свідомості немає, служить 
достатньою підставою для виказування тези про те, що свідомість являє 
собою особливий феномен і може бути «відірваною» від фізичних 
властивостей» [1]. 
У цьому контексті поняття «філософські зомбі» застосовується для 
критики фізикалізму. Прихильники фізикалізма дотримуються позиції, 
відповідно до якої те, що приписується розуму, у дійсності повинне 
приписуватися мозку і його активності. Цілий ряд прихильників 
фізикалізму дотримуються ідеї, що уявний експеримент «філософських 
зомбі» не має сенсу, тому що «зомбі» лише здаються логічно можливими. 
Прихильники протилежної позиції вважають, що поняття «філософські 
зомбі» не містить внутрішніх протиріч. Наприклад, американський з Д. 
Деннет стверджує, що ці люди, скоріш, не уявляються як істоти, 
принципово відмінні від «зомбі», ніж навпаки. Д. Деннет дотримується 
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точки зору, що свідомості як чогось відмінного від мозку не існує, і думає, 
що люди, по суті, і є «зомбі» [2] 
Д. Чалмерс відстоює тезу, що феноменальна свідомість онтологіно 
не залежна від фізіологічних процесів, що відбуваються в мозку. Таку 
позицію Чалмерс підкріплює наступними аргументами: логічна 
можливість існування зомбі та аргумент переверненого спектра, аргумент 
епістемологічної асиметрії, аргумент знання та аргумент відсутності 
аналізу. Видається, що пропоноване Чалмерсом розширення наукової 
картини світу покликане розв’язати суперечність щодо збереження старої 
наукової парадигми для фізичної частини світу, поєднавши її з феноменом 
свідомості, який не вписується в цю парадигму. 
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Постановка  проблеми. Самооцінка є одним з істотних умов, 
завдяки чому індивід стає особистістю. Вона формує у індивіда потреба 
відповідати не тільки рівнем оточуючих, а й рівню власних особистісних 
оцінок.  Правильно сформована самооцінка виступає не просто як знання 
самого себе, не як сума окремих характеристик, але як певне ставлення до 
себе, передбачає усвідомлення особистості як деякого стійкого об'єкта. 
Особливо важливо враховувати самооцінку дитини. Як і всі в ньому, 
вона ще тільки формується і тому більшою мірою, ніж у дорослого, 
піддається впливу, зміні. Діти вчаться розуміти себе, своє Я, давати оцінку 
власним якостям. Цей оціночний компонент Я і називається самооцінкою. 
Вона є ядром самосвідомості, так само як і пов'язаний з нею рівень 
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домагань. Під рівнем домагань розуміється ступінь труднощів цілей, які 
дитина ставить перед собою. Самооцінка і рівень домагань дитини мають 
вплив на емоційне благополуччя, успішність в різних видах діяльності та 
його розвиток в цілому. 
Викладення основного матеріалу. Самооцінка — це оцінювання 
людиною самого себе, своїх можливостей, ставлення до себе. І складається 
таке ставлення, як мозаїка, з безлічі окремих шматочків. 
Сім'я є одним із основних факторів, які впливають на формування 
особистості дитини.  
Роль сімейного виховання дуже важлива у формуванні адекватної 
самооцінки. Адекватна самооцінка, представляє собою правдиву і розумну 
оцінку індивідом своїх здібностей, а також моральних і фізичних якостей, 
незамінна для повноцінного життя людини і його гармонійної взаємодії з 
навколишнім світом. 
 Адже уявлення про себе складається задовго до того, як дитина 
прийшла до дитячого садка. 
Значна залежність самооцінки дитини від того, наскільки дружна і 
згуртована у неї сім’я. Діти з заниженою самооцінкою частіше виростають 
в неповних або неблагополучних сім’ях. В сім’ях із здоровим 
психологічним кліматом у ставленні між батьками та дітьми виростають 
діти з адекватною самооцінкою. 
Велику роль у формуванні самооцінки дитини відіграє стиль 
сімейного виховання, сімейні цінності. Діти з завищеною самооцінкою 
виховуються за принципом кумира сім’ї, в обстановці некритичності і 
досить рано усвідомлюють свою виключність. В сім’ях, де ростуть діти з 
високою, але не завищеною самооцінкою, увага до особистості дитини 
(інтереси, смаки, друзі) поєднується з достатньою вимогливістю. [2,с.420] 
На думку Л. Виготського, саме в дошкільному віці починає 
складатися самооцінка дитини, яка опосередковує її ставлення до себе, 
інтегрує досвід її діяльності та спілкування з іншими людьми. Це є 
найважливішою властивістю особистості, що забезпечує контроль за 
власною діяльністю з точки зору нормативних критеріїв, організацію своєї 
поведінки відповідно до соціальних норм. Самооцінка дітей особливо 
залежить від оцінки їхньої діяльності й поведінки дорослими (батьками, 
вихователями). [3, с.345] 
Для формування ставлення до свого Я дитині необхідні зовнішня 
інформація про себе, увага до себе тих, хто її оточує. Тому вона прагне 
привернути до себе увагу іноді найдивнішими (з погляду дорослого) 
способами, конфліктуючи з однолітками, порушуючи дисципліну. 
Для самооцінки дошкільника властиві стійкість і недостатня 
адекватність. Це зумовлене особливістю його самосвідомості, яка полягає в 
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тому, що Я-образ для нього невіддільний від соціально схвалюваних 
позитивних рис. Дошкільник творить свій образ відповідно до соціальних 
уявлень про моральні, естетичні та фізичні якості людини. Його емоційно-
ціннісне ставлення до себе пов'язане із впевненістю в тому, що він 
хороший.  
Ще однією особливістю самооцінки дітей дошкільного віку є її 
слабка диференційованість за змістом. Передусім це проявляється у 
перенесенні оцінки своєї навчальної діяльності на оцінку моральних чи 
інших якостей. Якщо в навчальних ситуаціях дошкільник отримуватиме 
переважно негативний досвід, це може спричинити формування не тільки 
негативного уявлення про себе як про дитину, а й негативну загальну 
самооцінку. [4, с.59] 
У процесі формування в дітей правильного самоусвідомлення 
важливо враховувати, що найкраще діти пізнають себе в діяльності, яку 
виконують. А для правильного розуміння себе, осягнення джерел свого 
успіху їм необхідно навчитися бачити себе з боку. Тому вже змалечку 
рекомендується спрямовувати увагу дітей на те, як вони працюють, чи 
достатньо старанні й дисципліновані, чи не марнують свого часу, чи 
доцільні прийоми використовують для досягнення успіху. 
На формування правильного самоусвідомлення впливає також 
спільна діяльність, що дає змогу дитині відчути себе учасником суспільно 
корисної праці, порівнювати результати своїх старань з успіхами інших, 
усвідомити свій внесок у загальну справу. Працюючи в колективі, 
дошкільник бачить і розуміє, на що він здатний, осмислює не тільки 
наслідки своєї праці, а й себе в ній. Спільна діяльність формує в дитини 
уявлення про себе серед інших. 
Висновки. Отже, адекватна самооцінка - реалістична оцінка 
людиною самої себе, своїх здібностей, моральних якостей і вчинків. 
На формування адекватної самооцінки впливає  батьківське 
виховання. Адже саме батьки прищеплюють дитині моральні цінності, 
хвалять за досягнення і засуджують за погані вчинки.  
Формування адекватної самооцінки багато в чому залежить від 
відносин дитини з батьками. У підлітковому періоді взаємини між 
батьками і дітьми набувають дуже складний і напружений характер. Їх 
успішність залежить від багатьох факторів, зокрема, від стилю сімейного 
виховання; розрізняють демократичний, авторитарний і попустительский 
стилі виховання. При демократичному вихованні відносини між підлітками 
та батьками складаються більш вдало. Крайні ж типи відносин, усе рівно, 
чи йдуть вони у бік авторитарності ліберальної сімейної політики, дають 
погані результати. 
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При теплих, довірливих відносинах молодої людини з батьками у 
нього формується більш висока самооцінка. 
Формування дитини відбувається в сім'ї, а батьки - це ті люди, які 
супроводжують його протягом майже всього його життєвого шляху. Тому 
головним завданням кожного батька можна вважати створення 
сприятливих умов для становлення здорової, розвиненої особистості і 
формування адекватної самооцінки. 
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Выглядит парадоксальным, что современный рационалистичный и 
прагматичный человек продолжает с удовольствием следовать 
мифологическим и во многом иррациональным обрядам празднования 
Нового года. Целью работы является исследование древних корней 
новогодних праздников для лучшего понимания их мифологической 
природы, а также рассмотрение их совместимости с сознанием человека, 
живущего в 21 веке. 
Современное празднование Нового года у украинцев соединяет в 
себе самые радостные чувства мира, любви и взаимопонимания. Этот 
праздник в Украине ассоциируется с новыми начинаниями, множеством 
подарков, осуществлением заветных желаний в грядущем году. 
Сопровождается празднование рядом общепринятых традиций, вот 
некоторые из них: 
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• обычай наряжать новогоднюю елку (в Украине обычно сосну); 
• праздничное застолье; 
• празднование в кругу семьи или друзей; 
• веселье, включающее в себя шум, крики, обильную (возможно, 
дорогую, редкую) еду, зачастую алкогольное опьянение; 
• Дед Мороз (Святой Николай, Санта Клаус) – как один из 
основных символов праздника; 
• обычай загадывать желания под бой курантов; 
• обычай дарить подарки; 
• обращение президента; 
Все эти традиции тем или иным образом объясняются с точки 
зрения мифологии и исторических событий. 
Что первым приходит на ум при упоминании такого праздника, как 
Новый год? Конечно, елка. И причин, приведших к появлению такого 
праздничного атрибута, множество. Легенды, предания и исторические 
факты указывают на необходимость наряжать это вечнозеленое дерево. Во-
первых, ель является своеобразным символом бессмертия и Мирового 
Древа, что подтверждает продолжение жизни по окончанию старого года и 
прихода нового [1, с.398]. Во-вторых, по легенде ель стала символом 
Рождества Христова по воле небес: когда все деревья пришли 
поприветствовать спасителя и дать ему свои дары, она побоялась входить, 
ведь могла уколоть младенца или испугать его своим видом, но ангелы 
сжалились над ней и украсили ее ветви звездами. Третье предположение 
имеет отношение к Мартину Лютеру, которого в Европе считают 
основоположником данной традиции, считается, что Мартин, идя домой 
через лес в канун Нового года, решил сделать подарок своей семье, 
принеся домой ветви ели и украсив их свечами, яблоками  и бантиками. На 
территорию Украины эта традиция пришла благодаря указу Петра I в 1699 
году. 
Первопричиной некоторых новогодних обычаев является вера в то, 
что весь год пройдет так, как новогодняя ночь. Именно поэтому принято 
обильно есть вместе со всей семьей. Но есть объяснение, что уходит 
своими корнями в глубину веков, а точнее к древним славянам, которые 
считали, что в новогоднюю ночь граница между нашим миром и миром 
духов истончается, духи предков  приходят и принимают пищу вместе с 
живыми, за это даруя хороший урожай и счастье на весь следующий год [2, 
с.134-135]. 
Веселье и шум, которые всегда сопровождают празднование, тоже 
имеют свое объяснение. Звуки и музыка – это то, что соединяет иной мир и 
мир людей, помогает перейти от старого к новому, от смерти к жизни. 
Ритуальные песнопения всегда имели большое значение. Так Орфей, 
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стараясь спасти Эвридику из царства бога Аида, должен был спеть у его 
трона[3]. 
Дед Мороз – главная персона этого праздника, сказочный и 
мифологический персонаж, олицетворяющий наступление Нового года. 
Существует много версий его происхождения, которые объединяет то, что 
Дед Мороз считается одной из ипостасей владыки Нижнего мира. Он 
властвует над несметными богатствами (которые он может выпустить в 
мир живых), властен над временем и мудростью[4, с 45-74]. Также он 
может символизировать старый год. 
Говоря о Деде Морозе, нужно вспомнить о подарках, которые он 
приносит и об обычае дарить подарки в целом. Это элемент 
продуцирующей магии: дары в праздничную ночь магически 
обеспечивают изобилие жизненных благ, которые люди надеются обрести 
в новом году[3]. 
Люди загадывают желания, провожая уходящий год. Изначальной 
причиной этой традиции считается поверье о том, что в новогоднюю ночь 
открываются небеса (или же Верхний мир), поэтому все загаданные 
желания должны непременно воплотиться в жизнь[5]. 
Удивительно, но даже новогоднее обращение президента можно 
объяснить с точки зрения мифологии. В любом племени или общине был 
вождь или шаман, который, благодаря своей власти, был посредником 
между людьми и высшими силами. Поэтому на нем лежала обязанность 
совершения всех ритуалов, обеспечивающих обретение благополучия в 
новом году[3]. 
Всё вышеперечисленное дает понять, что праздник Нового года 
символизирует разрушение старого и рождение нового. Ведь в мифологии 
многих народов мир – это нечто цельное, что обращается в прах и 
возрождается вновь. Так и новый год рождается на руинах старого, чтобы 
продолжить цикл жизни и смерти. Сейчас, празднуя Новый год и выполняя 
все эти ритуалы, современный человек, не осознавая того, возвращается к 
мифологическим корням этого таинства. Можно констатировать, что 
научный прогресс не затрагивает глубинной сути человечества, не 
происходит полное вытеснение мифологии наукой. Человек 
руководствуется не только рационализмом, но и чувствами, эмоциями, 
которые являются неотъемлемой частью человеческой природы. 
Рациональное есть продукт разума и дает пищу разуму, а пищу для эмоций 
человек получает в явлениях, имеющих мифологические корни. Таким 
образом, рациональное и иррациональное в равной степени определяют 
самосознание и мировоззрение людей на протяжении всей человеческой 
истории. 
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"Інтелект - це певна форма рівноваги." 
Ж. Піаже 
 
Вивченням інтелекту та здібностей людини давно займаються вчені 
різних спеціалізацій. Над визначенням  поняття «інтелект» працювали 
фахівці з різних галузів знань: філософи, біологи, педагоги, психологи 
тощо. Щоб визначити поняття «інтелект», слід вказати на ступінь 
складності всіх взаємодій когнітивних структур, тому що інтелект включає 
майже всі когнітивні структури.  
Одне з основних питань, що стоїть перед психологією - це питання, 
чи є інтелект вродженим або формується в залежності від навколишнього 
середовища. Це питання, мабуть, стосується не тільки інтелекту, але тут 
воно особливо актуальне, тому що інтелект і креативність (нестандартність 
рішень) набувають особливої цінності в наше століття загальної 
швидкісної комп'ютеризації. Нерідко інтелект трактують як можливість 
пристосовуватися до нових ситуацій, використовуючи раніше набутий 
досвід [1]. 
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Зарубіжні психологи розкривають такі теорії інтелекту: структурно-
генетичний підхід Ж.Піаже – інтелект як вищий спосіб урівноваження 
суб'єкта з середовищем, що характеризується універсальністю; факторно-
аналітичний підхід на підставі безлічі тестових показників є стійкй фактор 
(Ч. Спірмена, Л. Терстоун, Х. Айзенк, С. Барт, Д. Векслер, Ф. Вернон) [2, 7 
]; кубічна модель структури інтелекту американського психолога 
Дж. П. Гілфорда  інтелект представлений трьома вимірами: операціями 
(пізнання, пам'ять, оцінювання, дивергентна і конвергентна 
продуктивність), змістом (образотворчий матеріал, символічний, 
семантичний і поведінковий), результатами (елементи, класи, відносини, 
системи, типи змін і зроблення висновків) [3]. 
Вітчизняні психологи розкривають такі теорії інтелекту: 
М. К. Акімова  намічає два шляхи аналізу практичного інтелекту: вивчення 
особливостей мислення людей, зайнятих окремими видами практичної 
діяльності, та аналіз мудрості, яка розуміється в найзагальнішому вигляді, 
наприклад, як вміння орієнтуватися в соціально-практичних ситуаціях; 
М. А. Холодна пропонує розуміння інтелекту як всієї сукупності 
ментального досвіду, за яким не стоїть ніякої спільної організуючого 
фактора; у контексті відношення мислення до об'єктивної реальності 
О. М. Леонтьєв розглядає інтелект як процес та як діяльність [4, 8]. 
Найсуттєвіше для людського інтелекту полягає в тому, що він 
дозволяє відображати закономірні зв'язки і відносини предметів і явищ 
навколишнього світу, тим самим дає можливість творчо перетворювати 
дійсність [4]. 
Психологична характеристика інтелекту – пізнання предметів та 
явищ об’єктивної дійсності, психічного життя людини здійснюється всіма 
пізнавальними процессами [2]. 
На думку С. Л. Рубінштейна, механізмом, чи загальним, головним 
компонентом будь-якої розумової здібності є властива даній людині якість 
процесів аналізу, синтезу та узагальнення [6]. 
До інтелектуальної сфери особистості належать такі пізнавальні 
процеси : пам’ять, відчуття, сприймання, мислення, увага, уява, мовлення. 
Отже, проблему про природу інтелекту, мабуть, необхідно 
обговорювати не стільки на рівні аналізу ефектів трансформації змісту 
свідомості, скільки на рівні аналізу тих когнітивних механізмів, які ці 
ефекти забезпечують. Тому розумний не той, хто знає, а той, у кого 
сформовані механізми придбання, організації та застосування знань [5]. 
Інтелект є основною формою пізнання дійсності. Термін «інтелект» 
часто застосовується для того, щоб підкреслити специфіку людської 
психологічної діяльності. Інколи, інтелект фактично ототожнюється зі 
здатністю до навчання. Проте не можна не враховувати те, що інтелект 
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містить в собі продуктивний початок. Найсуттєвіше для людського 
інтелекту полягає в тому, що він дозволяє відображати закономірні зв'язки 
і відносини предметів і явищ навколишнього світу, тим самим дає 
можливість творчо перетворювати дійсність. 
Виявлено, що існують такі види інтелекту (Г. Гарднер):  
- логіко-математичний; 
- музичний; 
- лінгвістично-вербальний; 
- інтерперсональний (здатність розрізняти мотиви дії різних людей і 
знати, як з ними працювати); 
- кінестетичний (здатність вирішувати проблеми, використовуючи 
тіло, для того, щоб надати форму продукту); 
- просторовий (здатність в розумі представляти модель 
розташування предмета і використовувати її); 
- інтраперсональний (здатність створити правильну модель себе і 
використовувати її для того, щоб успішно функціонувати у звичайному 
житті) [7]. 
Здібність - це складна властивість людини, її внутрішня можливість 
відповідати вимогам, які ставить перед нею діяльність. Вона опирається на 
низку інших властивостей, до яких належать життєвий досвід людини, 
здобуті нею знання, вміння та навички. Кожна здібність - до малювання, 
музики, техніки, науки - це синтетична властивість людини, яка охоплює 
цілу низку загальних і часткових властивостей у певному їх поєднанні. 
Спеціальні елементарні здібності – це здібності, властиві вже не всім 
людям, вони припускають визначену виразність якихось якісних сторін 
психічних процесів . 
Загальні складні здібності – це здібності до загальнолюдських видів 
діяльності: праці, навчанню, грі, спілкуванню один з одним. Вони 
характерні в тому чи іншому ступені всім людям. Кожна з вхідних у цю 
групу здібностей являє собою складну структуру властивостей особистості 
[7]. 
Отже, психологична характеристика інтелекту - пізнання предметів 
та явищ об’єктивної дійсності, психічного життя людини здійснюється 
всіма пізнавальними процесами. Підґрунтям розумового пізнання світу, 
яким би складним воно було, є чуттєве пізнання. Разом з тим сприймання, 
запам’ятовування, відтворення та інші процеси неможливі без участі в них 
розумової діяльності, переживань та вольових прагнень. Але кожний з цих 
процесів має певні закономірності й постає у психічній діяльності або як 
провідний, або як допоміжний.  
"Інтелект є здатність координувати знання, хоча його часто 
змішують зі знанням, як таким." 
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На самому початку воєнного конфлікту діти дошкільного та 
молодшого шкільного віку живуть звичним життям, зміни в поведінці 
відсутні. Винятком є ті діти, чиї близькі так чи інакше мають відношення 
до конфлікту. В поведінці таких дітей спостерігається неусвідомлюване (на 
мій погляд) копіювання поведінки родичів, яке полягає у відтворенні в 
усній формі їхніх ідей. В цей же час діти середнього та старшого 
шкільного віку можуть проявляти певні ознаки «політичної свідомості», 
які, тим не менш, також сильно залежать від позиції батьків та 
найближчого оточення. Серед цих дітей з’являються перші «інтернет-
воїни», які на сторінках в соцмережах ведуть словесні баталії щодо подій, 
інформацію про які отримали через ЗМІ або від батьків. Загалом, на цьому 
етапі воєнний конфлікт не має вирішального впливу на особистість 
дитини. 
Під час періоду відкритого збройного протистояння (на прикладі 
міста, яке отримало мінімальні пошкодження) відбуваються значні зміни в 
особистості дитини. Як і раніше, діти дошкільного та молодшого 
шкільного віку беруть приклад з дорослих. Не має значення, чи довелося 
дітям ховатися від бомбардувань у підвалах, чи вони взагалі в цей період 
були відсутні в місті. Їх поведінку визначають саме дорослі (батьки, 
найближчі родичі). Неусвідомлене копіювання поведінки дорослих дещо 
підсилюється, на мій погляд, через істеричну поведінку тих же дорослих. 
З’являється страх бути пораненим або вбитим, тим не менш, він також 
залежить від дорослих. В сім’ях спокійних та врівноважених діти спокійні, 
особливої психічної допомоги не потребують. З дітьми середнього та 
старшого шкільного віку все складніше. Як не дивно, і на них впливають 
саме настрої в сім’ї, тобто дорослі, які їх продукують. Самі діти стають 
більш «політично свідомими», але якщо діти середнього шкільного віку 
просто копіюють поведінку дорослих, то у старших з’являється певна своя 
думка. Загалом, у цей період військовий конфлікт уже має вплив на 
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особистість дітей, але дивлячись на його «м’яке» (ніхто не голодує, жертв 
серед людей небагато, головною проблемою є відсутність електрики та 
інтернету) протікання,  виникають сильні сумніви, що діти отримають 
психологічні травми і потребуватимуть особливої допомоги. Звичайно є і 
винятки (діти, у яких загинули рідні) але вирішальний вплив на 
особистість дитини справляють саме дорослі, які формують відношення 
дітей до того, що відбувається. У цей період вирішальним фактором є саме 
їх правильна поведінка, і саме від них залежить, як цей період життя 
вплине на дітей. 
Період інформаційної війни, за моїми спостереженнями, 
найнебезпечніший для дітей. Через приблизно півтора роки після того, як 
на моє місто впав останній снаряд багато чого змінилося в їх особистостях. 
Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, як і раніше, 
джерелом інформації про те, що відбувається навколо, є їхні батьки. ЗМІ, 
як правило, на них не впливають, але є джерелом образів для дітей. 
Копіювання поведінки дорослих значно підсилилося, але, тим не менш, 
воно (на мій погляд) несвідоме. Якщо завтра конфлікт закінчиться, то вони 
не потребуватимуть особливої допомоги. Проблемою для цих дітей буде 
тільки повернення на правильну шкільну програму, бо зараз їх вчать за 
іншими «стандартами». Щодо дітей середнього та старшого шкільного віку 
можу сказати одне: все погано. Вони під впливом неправильних ЗМІ, своїх 
несвідомих батьків та що найприкріше – тут додається ще одне джерело 
інформаційного впливу – школа. Вона тепер вчить не тільки наукам, а і 
виступає потужним засобом пропаганди у руках недругів. (звичайно є і 
винятки, і їх, на мій погляд, досить багато, але я не можу сказати точно, бо 
більшість людей зараз є конформістами з вимушених обставин). До того ж, 
діти старшого шкільного віку формують до подій критичне ставлення, і 
саме це криє у собі серйозну небезпеку. Вони зараз ніби відкритий зошит, 
у який можна написати все що завгодно, і цим активно користуються. 
Якщо так триватиме і далі, дітям буде нанесена значна шкода. Навіть якщо 
конфлікт закінчиться вже завтра, їм буде потрібна допомога. Не тільки 
психологічна, а й я б сказав «інформаційна». Буде дуже важко пояснити 
дітям все те, що відбулося, бо зараз вони отримують таку інформацію, їм у 
приклад ставлять таких людей, що краще про це не писати… Загалом, на 
мій погляд, даний період є вирішальним у формуванні особистості дитини. 
Якщо молодші діти після закінчення конфлікту реабілітуються швидко, то 
старшим, безсумнівно, буде потрібна допомога. Не через покалічене 
дитинство, а через інформаційну пропаганду. 
На мій погляд, даний приклад непогано ілюструє вплив сучасної 
війни на психіку дітей. Не дивлячись не відмінності, у війнах XXI століття 
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використовуються схожі технології, тому вплив на різні групи населення у 
різних регіонах буде схожим. 
***Література відсутня, бо все вищенаписане є моїм власним 
спостереженням*** 
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Управління розвитком персоналом є одним з найважливіших 
напрямків у стратегії сучасних культурно-освітніх установ, оскільки в 
сучасних умовах роль людини зростає, і до його здібностям, рівню знань і 
кваліфікації пред'являються все більш високі вимоги. Важливим елементом 
продуктивних сил є люди з їх рівнем освіти, досвіду і майстерності. У 
теорії менеджменту використовується значна кількість назв щодо людей, 
зайнятих на підприємстві: трудові ресурси, людський фактор, кадри, 
персонал. 
Термін «кадри» в зарубіжних і вітчизняних джерелах часто 
ототожнюється лише з частиною працюючих - спеціалістами або робочими 
високої кваліфікації і стажем роботи на даному підприємстві. 
Кадри - це штатні кваліфіковані працівники з певною професійною 
підготовкою, які мають спеціальні знання, трудові навички або досвід 
роботи в обраній сфері діяльності. Визначення «персонал» є найбільш 
доцільним на рівні організації, так як визначає особовий склад організації, 
який працює за наймом і характеризується певними ознаками: Для того 
щоб ефективно управляти персоналом і, більше того, оцінювати його 
ефективність, необхідно знати, що таке управління персоналом і які цілі 
цього процесу, а також визначити сутність категорії «управління 
персоналом». 
У літературі можна зустріти приклади різного тлумачення поняття 
«управління персоналом» У різних джерелах можуть зустрічатися і інші 
назви: управління трудовими ресурсами, управління людським капіталом, 
кадровий менеджмент, менеджмент персоналу. Зупинимось на деяких 
визначеннях поняття «управління персоналом». 
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Управління персоналом - це підбір і розстановка працівників, 
навчання прогресивним прийомам роботи, оновлення знань, морально-
психологічний вплив, вирішення конфліктних ситуацій в колективі з 
метою забезпечення складеної, ефективної роботи. [15, С.11] 
Людина складає основу організації, її сутність і її основне багатство. 
Однак з позиції управління неможливо говорити про людину взагалі, так 
як, всі люди різні. Люди ведуть себе по різному, у них різноманітне 
відношення до своєї справи, до організації, до своїх обов’язків; люди 
мають різноманітні потреби, їх мотиви до діяльності можуть суттєво 
відрізнятися. Тому менеджер повинен дуже багато знати про людей, з 
якими він працює, для того, щоб успішно керувати ними. Бо в кожній 
організації людина працює в середовищі колег, товаришів по роботі. Вона 
являється членом формальної або неформальної груп. І все це залишає слід 
або допомагаючи більш широко розкрити її потенціал, або приглушуючи 
людські здібності і бажання працювати з повною віддачею. Психологія 
управління – це галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні 
закономірності управлінської діяльності: роль людського і психологічного 
фактору в управлінні, оптимальний розподіл професійних та соціальних 
ролей у групі (колективі), лідерство і керівництво, процесі інтеграції та 
зміцнення відносин між його членами, психологічні механізми прийняття 
управлінських рішень, соціально-психологічні якості керівника. [15, С. 20–
21] 
В культурно-освітніх установах   великої популярності набуває 
психологічна спрямованість, що має на меті створення у працівників 
власних інтересів і цілей. І тільки в процесі подальшого розвитку 
менеджменту керівники почали враховувати реальні інтереси, цілі та 
потреби працівника і через них впливати на його поведінку, 
використовуючи психологічні методи. 
Психологічні методи відіграють дуже важливу роль в роботі з 
персоналом, так як вони направлені на конкретну особистість робітника 
або службовця і, як правило, сурово персоніфіковані і індивідуальні. 
Головною їх особливістю являється звернення до внутрішнього світу 
людини, його особистості, інтелекту, почуттів, образів і поведінки з тим, 
щоб направити внутрішній потенціал людини на вирішення конкретних 
задач підприємства. 
Психологічні методи управління – це способи впливу на психіку і 
настрій людей, які дозволяють з урахуванням дії психологічних законів 
регулювати взаємозв’язки робітників та керівників, членів колективу. [5, С. 
43] 
Мета психологічних методів управління – управління 
психологічною діяльністю особистості, регулювання її поведінки в 
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колективі та створення на цій основі оптимального морально-
психологічного клімату, який сприяє активізації людського фактора та 
всебічного розвитку особистості. Відомо, що кожна особистість мас різний 
ступінь здатності чи нездатності до того чи іншого виду діяльності. І 
завдання фахівців полягає в тім, щоб допомогти кожній людині вибрати 
для себе той вид праці, що найбільшою мірою відповідає його професійній 
здатності. 
Якщо людина досягає бажаних результатів у праці, їй створені 
оптимальні умови для роботи, і вона не розчарована у своєму 
професійному виборі, то такий працівник психологічно і соціально стійкий 
для роботи в колективі. При вирішенні питання про те, якими якостями 
повинна володіти людина, що претендує на виконання тієї чи іншої 
діяльності, завжди виникає необхідність психологічного вивчення самої 
діяльності. Результатом такого психологічного, чи, по-іншому, 
професіографічного аналізу трудової діяльності повинна бути 
професіограма (професіограма – опис і обґрунтування системи вимог, 
поставлених певною діяльністю, спеціальністю чи професією до людини). 
[10, С. 183] 
Визначення професійної придатності тієї чи іншої людини до 
певного виду діяльності можливе на основі вивчення вроджених 
індивідуально – типових ознак людини.  
Індивідуально-типові й індивідуально-психологічні особливості 
утрудняють чи полегшують освоєння професії, досягнення високих 
результатів, визначають взаємини з людьми і становище в суспільстві. 
Вони ж викликають необхідність розмаїтості прийомів виховання і 
навчання, тому що неможливо скласти загальний для всіх перелік подій, 
життєвих чи виробничих ситуацій, вказати ступінь їхнього впливу на стан 
людини і необхідні при цьому заходи. [11, С. 93]  
У процесі формування   колективу культурно-освітніх установ 
необхідно враховувати: його розмір, співвідношення його членів за віком, 
статтю, кваліфікацією, типом темпераменту. Важливий також облік 
потреб, бажань, психологічної сумісності, системи взаємин. 
Створення здорового психологічного клімату в колективі багато в 
чому залежить від культури і її стану у установі, особливо культури 
керівництва, ефективності виховної і педагогічної функції керівника, що 
залежить від психологічного такту. 
Таким чином, розглянуте свідчить про наявність проблеми 
створення гарного, здорового психологічного клімату, розв'язання якої за 
допомогою визначених методів і на основі поставлених завдань дозволить 
підвищити ефективність діяльності фірми в умовах проблемних ситуацій. 
Психологічні методи управління – це способи впливу на психіку і настрій 
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людей, які дозволяють з урахуванням дії психологічних законів 
регулювати взаємозв’язки робітників та керівників, членів колективу.  
Психологічні методи відіграють дуже важливу роль в роботі з 
персоналом, так як вони направлені на конкретну особистість робітника 
або службовця і, як правило, персоніфіковані і індивідуальні. Головною їх 
особливістю являється звернення до внутрішнього світу людини, його 
особистості, інтелекту, почуттів, образів і поведінки з тим, щоб направити 
внутрішній потенціал людини на вирішення конкретних задач 
підприємства. 
Мета цих методів управління – управління психологічною 
діяльністю особистості, регулювання її поведінки в колективі та створення 
на цій основі оптимального психологічного клімату, який сприяє 
активізації людського фактора та всебічного розвитку особистості. 
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Соціальна робота у сфері зайнятості є невід'ємною сферою 
соціального захисту різних цільових груп і категорій населення, її 
вирізняють свої особливі форми, методи роботи, соціальні технології, 
сфери соціального впливу. 
Зайнятість – це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням 
особистих та суспільних потреб, яка приносить їм дохід у грошовій або 
іншій формі. В Україні до зайнятого населення належать громадяни, які 
проживають на території держави на законних підставах. 
Вивчаючи даний спектр знань, зауважимо, що безробіттям 
називається соціальна ситуація в суспільстві, за якої частина активних 
працездатних громадян не може знайти роботу, яку вони здатні 
виконувати, що обумовлена переважанням пропозиції праці над попитом 
на неї.  
Безробіття – є стимулятором трудової дисциплінованості і 
активності працюючого населення, однак соціально-економічні втрати від 
безробіття настільки значні, що в усьому світі докладається багато зусиль 
для її мінімізації, і все ж жодній країні не вдається ліквідувати його 
повністю. 
Соціальну сутність безробіття можна побачити в тому, що 
вимушено непрацюючі особи, які існують не на зароблені кошти, а на 
допомогу, маргіналізуються, не знаходячи самовираження в праці, і якщо 
безробіття стає тривалим, втрачають професіоналізм, виробничі навички, 
зневіряються і можуть деградувати як особистості. 
Таким чином, безробіття є невід'ємно-неприйнятною альтернативою 
зайнятості, проблемою, яку суспільству доводиться вирішувати щоденно 
шляхом проведення заходів державного регулювання зайнятості. 
Актуальність даної статті зумовлена тим, що право на соціальний 
захист є одним із основних прав людини і воно гарантується відповідними 
формами та методами, впровадження яких має забезпечити рівень життя не 
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нижче від прожиткового мінімуму. Великого значення набуває 
вдосконалення правового регулювання відносин, пов'язаних саме із 
соціальним захистом безробітних, форми якого мають відповідати новим 
соціальним та економічним реаліям. Адже незаперечним залишається той 
факт, що ріст безробіття в Україні має сталу тенденцію та вимагає 
створення належного організаційно-правового механізму. 
Об'єктом даної роботи є система соціальної роботи з безробітними. 
Предметом дослідження є проблеми безробітних і діяльність 
соціальних служб щодо їх вирішення. 
Мета статті полягає у комплексному дослідженні соціально-
організаційних положень та науковому аналізі проблемних питань 
соціального захисту громадян від безробіття, виробленні теоретичних 
висновків, спрямованих на розвиток теорії соціального захисту 
безробітних, внесенні на цій основі конкретних обґрунтованих пропозицій, 
метою яких є узгодження й удосконалення законодавства про зайнятість 
населення та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття. 
Білокуракинський центр зайнятості, на основі діяльності якого 
готувалася данна стаття – є основною державною соціальною установою в 
районі, який на державно-професійному рівні організує, забезпечує та 
вдосконалює системну роботи з людьми, які втратили роботу не за власним 
бажанням. 
Центр зайнятості Білокуракинщини спрямовує свої зусилля на 
організацію системи профнавчання та проведення перенавчання для 
подолання безробіття в районі. Основними видами професійного навчання 
який надає центр зайнятості – є підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації спеціалістів. У практиці їхнього проведення реалізуються 
модульна система, індивідуальна форма та групова форма навчання.  
У Білокуракинському районі створені Центри професійно-технічної 
освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) для навчання дорослого 
населення, пропонують широкий спектр напрямів перепідготовки 
безробітного населення для всіх галузей економіки, забезпечується  
потреба роботодавців у кваліфікованій робочій силі, вирішується проблема 
скорочення терміну безробіття громадян. 
Важливою формою роботи Білокуракинського районного центру 
зайнятості стали тренінги для безробітних та стажування, які 
удосконалюють професійних знання, уміння та навички безробітних 
громадян, сприяють відновлення їхньої зайнятості. 
Отже, саме система соціальної роботи Центру зайнятості, 
професіоналізм працівників, дієві профілактичні заходи фахівців 
Білокуракинського районного центру зайнятості сприяють ефективному 
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подоланню проблем осіб,  які тимчасово залишилися без роботи та значної 
кількості вимушених переселенців  із зони АТО. 
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Що ж змушує молодих людей починати вживання наркотиків? Це 
головне питання, на який необхідно шукати відповідь. Сучасні вчені 
досить докладно розробляють пояснення виникнення наркотичної 
залежності і виділяють 3 основних напрямки, 3 групи факторів 
наркотизації: соціологічні, що включають вплив суспільства і сім'ї; 
біологічні, пояснюючі схильності до зловживання особливостями 
організму і особливою схильністю; психологічні (психічні), що 
розглядають особливості і відхилення в психіці. Доречно додати 
культурологічні аспекти наркотизму, тому вплив певної культурної 
традиції вживання наркотиків дозволяє пояснити мотиви, що не 
піддаються поясненню трьома перерахованими факторами. 
Причини наркоманії - в неправильних взаєминах підлітка з 
оточуючими його людьми і суспільними інститутами. Ці причини 
виявляються не самі по собі, а через конкретні життєві обставини, які 
можуть мати і випадковий характер. 
Проблема наркотизації сучасної молоді настільки гостра, що 
вживання неповнолітніми, юнаками і дівчатами наркотичних речовин стає 
небезпечним соціальним явищем. 60-70 % усіх правопорушень і злочинів 
молодь скоює у стані алкогольного сп’яніння. Проте, 70 % молодих людей 
жалкують, скажімо, що мають пристрасть до паління, але говорять, що їм 
не вистачає сили волі відмовитися, 65 % - вказують, що відчувають 
негативний вплив на своє здоров’я (поганий апетит, слабкість, нерідко 
нудота, часті простудні захворювання, болі в шлунку, однак потяг 
переважає, і вони продовжують палити). 
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За останні роки майже вдвічі зросла кількість осіб, що перебувають 
на обліку в медичних закладах з діагнозом наркоманія. Статистичні дані 
про рівень і динаміку наркотизації відображають лише зовнішні тенденції 
цього небезпечного явища. Є підстави вважати, що кількість споживачів 
наркотичних засобів у 10 разів більша, ніж за офіційними даними. Крім 
того, велику кількість осіб залучено до зберігання та розповсюдження 
наркотиків, причому наркоманія охоплює не тільки молодь, що викликає 
педагогічне занепокоєння, а і зовні благополучних підлітків.  
Наркотизації суспільства активно сприяють такі негативні фактори, 
як різке соціальне розшарування сімей, неврівноваженість 
психоемоційного фону виховання підлітків, їхня соціалізація в умовах 
знецінення загальнолюдських принципів моралі, дегуманізація ставлення 
до най вразливіших соціальних груп тощо.[3] 
Безперечним є і той факт, що Україна потрапила в сферу дії 
міжнародного наркобізнесу, і це впливає на динаміку наркотизації 
суспільства. Відсутня активна протидія поширенню вживання наркотичних 
засобів. 
Спостерігається тенденція вживання більш небезпечних 
наркотичних засобів, змінюється структура наркотизації. Сучасні підлітки 
вже з 11—12 років починають використовувати опіатоподібні і коноплеві 
культури. Сучасна молодь навіть не приховує, які психотропні та 
наркотичні засоби вживає. 
Наркотики руйнують психіку молодих людей, зумовлюють відмову 
від позитивних настановлень на здоровий спосіб життя, породжують 
мотиви прийняття хибних рішень, у деяких випадках провокуючи навіть до 
суїциду. 
Головними причинами, сприяючими виникненню наркоманії, є причини 
психологічного, соціального і економічного характеру, які так тісно 
переплетені між собою, що їх важко розмежувати.  
До психологічних причин появи і поширення наркоманії насамперед 
потрібно віднести деякі особливості особистості, такі, як психічна 
нестійкість, слабовілля і наївність, які роблять людей жертвами різних 
наркотиків. Крім того, важливу роль грають і прагнення до самовираження 
і самоствердження, елементи наслідування, особливо характерне для 
дитяче-юнацького віку. 
У чисто психологічному плані в основі потяга до наркотиків лежить 
мотивація явно хворобливого характеру: прагнення до зниження 
напруження і почуття тривоги, до втечі від проблем, пов'язаних з 
дійсністю. Вивчаючи спеціалізовані наукові праці, можна констатувати, що 
більшість дослідників вважають, що вирішальним пусковим механізмом 
вживання наркотичних речовин є зовнішня мотивація. 
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Особлива увага при цьому приділяється соціальній деградації. Тобто 
мікро- і макросоціальні чинники є основними важелями початку 
підліткової наркотизації (а більшість споживачів наркотиків 
призвичаюються до них саме в підлітковому віці). Особливо це притаманне 
особам чоловічої статі. Що ж стосується жінок, то в них домінуючими 
стають нервові відхилення. [1] 
У людини в житті бувають важкі моменти, проблеми і прикрощі. 
Немало їх і у підлітків. Урівноважені особистості знаходять раціональні 
шляхи для їх дозволу. Вони не мають потреби в момент подолання цих 
проблем в тонізуючих засобах, а також в засобах, що викликають ілюзії, 
тимчасове помилкове задоволення, оскільки у цих людей є мета, яка 
робить їх життя і існування осмисленими. Властива слабовільним і 
психічно неврівноваженим людям схильність до штучного підвищення 
настрою і працездатності, придбанню упевненості в собі виражається в 
прагненні знайти джерело натхнення в наркотиках, і в кінцевому 
результаті вони стають наркоманами. Доля цих людей, цих «осуджених 
душ», дуже важка. Вони усвідомлюють, яку згубну роль грають в житті їх 
«уявні друзі», але не знаходять в собі сили самостійно виритися з полону  
Аналіз стану вітчизняної науки дає підстави вважати, що поза 
увагою спеціалістів залишається той факт, що основні причини 
зловживання наркотиками та алкоголем мають психологічні витоки, які 
супроводжуються деформацією мотиваційної сфери особистості й 
змінюють інші її підструктури та негативно впливають на всі сфери її 
психічного життя. [2] 
Висновки. Питанню наркоманії необхідно приділяти більше уваги у 
кожній сім’ї, школі, у навчальних закладах, на підприємствах, 
популяризувати знання про шкоду наркотиків серед молоді, передусім у 
періодичній пресі, на радіо – і телепередачах, науково-популярній 
літературі. 
Проблеми можуть бути вирішені лише тоді коли суспільство буде з 
належною увагою до них ставитися, докладаючи усіх зусиль до їх 
викорінювання, то наркоманію можна буде перемогти. І саме тоді, на мою 
думку, матиме результат і лікування, і буде впливати на людей чинне 
законодавство. Адже відомо, як що особа залежна, то ніякі діючі 
нормативні акти не можуть їй перегородити, щоб отримати наркотичні 
речовини або психотропні. 
Тому необхідно терміново і активно включатися в боротьбу з 
наркоманією, як органам державної влади, так і громадянам України, 
використовуючи для цього весь арсенал доступних засобів. 
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Сім'я є колективним клієнтом системи соціального захисту 
населення. Вона має складну об'єктно-суб'єктну природу, отримуючи 
різноманітну державну допомогу, в той же час займається діяльністю з 
забезпечення власного виживання.  Завдання системи соціального захисту 
полягає в тому, що вона повинна диференціювати сім'ї, якими буде 
надавати допомогу за ознакою спроможності сім'ї до самодостатності та 
виходу зі складних життєвих обставин. Тому що в деяких випадках 
власний потенціал сім'ї може бути достатнім для того, аби використовуючи 
внутрішні ресурси, перейти з розряду одержувачів допомоги в розряд 
фінансово незалежних суб'єктів, на засадах самозабезпечення. Але не всі 
сім'ї здатні до цього, і призначення та отримання соціальної допомоги 
тільки посилює кризу внутрішніх відносин та матеріального забезпечення 
членів сім'ї. 
Соціально-правове дослідження державних допомог сім'ям з дітьми 
є актуальним як у загальнотеоретичному, так і у практичному 
(прикладному) плані. Термін державна допомога сім'ям з дітьми, який 
фіксує необхідність державної підтримки осіб, що знаходяться у соціально 
вразливому становищі, належить до числа широко вживаних у юридичній 
та суспільствознавчій літературі. Тому, теоретичний аналіз змісту цього 
поняття є, безумовно, важливим. 
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Окрім того, поруч із загальнотеоретичним, чинником актуальності 
такого дослідження є сучасна ситуація соціально-політичного розвитку 
України, яка проголосила себе соціальною правовою державою. Оскільки 
вищою цінністю такої держави виступає особистість та її права, 
проблематика повноцінної реалізації державних допомог сім'ям з дітьми 
має безпосередній стосунок до формування умов гідного людини життя, її 
соціального захисту. Врахування соціально-політичних та економічних 
факторів розвитку державних допомог сім'ям з дітьми стає одним із 
елементів результативності державних реформ. 
 Організація соціальної підтримки сім'ї є невід'ємною частиною 
соціальної політики сучасної держави. У більшості розвинених країн 
соціальний захист засновано на принципах солідарності та спільної участі 
громадян в її фінансуванні, головним чином через сплату податків [1]. 
Вона включає систему соціальних гарантій, в числі яких сімейні посібники 
та інші види підтримки сімей в таких життєвих ситуаціях, як народження і 
виховання дітей, втрата роботи або працездатності главою сім'ї, 
відсутності одного з батьків. 
В Польщі право на спеціальну дотацію мали всі багатодітні сім'ї, в 
яких було троє і більше дітей. На даний час введений спеціальний 
критерій: допомогу по багатодітності можна отримати лише в тому 
випадку, якщо дохід на кожного члена сім'ї становить в перерахунку 
менше ніж 125 доларів на місяць. Якщо ж у сім'ї є дитина-інвалід і один з 
батьків не працює, а зайнятий лише доглядом за цією дитиною, вона 
збільшується вдвічі. 
Підтримка сімей в Білорусії здійснюється через надання молодим 
сім'ям окремих квартир протягом трьох років після вступу в шлюб. При 
появі другої дитини 50 відсотків вартості квартири оплачується за рахунок 
держави, при народженні третьої — 70 відсотків, а при появі четвертої — 
вже стовідсотково вартість квартири оплачує держава. 
В Канаді допомога на дитину залежить від доходу сім'ї та кількості 
дітей. Кожна провінція самостійно визначає параметри доходу сім'ї та 
рівень необхідної допомоги. Органи місцевого самоврядування 
призначають допомогу зважаючи на рівень доходу в сім’ї та надходження 
до місцевого бюджету і тому по всій території Канади розмір допомоги 
може різнитися в рази. 
Чехія запровадила для матерів зниження пенсійного віку по одному 
року за кожну народжену дитину. 
Фінляндія не запровадила пільг для багатодітних сімей, а також 
матерям або батькам-одинакам. Вся підтримка сімей фокусується на різних 
видах дотацій – наприклад, пакет для новонародженого держава дарує всім 
вагітним жінкам. Цей «пакет» містить все, що потрібно новонародженому 
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протягом першого року життя. Кожен рік на державному рівні проводиться 
моніторинг забезпечення багатодітних сімей і це є підставою для 
запровадження нових дотацій. 
Німеччина багатодітним сім'ям запровадила бонусну систему 
підтримки. В багатодітних сім'ях за народження кожної дитини мати 
отримує додатковий податковий бонус. Право на отримання дитячої 
дотації мають всі громадяни Німеччини, які мають дітей, що проживають 
спільно з ними, — це 151 євро на дитину (якщо їх у родині до трьох осіб) і 
179 євро — на кожну наступну. 
В Швеції багатодітні сім'ї отримують прогресивну матеріальну 
допомогу, розмір якої зростає з народженням чергової дитини. При цьому, 
якщо заробітна плата батьків не досягає прожиткового мінімуму, то 
багатодітній родині нараховується додаткова допомога для оплати житла, 
дитячих дошкільних установ або спеціальних талонів на продукти 
харчування. Розмір допомоги визначається відповідно до соціальних 
стандартів держави. 
Франція як країна з найвищою народжуваністю в континентальній 
Європі, запровадила державну програму «Велика сім'я». Ця програма бере 
свій відлік з 1921 року. Багатодітним сім'ям надаються податкові пільги. 
Кожна наступна дитина зменшує базу оподаткування, так що сім'ї з 
чотирма дітьми практично взагалі не платять податків. [2] 
На відміну від інших розвинених країн, в Сполучених Штатах 
Америки соціальна політика будується на тому, що основна 
відповідальність за особисте благополуччя громадянина лежить на ньому 
самому. Тільки той, хто не в змозі прогодувати себе і свою сім'ю, може 
розраховувати на підтримку держави, громади чи етнічної групи. Держава 
бере на себе допомогу лише окремим, найбільш вразливим категоріям 
населення, які опинилися в крайній нужді. Такий підхід до соціальної 
політики певною мірою зумовлений національними особливостями країни, 
в їх числі: величезні розміри і федеративний устрій; строкатий етнічний та 
расовий склад; індивідуалізм як національна риса характеру. Для США 
характерна велика роль, яку допомогу сім'ям з дітьми грають благодійні 
організації, приватний бізнес і церква. Вони надають фінансову підтримку 
і беруть на себе догляд за маленькими дітьми, а також психологічну 
підтримку батькам і дітям у важких ситуаціях, сприяють в отриманні 
освіти і т. д. Численні волонтери надають послуги безоплатно. [1]  
Швидкі темпи зростання населення  в Азії та Африці порівняно з 
темпами соціально-економічного розвитку, ведуть до загострення проблем 
зайнятості, бідності, продовольчого положення, недорозвинення 
інфраструктури, земельного питання, до низького рівня освіти, погіршення 
здоров'я населення. Тому для соціально-економічного розвитку в цих 
регіонах проводиться демографічна політика і її важлива складова частина 
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- планування сім'ї – що  дозволяє домогтися поступового уповільнення 
природного зростання чисельності населення, що полегшить вирішення 
проблем сімей. [3] 
Українська держава на законодавчому рівні виокремила соціально 
вразливу категорію із числа непрацездатного населення - неповнолітніх 
дітей, а з ними - і сім'ю, в якій вони утримуються й виховуються. Цим 
визначені пріоритети соціальної політики України, визнана перевага 
загальнолюдських (зокрема - сімейних) цінностей перед іншими. [4]  
Особливої уваги з боку держави потребують сім'ї з дітьми. [5] Саме у цих 
сім'ях відбувається виховання молодого покоління, формуються життєві 
установки і світогляд молоді. Оскільки саме сім'ї з дітьми в першу чергу, 
наражаються на ризик зубожіння, то основним завданням державної 
соціальної політики стосовно цього контингенту сімей повинна бути їх 
матеріальна підтримка, забезпечення належного добробуту та можливостей 
інтелектуального і фізичного розвитку Закон України «Про державну 
допомогу сім'ям з дітьми» " від 21 листопада 1992 р. у редакції закону від 
22 березня 2001 р. відповідно до Конституції України встановлює 
гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми 
шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, 
її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету 
державної допомоги сім'ям з дітьми у загальній системі соціального 
захисту населення. Громадяни України, в сім'ях яких виховуються та 
проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у 
випадках та умовах, передбачених Законом України «Про державну 
допомогу сім'ям з дітьми» та іншими законами України. [6] 
Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з 
дітьми» призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми: 
1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; 
2) одноразова допомога при народженні дитини; 
3) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку; 
4) допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; 
5) допомога на дітей одиноким матерям; 
6) допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми. [6] 
Можна підвести підсумок, що сім'я є основним соціально-
демографічним осередком суспільства. Внутрішні родинні стосунки та 
процеси, що відбуваються у суспільстві, щільно взаємопов'язані тому що 
життєдіяльність сім'ї визначається закономірностями розвитку суспільства. 
Тому кожна держава приділяє увагу соціальній підтримці сім’ї з дітьми, в 
тому числі і Україна,  яка визнала перевагу сімейних цінностей перед 
іншими в пріоритетах соціальної політики держави. 
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Суспільство протягом всього свого існування переживає постійні 
зміни. Соціальні  ситуації, соціальне середовище та суспільство 
ускладнюються, постійно з'являється щось нове, і вироблені індивідом 
навички швидко застарівають. Це ускладнює життя індивіда ,і йому 
доводиться вишукувати та освоювати нові методи розв'язання проблемних 
ситуацій. Більшість людей залишається сам на сам перед складними 
проблемами.     
Соціальна робота - визнана в усьому світі назва спеціальності, 
основою якої є прояв гуманного ставлення людини до людини. Вона 
відрізняється від філантропії, благодійництва та подібних різновидів 
діяльності своєю орієнтацією не тільки на допомогу у розв'язанні проблем 
особистості чи соціальної групи, але й на розвиток у них техніки 
подолання труднощів і вироблення навичок самодопомоги.  
Кожному соціальному працівнику треба пам'ятати старе прислів'я: 
«Дай людині рибу, і вона буде ситою цілий день. Навчи людину ловити 
рибу - і вона буде ситою ціле життя».  
Звісно ж це прислів'я не просто про риболовлю, це метафора, яка 
говорить, що потрібно навчити людину саму створювати нові можливості, 
вміння, а не обмежуватись роздачею готового.  
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Під час професійної роботи з окремими клієнтами, сім'ями, групами, 
громадами, соціальні працівники виконують низку ролей. Ці ролі також 
залежать від стандартів, які встановлені в країні. 
В українській літературі прийнято говорити не про ролі, а про такі 
функції соціальних працівників: 
1) діагностична (оцінювальна) - вивчення, аналіз та оцінка 
життєвого поля клієнта (індивіда, групи, громади), оцінка результатів, 
досягнутих у процесі роботи;  
2) прогностична - розробка плану розв'язання проблеми;  
3) організаторська - діяльність соціального працівника з 
забезпечення взаємодії всіх учасників та установ, задіяних до роботи з 
клієнтом;   
4) комунікативна - встановлення, продовження й припинення 
необхідних професійних контактів, обмін інформацією;  
5) правозахисна - використання законів та правових норм для 
захисту прав і інтересів клієнтів;  
6) превентивна - запобігання виникненню життєвих колізій у 
окремих індивідів і груп ризику;  
7) коригуючa - конструктивні зміни в соціумі та системі життє-
забезпечення людини;  
8) соціально-економічна - задоволення матеріальних інтересів і 
потреб бідних клієнтів, а також інші функції.  
Українській фахівець В. Сидоров, виділів шість груп ролей, які 
інтерпретують соціальні робітники. 
Усі ролі взаємопов'язані між собою. При наданні соціальних послуг, 
фахівець може одночасно виконувати декілька ролей. Метою соціального 
працівника є адаптування клієнта, та вирішення конкретної проблеми.   
Спираючись на головні цілі практики соціальної роботи, 
Національна Асоціація соціальних працівників США, розподілила ролі 
працівників на чотири групи. Порівняння ролей соціальних працівників за 
поглядами в Україні та США наведено в табл.1. 
Отже, порівнюючи ролі соціальних працівників в Україні та за 
кордоном, можно зробити висновок, що соціальним працівникам 
властивий різноманітний  функціонально-рольовий репертуар. При цьому 
один і той самий працівник може виконувати або одну визначену роль, або 
переключаючись з однієї ролі до іншої, комбінуючи функції, все це в 
залежності від проблеми, яка постала перед ним. Вітчяизняний рівень 
соціальної сфери ще далекий від євростандартів, але до цього треба 
прагнути. 
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      Таблиця 1  
Ролі соціальних працівників 
 
Україна США 
- практичні,  
-латентні (приховані), 
- практичні, 
-  управлінські,  - посередницькі, 
-  сервісні,  
 
- адміністративні, 
 
-  посередницькі,  
-  дослідницькі. 
 
- пов’язані з аналізом    політики 
та розвитком систем. 
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В условиях финансового кризиса особое значение приобретает 
социальная политика государства. Сочетание развития рыночных 
отношений с усилением внимания к социальным вопросам создает 
необходимые предпосылки для экономического оздоровления, повышения 
благосостояния человека в процессе трудовой деятельности и после 
прекращения последней. 
Несмотря на то, что с 1 января 2004 года вступили в силу Закона 
Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 
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страховании» [1] и «О негосударственном пенсионном обеспечении» [2], 
материальное обеспечение пенсионеров не улучшилось. Ситуация с 
каждым годом обостряется и требует скорейшего решения проблемы. 
Ни одна государственная солидарная пенсионная система не 
способна обеспечить высокий уровень пенсий при низких размерах 
обязательных пенсионных отчислений в неблагоприятных 
демографических условиях. Поэтому Закон Украины «О 
негосударственном пенсионном обеспечении» [2] создал законодательную 
базу для развития системы добровольного пенсионного обеспечения и 
предоставил возможность гражданам делать дополнительные 
добровольные накопления на старость. 
Система негосударственного пенсионного обеспечения, базируется 
на принципах добровольного участия граждан, работодателей и их 
объединений в формировании пенсионных накоплений с целью получения 
гражданами пенсионных выплат [2]. 
В соответствии с Законом «О негосударственном пенсионном 
обеспечении» в Украине могут создаваться негосударственные 
пенсионные фонды трех типов: открытые, корпоративные и 
профессиональные [2].  
Внедрение профессиональной накопительной систем будет 
способствовать росту рынка негосударственных пенсионных фондов. 
Профессиональный пенсионный фонд - это негосударственный 
пенсионный фонд, учредителем которого могут быть объединения 
юридических лиц-работодателей, объединения физических лиц, включая 
профессиональные союзы (объединения профессиональных союзов), или 
физические лица, связанные по роду их профессиональной деятельности 
(занятий). Участниками такого фонда могут быть исключительно 
физические лица, связанные по роду их профессиональной деятельности 
(занятий), определенной в уставе фонда [3] . 
Особенности профессионального пенсионного фонда: 
предприятие не может стать вкладчиком профессионального 
пенсионного фонда, если род деятельности потенциальных участников не 
соответствует формулировке, прописанному в уставе фонда; 
основатели профессионального пенсионного фонда не могут быть 
хранителем, аудитором, компанией по управлению активами и 
администратором фонда, кроме случаев, предусмотренных Законом 
Украины «О негосударственном пенсионном обеспечении». 
Следует отметить, что законодателем планируется внедрение 
обязательной уплаты работодателями пенсионных взносов за работников, 
занятых на работах с тяжелыми или вредными условиями труда, как в 
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профессиональные, так и в корпоративные негосударственные пенсионные 
фонды. 
Одно из преимуществ таких фондов - это то, что негосударственная 
пенсия будет с годами прирастать благодаря инвестиционному доходу и ее 
можно завещать наследникам или перевести в более прибыльный фонд. 
Пенсионные накопления защищены от обесценивания и инфляции тем, что 
они вложены в различные активы (ценные бумаги предприятий, 
банковские металлы, банковские депозиты, недвижимость), которые 
дорожают в случае инфляции. 
Пока государство обеспечивает достойные доходы только 
пенсионерам - льготникам. Однако ухудшение демографической ситуации 
приведет к частичной отмене льгот. Поэтому о своей финансовой 
независимости на склоне лет будущим пенсионерам стоит позаботиться 
самим. 
Специалисты в сфере пенсионного страхования призывают 
заботиться о пенсионном обеспечении еще в молодом возрасте. Ведь 
сегодня необходимо ежемесячно отчислять по сто гривен в течение 
двадцати лет, чтобы получать пенсию в размере ста долларов в течение 
десятилетия. Возможностей создать себе задел на старость в Украине не 
так уж и много [4]. 
Несмотря на перспективность негосударственного пенсионного 
фонда, эта форма дополнительного дохода является не достаточно 
развитой вследствие того, что граждане не доверяют системе 
дополнительного пенсионного обеспечения. Исходя из этого, нужно 
обеспечивать людей достоверной информацией, предоставлять гарантии со 
стороны государства и усилить роль социальных служб в информировании 
и привлечении граждан к самостоятельному выбору данной формы как 
дополнительного дохода в будущем. 
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Практично все життя будь-якого суспільства характеризується 
наявністю соціальних ризиків, вони присутні в кожній соціальній системі.  
Соціальні ризики це не лише проблема держави, а й суспільства. 
Тому знати та уміти виявляти причини таких ризиків, знаходити шляхи 
подолання їх негативних форм повинне бути властиво кожній сучасній 
людині. 
Соціальній ризик – це соціально значима обставина об’єктивного 
характеру, з настанням якої громадяни не здатні самостійно себе 
утримувати, а тому потребують додаткового матеріального захисту з боку 
держави. 
Життя не стоїть на місці і проблеми теж, вони прогресують їх стає 
все більше. А тим більш зараз, коли дуже багато людей лишаються свого 
майна, осель. Але в цій роботі ми будемо говорити тільки о юридично 
значимих соціальних ризиках, а саме о: непрацездатності, безробітті, втраті 
годувальника та малозабезпеченості. 
Законодавче визначення непрацездатних громадян вперше було 
закріплено у Законі України «Про зайнятість населення», відповідно до 
положень якого непрацездатними громадянами визнаються особи, які 
досягли встановленого законом пенсійного віку або визнані інвалідами, у 
тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у 
зв’язку з втратою годувальника [1]. 
Непрацездатність як соціальний ризик можна поділити на постійну, 
стійку та тимчасову. Постійна - при досягненні особою пенсійного віку, 
стійка – встановлення групи інвалідності (інвалідність буває  від 
загального захворювання та від нещасного випадку на виробництві або 
професійного захворювання) та тимчасова непрацездатність (хвороба 
особи, необхідність догляду за хворим членом сім’ї, у результаті певних 
дій державних органів)[2]. 
Непрацездатність може бути наслідком різних юридичних фактів: 
загально соціальних; професійних; публічних. 
Безробіття як соціальний ризик присутній у будь-якій державі з 
ринковою економікою. Якщо раніше було передбачено право на працю та 
обов’язок працювати і держава забезпечувала 100% зайнятість, то за 
сучасних умов це не можливо. Закон України «Про загальнообов’язкове 
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державне соціальне страхування на випадок безробіття» передбачає два 
види безробіття: повне та часткове [3]. 
Визначення безробіття як соціального ризику не надається ні в 
науковій літературі, ні в законодавстві. Замість цього Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття»  легалізує інший термін - «втрата роботи з незалежних від 
застрахованих осіб обставин». 
Щоправда, у Законі України «Про зайнятість населення» надається 
визначення безробітних. Особи віком від 15 до 70 років, які через 
відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених 
законодавством доходів як джерела існування, готові та здатні приступити 
до роботи[2]. 
Втрата годувальника як соціальний ризик характеризується 
необхідністю матеріальної підтримки непрацездатних членів сім’ї 
померлого. Члени сім’ї померлого вважаються такими, що були на його 
утриманні,  якщо, вони перебували на його повному утриманні або 
одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним 
джерелом засобів до існування, або ж мали на день його смерті право на 
одержання від нього такого утримання. Не вважаються такими, що 
перебували на утриманні, члени сім’ї, які мали самостійні джерела коштів 
до існування. 
Останніми роками соціально-економічна ситуація у країні, в умовах 
розшарування суспільства за рівнем доходів, призвела до появи якісного 
нового соціального ризику – малозабезпеченості. Вперше це поняття 
отримало законодавче закріплення у Законі України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» [4].  
Малозабезпеченість як соціальний ризик визначає неспроможність 
особи чи сім’ї з огляду на об’єктивні чинники забезпечити 
середньомісячний сукупний дохід на рівні прожиткового мінімуму в 
державі. 
Система соціальних ризиків не є сталою, вона динамічно змінюється 
з розвитком суспільства. Сучасний перелік соціальних ризиків, визнаний 
міжнародним співтовариством не є повним, і на мою думку, кожний рік 
список соціальних ризиків росте, але законодавство не встигає визначати 
та попереджувати ці ризики при самому їх зароджені. Тому, необхідно 
приділяти значну увагу дослідженню та виявленню соціальних ризиків на 
ранніх етапах їх утворення з метою подальшої їх нейтралізації на 
державному та суспільному рівнях. 
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Важнейшей тенденцией современности, определяющей развитие 
экономики в целом и изменения в распределении труда в развитых странах 
мира, является аутсорсинг. Данный термин происходит от английских слов 
«outside resource using» - использование внешних ресурсов. В 
международной бизнес практике он понимается как совокупность 
организационных решений, суть которых состоит в последовательной 
передаче отдельных, ранее самостоятельно выполняемых организацией 
функций или видов деятельности, внешней организации или как принято 
сейчас говорить, «внешней стороне» [1, с.7]. В соответствии со стандартом 
ISO 9001:2000, аутсорсинг – это процесс передачи непрофильных функций 
на исполнение внешней стороной. Основные признаки аутсорсинга - 
длительные деловые связи на основе контрактных договоров между 
предприятием и аутсорсером; для аутсорсера передаваемая функция 
является основным видом деятельности [2; 3]. 
Специалисты отмечают, что тщательно разработанная грамотная 
стратегия компании в отношении аутсорсинга приводит к повышению 
общей эффективности организации, снижению издержек и повышению 
результативности компаний за счет опыта лучших внешних поставщиков, а 
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также позволяет руководству сконцентрироваться на основном бизнесе. 
Поскольку для успеха компании необходимо формировать базовые 
компетенции и удовлетворять потребности клиентов, все, что отвлекает 
внимание от этих задач, может передаваться на аутсорсинг [4]. Главный 
принцип  аутсорсинга: «заниматься тем, что можешь и умеешь делать 
лучше, чем другие» и «поручать другим то, что они умеют делать лучше и 
дешевле». 
О популярности технологии аутсорсинга свидетельствуют 
статистические данные, предоставленные ISG Information Services Group: 
стоимость аутсорсинговых контрактов в мире в 2013 г. оценивалась в 18,7 
млрд. дол. США [5]. 
Аутсорсинг активно применяется во многих сферах: 
производственной, маркетинговой, финансовой, юридической, кадровой, 
IT, логистической и т.д. Его формы разнообразны: от частичного, 
промежуточного до полного, приводящего к коренной трансформации 
производственных и бизнес-процессов. 
Одним из актуальных направлений последнего десятилетия является 
аутсорсинг архивного хранения документов. Увеличивающийся объем 
слабоструктурированной документации, с одной стороны, существенно 
затрудняет ее поиск и анализ, а с другой, создает серьезные проблемы с 
организацией дальнейшего хранения. По оценкам специалистов, 
подавляющая часть документов впоследствии никогда не будет 
востребована, но при этом, должна находиться на протяжении 
определенных законодательством сроков хранения в архивном 
подразделении предприятия, учреждения или организации. Их руководство 
обязано обеспечить надлежащий уровень сохранности документов за счет 
внедрения систем пожарной и охранной сигнализации, пожаротушения, 
поддержания постоянной температуры и влажности. К дополнительным 
затратам следует отнести приобретения архивных стеллажей, компьютеров 
и рабочих мест для персонала архива 
Финансирование подобных мероприятий не входит в число 
приоритетных, а собственно архивная деятельность не есть профильной. С 
целью минимизации непроизводственных затрат многие организации 
обращаются к услугам сторонних исполнителей, которые за определенную 
плату выполняют не только функцию хранения документов, но и все 
операции, связанные с предархивной обработкой: составление 
номенклатуры дел; систематизация документов и формирование дел; 
составление описи дел; экспертиза научной и практической ценности 
документов, вплоть до выделения документов к уничтожению и 
подготовки актов об уничтожении документов. 
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Если внеофисное хранение бумажных документов уже стало 
привычной практикой (по крайней мере, для крупных и средних 
организаций, преимущественно с долей иностранного капитала), то услуга 
электронного архивирования только набирает популярность. Это, не в 
последнюю очередь, связано с тем, что поиск необходимого документа 
может осуществляться любым удобным для пользователя способом с 
одновременным контролем за движением (просмотром) документов, 
обеспечивая информационную безопасность. Основными преимуществами 
электронного архива являются системность, структурированность и 
безопасность хранения документов, уменьшение числа обращений к 
оригиналу, снижающее риск физического износа бумажного документа [6]. 
Ведущими украинскими компаниями, специализирующиеся на 
аутсорсинговом обслуживании предприятий в сфере цифровой обработки 
информации являются «Электронная архивная компания» и «Электронные 
архивы Украины». В нашей стране, отмечает О. Ковальчук, нет 
законодательных актов, регулирующих процесс хранения электронных и 
оцифрованных документов. Их отсутствие компенсируется системой 
нормативно-правовых документов [7, с.30]. Следовательно, предприятия, 
особенно частной формы собственности, жестко не нормированы в выборе 
способов хранения документов, поэтому все чаще прибегают к услугам 
аусорсинговых компаний, в том числе, и вышеуказанных. 
Таким образом, аутсорсинг архивного дела является перспективным 
направлением в связи со стремительной информатизацией общества, 
требующей от предприятий принятия оперативных и множественных 
решений. Архивный аутсорсинг позволяет экономить средства путем 
частичной или полной передачи полномочий сторонней архивной 
компании, что автоматически избавляет первую сторону от излишних трат 
на дорогостоящее оборудование, аренду помещения и оплату персонала. 
Надежная архивная компания поможет решить вопрос сохранения 
накопленной важной информации, который является приоритетным для 
многих компаний и учреждений, а ее перевод в электронный вид обеспечит 
быстрый доступ и дополнительную сохранность.  
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ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ И ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА 
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ. 
Е.А.Тараканова, студентка 4 курса 
Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля, 
кафедра здоровья человека и физического воспитания 
г. Северодонецк 
 
Здоровье для каждого из нас - неоценимое богатство человека, это 
условие счастья и, как писал Ф.Ф. Эрисман, «составляет одно из главных 
условий счастливого бытия как для каждого человека в отдельности, так и 
для целого народа». 
Актуальность темы: проблема здоровья человеческого рода, являясь 
одной из древнейших,  в современных социально-экономических и 
экологических условиях занимает особое место, потому, что в данном 
случае, говоря о здоровье, мы ведем речь о самом ценном, что есть у 
каждого человека – о его жизни. Значение этой темы еще более возрастает 
в связи с тем, что, по современным представлениям, именно здоровье 
рассматривается как наиболее важный компонент таких синтетических 
понятий, как качество населения и качество жизни. При этом имеется в 
виду и здоровье каждого отдельного человека, и здоровье всего населения. 
[1] 
В настоящее время наиболее общепризнаны концепции, в которых 
здоровье человека рассматривается с точки зрения единства его 
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социальной и биологической природы. На ведущее значение социальных 
факторов в формировании здоровья населения обращает внимание 
известный социолог профессор А.М. Осипов, рассматривающий 
социальную обусловленность общественного здоровья «как комплекс 
факторов, характеризующих образ и условия жизни субъектов, 
социальную организацию на уровне общества, локального сообщества и 
социальной микросреды, влияющий на состояние и динамику 
общественного здоровья». 
Преобладание социального в определении здоровья и неразрывной 
связи его с биологической составляющей подчеркивали известные ученые, 
основоположники социальной гигиены З.П. Соловьев, Г.А. Баткис, С.Я. 
Фрейдлин, О.П. Щепин и др. На этих позициях базируется определение 
здоровья, данное в уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): 
«Здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 
[2] 
Мировые  разработки в области охраны и улучшения  здоровья 
населения свидетельствуют, что здоровье — это комплекс четырех 
факторов (социального, психического, генетического и соматического 
благополучия человека в частности и общества в  целом), которые 
приблизительно в равной мере (по 25%) влияют на достижение 
надлежащего уровня жизни. 
Цель статьи: определить влияние социальных факторов на здоровье 
людей и выделить группы социальных факторов, влияющих  на здоровье 
населения. 
Социальный фактор - это составляющая в окружении человека, 
которая существенно влияет на поведение, здоровье, самочувствие. Это 
совокупность социальных норм и взаимоотношений, определяющих  тот 
уровень здоровья, который может поддерживаться исходя из этих норм.  
Социальные факторы непосредственно связаны с жизнью людей.  Они 
проявляются в трудовых, классовых, национальных, семейных, бытовых 
отношениях, в материальных аспектах.  
Социальные факторы напрямую зависят от социально-
экономической структуры общества, уровня культуры, образования, 
обычаев, производственных отношений, социальных внутрисемейных 
установок. Уровень здоровья общества, показатели общественного 
здоровья и здоровья граждан тем выше, чем выше уровень социально-
экономического развития государства.   
Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что состояние 
здоровья напрямую зависит от влияния социальных факторов, так как 
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именно они через образ жизни, состояние окружающей среды, состояние 
здравоохранения формируют индивидуальное и общественное здоровье. 
Охарактеризуем влияние социальных факторов на здоровье 
населения. Выделяются следующие группы социальных факторов, 
влияющих на здоровье населения:  
 Социально-медицинские (диагностика состояния здоровья, 
разработка рекомендаций по формированию ЗОЖ, профилактика 
заболеваний). 
 Социально-экономические (контроль за охраной труда, 
формирование видов участия и ответственности всех социально-
экономических структур в укреплении и сохранении здоровья граждан). 
 Правовые (разработка законодательной базы, обеспечивающей 
граждан правами на здоровье). 
 Социально-биологические (состояние здоровья рассматривается в 
зависимости от пола, возраста, наследственности). 
 Социокультурные (организация досуга, формирование культуры 
здоровья, популяризация ЗОЖ). 
 Экологические (контроль за состоянием окружающей среды и 
использованием природных ресурсов). 
 Личностные (ориентация каждого на сохранение и укрепление 
своего здоровья, понимание личной ответственности за него). 
Качество здоровья выражается в ожидаемой продолжительности 
жизни и зависят от различных факторов: природных, эколого-
гигиенических, производственных, но в первую очередь от социально-
экономических. Во всех государствах четко прослеживается связь между 
состоянием здоровья и занятостью населения, уровнем доходов, 
социальной защитой, жилищными условиями, криминальной ситуацией, 
образованием.  
Здоровье населения напрямую зависит от уровня цивилизация, 
социально-экономического развития страны, правовой культуры и 
ответственности граждан за личное здоровье. Общественное здоровье, 
являясь реальным результатом социально-экономического развития, 
выступает в то же время и естественным условием его дальнейшего 
развития. 
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Постановка проблеми. В ході історичного розвитку психологічної 
думки проблеми мислення давно привертали до себе увагу не тільки 
психологів, а й представників суміжних галузей знання. Проте предметом 
спеціальної розробки вони стали тільки в кінці XIX і на початку XX ст.  
Тема вивчення мислення залишається актуальною і зараз. Мислення 
вивчають і психологія, і фізіологія, і патологія, і психіатрія. Шляхом 
спостереження, експерименту, тестування, клінічних досліджень 
виявляють дефекти розвитку мислення, знаходять способи їх корекції. Все 
це було б неможливо, без знання основ процесу розвитку мислення, без 
дослідницької діяльності класиків психології і сучасних вчених.  
Аналіз наукових досліджень і публікацій з проблеми. 
Дослідженню мислення у психологічній науці представлена у різних 
вітчизняних та зарубіжних концепціях та теоріях: концепція, яка розглядає 
мислення як діяльність (О.М. Леонтьєв, П.Я. Гальперін, О. К. Тихомиров); 
теорія, яка розглядає мислення як внутрішній процес (С.Л. Рубінштейн, 
А.В. Брушлінський, О.М. Матюшкін);  концепція, яка визначає мислення 
як вищу психічну функцію (Л.С. Виготський), теорії мислення в психології 
асоціанізму (Д. Гартлі, Дж. Прістлі, Дж. С. Мілль), мислення як ланцюг 
специфічних операцій, які служать методами, спрямованими на вирішення 
завдання (О.Кюльпе, Н. Ах, К. Марбе), концепція мислення як 
перетворення структури наочних ситуацій (К. Коффка),  концепція 
мислення, в якій воно розглядається як біологічний процес (Ж. Піаже). 
Основна частина.  У вітчизняній науці безпосередньо займалися 
проблемами мислення такі видатні вчені як О. М. Леонтьєв, 
С. Л. Рубінштейн і П. Я. Гальперін. 
О. М. Леонтьєв розглядав мислення як вищу ступінь пізнання. 
На думку С. Л. Рубінштейна в якості основного предмета 
психологічного дослідження мислення виступає як процес, як діяльність. 
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П. Я. Гальперін вніс у відповідну область досліджень нові ідеї. Їм 
була розроблена теорія формування мислення, що отримала назву 
концепції планомірного формування розумових дій. 
Мислення є відображення об'єктивної дійсності мозком людини. 
Специфіка його полягає в тому, що воно є опосередковане і узагальнене 
відображення предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх істотних 
властивостях, зв'язках і відношеннях [1; 3; 5]. З такого розуміння мислення 
виходять також Т. Г. Єгоров, Г. С. Костюк, Р. Г. Натадзе, С. Л. Рубінштейн. 
У роботах інших великих вітчизняних психологів, як правило, 
розглядаються лише деякі аспекти дослідження мислення в психології, але 
не проблема в цілому [4]. Так, наприклад, у роботах Л. С. Виготського 
обговорюється здебільшого проблема одиниць аналізу мовного мислення, 
а не мислення взагалі. Запропонована ним одиниця аналізу – «значення 
слова» – ще не диференціює психологічний і лінгвістичний аспекти [2]. 
Протилежну позицію займала ідеалістична філософія, яка бачила в 
мисленні особливі форми активності людського духу, які не зводились ні 
до яких більш елементарних процесів. Ідеалістичний підхід до мислення як 
особливій формі психічної діяльності ліг в основу Вюрцбургскої школи 
(О. Кюльпе, А. Мессер, К. Бюлер, Н. Ах), яка вперше в психології зробила 
його предметом спеціального експериментального дослідження. 
Представники цієї школи вважали, що мислення є особливою, далі не 
розкладною функцією свідомості. 
В роботах О. Зельца результати, досягнуті Вюрцбургською школою, 
перевершені по лінії аналізу самої динаміки мислення, а не тільки його 
ізольованих станів. О. Зельц у своєму дослідженні мислення дещо змінив 
концепцію, заявивши, що мислення є ланцюгом специфічних операцій, які 
служать методами, спрямованими на вирішення завдання. Таким чином 
Зельц представив мислення «системою рефлексоїдальних сполук». Ця 
концепція була настільки ж механістична, як і асоціативна. 
К. Коффка, що представляє школу гештальтпсихології, на противагу 
Вюрцбургской школі, знову повернувся до ідеї чуттєвого споглядання,  але 
вже з іншої точки зору. Він вважав, що мислення – це не оперування 
відносинами, а перетворення структури наочних ситуацій. «Напруга 
проблемної ситуації» викликає перехід однієї нестійкої ситуації в іншу. За 
допомогою ряду таких переходів відбувається перетворення структури, яке 
в кінцевому підсумку призводить до вирішення завдання.  
Висновки. У вітчизняній психології проблема мислення 
розвивається в рамках психологічної теорії діяльності. Слід зазначити, що, 
незважаючи на численні теоретичні пошуки та експериментальні 
дослідження, єдиної думки про структуру та природу мислення немає. 
Безперечним в даний час є те, що мислення – це один з вищих 
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пізнавальних психічних процесів, що робить істотний вплив на всю 
діяльність людини, а також те, що в структурі мислення можна виділити 
певні розумові операції. У зарубіжній літературі мислення також 
розглядається в рамках проблеми формування умінь і навиків, велика увага 
приділяється проблемі несвідомих форм мислення та вивченню залежності 
мислення від мотивів і потреб людини. 
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Актульність досліджуваної теми пояснюється тим, що свідомість - 
це вища форма відображення об'єктивної дійсності, що властива тільки 
людині. 
Свідомість представляє собою єдність всіх форм пізнання людини, 
їїпереживання і відношення до того, що вона відображає. Відчуття, 
пам'ять, мислення, мрії, нахили, наполегливість, принциповість та всі інші 
психічні процеси, стани та властивості людини — це різноманітні прояви її 
свідомості. 
Порушення свідомості належать до найменш розроблених питань. 
Незважаючи на те що у всіх підручниках психіатрії описані різноманітні 
форми порушення свідомості, визначення цього поняття наштовхується на 
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труднощі. Відбувається це тому, що поняття свідомості в психіатрії не 
спирається на філософське і психологічне трактування.  
Свідомість може розглядатися в різних аспектах. У філософії вона 
має широке значення, вживаючись в плані протиставлення ідеального 
матеріального (як вторинне первинного), з точки зору походження 
(властивість високоорганізованої матерії), з точки зору відображення (як 
відображає об'єктивний світ).  
Свідомість - це специфічна форма життєдіяльності людини, продукт 
її взаємовідносин з об'єктивною дійсністю. Говорячи іншими словами, 
протягом життя на кожну людину впливають предмети і явища, події та 
інші люди, що складають її світ. Але й людина, піддаючись впливу 
зовнішнього світу, так чи інакше впливає на нього: дещо використовує для 
задоволення своїх потреб, деяких впливів прагне позбутись і т.д.  
Методи формування свідомості - методи виховання, спрямовані 
наформування правильних понять, оцінок, суджень, світогляду.  
Методика формування свідомості особистості охоплює методи 
різнобічного впливу на свідомість, почуття і волю учнів з метою 
формування у них поглядів і переконань. До неї належать:  
а) словесні методи (роз'яснення, бесіда, лекція, диспут);  
б) метод прикладу, їх ще називають методами переконування, 
оскільки за їх допомогою не лише розвивають і доводять до свідомості 
учнів сутність норм поведінки, а й долають помилкові погляди й 
переконання, негативні прояви поведінки. 
Зв’язок з науковими роботами. При вирішенні проблеми 
свідомості в психології радянські вчені виходяли з положень 
марксистсько-ленінської філософії. Свідомість розглядається як вища, 
пов'язана з мовою функція мозку, що відбиває в узагальненому вигляді 
реальну дійсність і цілеспрямовано регулює діяльність людини 
(С. Л. Рубінштейн, Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович та ін). Також є роботи 
присвячені аналізу методологічного аспекту самосвідомості 
(І. І. Чеснокова, Є. В.  Шорохова), зв'язку самосвідомості з пізнанням 
інших людей (А. А. Бодальов, І. С. Кон, В. В. Столін та ін.). 
 Надзвичайно багато досліджень приділено проблемі 
самосвідомості, "образу-Я" у працях зарубіжних авторів-неофройдистів, 
представників гуманістичної психології (К. Роджерс, А. Маслоу). Багато 
літератури й з проблеми самосвідомості і несвідомого (Ф. В. Бассін, А. Є. 
Шерозія). Ряд робіт присвячено проблемі саморегуляції та самосвідомості 
(І. Кон, Б. В. Зейгарник, Л. Фестингер). Виділяються, починаючи з 
Джеймса, і приватні проблеми, такі як співвідношення самосвідомості та 
фізичного образу-Я (І. І. Чеснокова, А. А. Бодальов, М. А. Карєва та ін.)  
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Основний матеріал дослідження. Свідомість включає в себе не 
тільки знання про навколишній світ, а й знання про себе - про своїх 
індивідуальних і особистісних властивостях (останнє передбачає 
усвідомлення себе в системі суспільних відносин). На відміну від 
традиційного вживання поняття "самосвідомість" О. М. Леонтьєв пропонує 
застосовувати цей термін у сенсі усвідомлення своїх особистісних якостей. 
Він говорить, що самосвідомість, свідомість свого "Я", є усвідомлення в 
системі суспільних відносин і не являє собою нічого іншого.  
Дослідження психологічних особливостей свідомості дітей 
дошкільного віку призначені, перш за все, для створення коректувальних 
програм, які б сприяли оптимальному становленню і розвитку особи 
дитини, а також для допомоги педагогічним працівникам. 
Корекція поведінки і спілкування за допомогою психологічних 
прийомів і методів дії, займаючи проміжне місце між клінічною 
психотерапією і індивідуалізованим вихованням рекомендується всім 
дітям, в психічному розвитку яких виділяються ті або інші відхилення. 
Можна виділити такі основні напрями корекції соціальної 
дезадаптації особи в дитячому віці: 
1. Формування навичок спілкування; 
2. Гармонізація відносин дитини в сім'ї (місці постійного мешкання) 
та з однолітками; 
3. Корекція деяких особових властивостей, які перешкоджають 
спілкуванню, або зміна прояву цих властивостей так, щоб вони не 
впливали негативно на процес спілкування; 
4. Корекція самооцінки дитини з метою наближення її до адекватної.  
 Виходячи з вище сказаного, пріоритетними є наступні завдання 
педагогічної психокорекції: 
1. Глибоке і усестороннє психолого-педагогічне вивчення особи 
дитини, особливостей її емоційного реагування, соціальної зрілості, 
структури і особливостей функціонування системи відносин, актуальних 
відхилень в нервово-психічній сфері; 
2. Корекція середовища, тобто виправлення неадекватних методів 
виховання (непослідовних, суперечливих, таких, що не враховують 
індивідуальних особливостей дитини) і негативних дій соціального 
середовища, неадекватного фізичного, інтелектуального і емоційного 
навантаження, ліквідація чинників, що приводять до педагогічної 
занедбаності і накопичення досвіду неадекватної поведінки; 
3. Індивідуальна психотерапія і психокорекція дітей і підлітків з 
девіантною поведінкою, здійснювані спільно педіатром, дитячим 
психіатром і психологом, направлені на вирішення внутрі- і міжособових 
конфліктів, на формування продуктивних взаємин з оточуючими, на 
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підвищення соціального статусу в колективі і власній сім'ї, на розвиток 
компетентності в питаннях нормативної поведінки і на збагачення 
арсеналу засобів спілкування (зокрема, невербального), що забезпечують 
краще взаєморозуміння дитини і людей, що оточують її; 
4. Подолання педагогічної занедбаності, виховання вищих емоцій і 
соціальних потреб (пізнавальних, трудових, етичних, естетичних), 
вдосконалення способів психічної саморегуляції, стимуляції дозрівання і 
розвитку інтелектуальної, емоційної і вольової сфер, рівнів самосвідомості 
і діяльності, відповідних зоні найближчого розвитку; 
5. Терапія середовищем за рахунок створення в дитячому колективі 
атмосфери ухвалення, доброзичливості, відвертості і взаєморозуміння, 
психологічної захищеності, радості спілкування і пізнання світу, що 
полегшує інтеграцію особи в суспільстві в процесі її виховання і 
самовиховання. Одна з ефективних форм реалізація цього завдання - 
проведення групових психокоректувальних занять сумісно з дітьми і їх 
педагогами (вихователями); 
Висновки. На підставі отриманих даних можуть бути розроблені 
практичні рекомендації для психологічного супроводу навчально-виховної 
діяльності, спрямованої на розвиток видів соціальних компетентностей. 
Дані дослідження можуть бути також використані педагогами, 
практичними психологами для оптимізації процесу участі юнаків і дівчат у 
навчально-виховному процесі та громадському житті з метою їх подальшої 
успішної адаптації в суспільстві, формування активної життєвої позиції.  
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У науковій літературі зустрічаються достатньо різні трактування 
терміна «ризик» і вони іноді відрізняються один від одного за змістом. Ряд 
трактувань розкриває ризик як імовірність виникнення нещасного випадку, 
небезпеки, аварії чи катастрофи за певних умов (стану) виробництва чи 
навколишнього середовища людини. Наведені визначення підкреслюють 
як значення активної діяльності суб'єкта, так і об'єктивні властивості 
навколишнього середовища. Під ризиком розуміється можлива небезпека 
втрат, яка обумовлена специфікою природно-кліматичних, економічних та 
соціальних явищ [1]. 
Людство завжди жило в умовах ризику. Вплив людини на екологію, 
що відбуваються у суспільстві, фундаментальні соціально-економічні та 
соціокультурні зміни супроводжуються посиленням невизначеності, 
неоднозначності явищ і процесів. Глибоке і вичерпне пізнання дійсності 
стає неможливим. Знижується можливість прогнозування не тільки 
віддаленого, але і найближчого майбутнього, що приносить невизначеність 
і нестабільність в повсякденне життя людей. В умовах стрімко мінливтої 
соціальної реальності ризик стає сутнісною характеристикою людської 
діяльності. Ось чому важливо усвідомлювати і вміти управляти ризиками 
[2]. 
Ризик пов'язаний з можливими втратами в результаті інституційних 
та структурних перетворень різних сфер суспільства, збоїв соціальних 
систем і підсистем, а управління ризиками являє собою цілеспрямований 
вплив на об'єкт, підтримання його в режимі нейтралізації або мінімізації 
різних загроз і ризиків, що припускає обгрунтовану можливість вибору [3]. 
Екологічний ризик - ймовірність настання події, що має 
несприятливі наслідки для природного середовища і викликаного 
негативним впливом господарської та іншої діяльності, надзвичайними 
ситуаціями природного та техногенного характеру. Ризик виражає 
ймовірність екологічного лиха, катастрофи, порушення подальшого 
нормального функціонування та існування екологічних систем та об'єктів в 
результаті антропогенного втручання в природне середовище або 
стихійного лиха [2]. 
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Здавна люди усвідомлювали необхідність наукової рефлексії ризику, 
вони аналізували природу реальної і надуманої небезпеки, явища страху, 
неспокою, ймовірності тих чи інших наслідків людської діяльності. 
Сучасне суспільство істотно розширило предметну область ризику, в 
ньому формується переконання в можливості впливу на своє майбутнє в 
бік зниження потенційних небезпек та управління ризиком. У зв'язку з 
цим, виникає нагальна потреба у проведенні глибокого теоретико-
методологічного аналізу проблем ризику, який виявляється об'єктом 
міждисциплінарних досліджень, загальнонауковою категорією. Слід 
визнати, що в даний час немає єдиного розуміння ризику в рамках якої-
небудь однієї наукової дисципліни, в тому числі і соціології, через що 
поняття ризику виявилося розмитим і суперечливим. Це свідчить, 
насамперед, про складність і багатогранність самого явища [4]. 
Соціальний екологічний ризик має своїм об'єктом соціальну групу. 
Його джерелом може стати надзвичайна ситуація та зниження якості 
життя. 
За вражаючими об'єктами види ризику можливо поділити на такі 
види: 
індивідуальний (людина, її здоров'я) - зниження працездатності, 
захворювання, травма, летальний результат); 
соціальний (суспільство, населення) - соціальні втрати; 
технічний (об'єкти техносфери) - пошкодження, руйнування, 
припинення функціонування; 
економічний (організації, їхнє фінансове становище) - втрати майна, 
капіталу, продукції, що випускається, очікуваної вигоди; 
стратегічний (держава, її стабільне функціонування) - шкода 
життєво важливим інтересам особистості, суспільства, держави; 
екологічний (ОПВ) - забруднення води, повітря, грунту, руйнування 
екологічних об'єктів і систем, які заподіюють шкоду нинішньому 
поколінню людей і підривають основи для розвитку майбутніх поколінь  
[5]. 
Різні соціальні групи по різному оцінюють внесок різних факторів 
ризику в загальну смертність. Але, припустимо, загальна смертність від 
даного чинника ризику - теж не самий об'єктивний показник. Дійсно, адже 
кількість курців відрізняється від кількості людей, які часто літають на 
літаках. А вже порівняння з атомними станціями виявляється і зовсім ні до 
чого. Але що дивно: одні й ті ж люди або групи людей зовсім по різному 
поводяться відносно різних факторів ризику. І дуже часто ставлення до цих 
чинників взагалі не корелює з розрахунковою величиною ризику. Вони 
курять і літають літаками. А також користуються послугами залізниць. 
Значить, ризикують. І вважають ризик прийнятним. Деякі навіть катаються 
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на гірських лижах або займаються альпінізмом. Що зовсім вже небезпечно. 
Значить, вважають такий ризик для себе прийнятним, а ймовірність 
передчасної смерті не заслуговує особливої уваги. 
Таким чином, спільним у понятті соціального та екологічного 
ризиків є те, що ризик (як соціальний, так і екологічний) включає 
невпевненість, чи відбудеться небажана подія і чи виникне несприятливий 
стан. Зауважимо, що відповідно до сучасних поглядів ризик зазвичай 
інтерпретується як імовірнісна міра виникнення техногенних або 
природних явищ, що супроводжуються виникненням, формуванням і дією 
небезпек, і нанесеного при цьому соціального, економічного, екологічного 
та інших видів збитку і шкоди. 
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У світовій практиці дедалі ширше застосовується багаторівнева 
система пенсійного забезпечення, яка має три складові - солідарну (перший 
рівень), обов'язкову накопичувальну (другий рівень) та додаткову або 
добровільну накопичувальну (третій рівень). Таке поєднання забезпечує 
соціальні гарантії та фінансову стабільність пенсійної системи. Адже 
солідарна і накопичувальна системи підвладні впливу різних ризиків: 
перша - вразлива щодо демографічних ризиків і досить стійка до 
інфляційних, а друга - навпаки. Також в умовах кризи накопичення можуть 
знецінюватися за рахунок переоцінки ринкової вартості цінних паперів. 
Учасники накопичувальної пенсійної системи беззахисні перед «ринковим 
ризиком» і інфляцією [1].  
В умовах старіння населення, змінюється співвідношення 
працездатних і пенсіонерів. Сумарних відрахувань стає недостатньо для 
збереження рівня пенсій, їх розмір знижується за рахунок «запізненої» 
індексації і коефіцієнт заміщення (відношення розміру пенсії до розміру 
заробітної плати) – знижується. Також присутній ризик «політичного 
популізму», коли призначення і/або збільшення пенсій здійснюється без 
визначення джерел їх довгостроковогофінансування. 
 Існуюча сьогодні в Україні солідарна система не здатна забезпечити 
високі пенсійні виплати. Залишаються невирішеними такі питання 
пенсійного забезпечення: наявність заборгованості по внесках на загаль-
нообов'язкове державне пенсійне страхування підприємств, установ і 
організацій; відсутність належної диференціації пенсійних виплат, 
обумовленої страховими внесками впродовж трудової діяльності; тіньова 
заробітна плата і зайнятість; нерозвинутий фінансовий сектор та 
неналежне корпоративне управління; нестача надійних фінансових 
інструментів для інвестування пенсійних активів [1]. 
Аналізуючи питання пенсійної системи в різних країнах, потрібно 
звернути увагу, що всі економічно розвинені країни у сфері приватного 
пенсійного забезпечення засвідчують ефективність функціонування таких 
суспільно-економічних утворень, як недержавні пенсійні фонди. Вони 
можуть стати важливим інструментом структурних перетворень і 
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української економічної системи. Важливими чинниками розвитку системи 
недержавних пенсійних фондів є темпи зростання економіки країни, 
політична стабільність у суспільстві, закріплення довіри населення до 
добровільного пенсійного забезпечення. Звичайно, що важливою ознакою 
сучасної соціально-економічної стратегії передових країн світу є ідея еко-
номічної забезпеченості гідного життя пенсіонерів [3] 
Недосконалість української пенсійної системи в ринкових умовах 
обумовлює необхідність вивчення світових тенденцій в еволюції пенсійних 
систем, оцінити те, що вже зроблено в країні і, можливо, скорегувати з 
урахуванням закордонного досвіду. При цьому слід пам'ятати, що характер 
і структура будь-якої пенсійної системи залежить від історичних традицій, 
стану національної економіки, суспільства, пріоритетних напрямів 
соціальної політики. 
У світовій практиці існує три способи пенсійного забезпечення 
літніх людей: 
1) за допомогою податків; 2) шляхом заощадження грошей (схема 
фінансування); 3) за солідарною системою, яку називають нефінансовою 
схемою - страхування, що означає купівлю зобов'язання щодо отримання 
частки в майбутньому періоді.  За схемою фінансування працівники заоща-
джують частину своїх доходів і накопичують їх для використання після 
виходу на пенсію. Дві інші схеми - за допомогою податків та страхування – 
ґрунтуються на обміні між поколіннями, коли нинішні працівники 
сплачують за пенсіонерів [2]. 
В Україні без підвищення віку виходу на пенсію накопичувальна 
система не буде добре працювати, тому що за трудовий період працівники 
не зможуть накопичити суму, достатню для одержання хоча б мінімальної 
пенсії. Особливо це відчутно для жінок, у яких пенсійний період більший 
за трудовий. У цьому випадку такий стимул, як збільшення внесків, не 
спрацьовує, оскільки при цьому рівень пенсії все одно буде нижчим за 
мінімальний. 
Отже, слід зазначити, що нове пенсійне законодавство України 
визначає повний спектр питань щодо впровадження та функціонування в 
державі теоретично ефективної трирівневої системи пенсійного страху-
вання, яка дозволить розподілити ризики, пов’язані зі змінами 
демографічної ситуації (до чого більш чутливою є солідарна система) та з 
коливаннями в економіці і на ринку капіталів (що більше відчувається у 
накопичувальній системі) між трьома її складовими. Такий розподіл 
ризиків дозволить зробити пенсійну систему фінансово більш 
збалансованою та стійкою, що застрахує працівників від зниження 
загального рівня доходів після виходу на пенсію і стане принципово 
важливим та вигідним для них [4]. 
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Враховуючи все вищезазначене, варто зробити висновок, що 
головною позитивною рисою накопичувальної пенсійної системи є те, що 
вона відчутно усуває вплив фактору старіння населення, який призводить 
до неспроможності солідарного принципу фінансування.  
Для нашої держави це питання є дуже актуальним тому, що демо-
графічна ситуація в Україні - одна з найскладніших у Європі. Кількість 
населення України віком старше 60-ти років складало 11% від загальної 
чисельності населення держави, то сьогодні ця чисельність майже 
подвоїлась і, починаючи з 2011 року, почне стрімко зростати і може 
досягти 30%. Пік демографічного навантаження буде досягнуто у 30 роки 
XXI ст., коли на 10 осіб працездатного віку припадатиме 11 пенсіонерів 
(тобто один працюючий утримуватиме одного пенсіонера). Підраховано, 
що через 50 років у світі понад 40% усіх людей будуть пенсійного віку . 
Крім того, запровадження накопичувальної системи пенсійного 
страхування сприятиме формуванню потужного джерела інвестиційних 
доходів для зростання національної економіки [3]. 
Таким чином, важливим э забезпечення можливості громадян 
переводити кошти, накопичені на їх пенсійних рахунках з 
Накопичувального фонду до обраних ними недержавних пенсійних фондів. 
Таким чином, застраховані особи зможуть вирішувати, яка інвестиційна 
політика є найбільш прийнятною для інвестування їх пенсійних 
заощаджень. 
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Тема даної роботи є дуже актуальною і достатньо поширеним 
явищем, з яким зустрічається сучасна людина, це її безпорадність перед 
життєвими ситуаціями. Проблема безпорадності стосується різноманітних 
сфер життєдіяльності особистості: навчання, стосунків у сім’ї, професійної 
діяльності, тощо, й часто стає причиною різних форм дезадаптивної 
поведінки, коли особистість відмовляється від пристосованої поведінки, 
від беззастережного підпорядкування владі зовнішніх примусових 
обставин. Наданий момент існує досить велика кількість людей, що мають 
такі особливості, котрі зумовлюють виникнення безпорадності при 
виникненні складних ситуацій у житті. Вивчення цієї групи людей і таких 
особливостей є необхідним не тільки в наукових інтересах, але і в 
практичних , для полегшення їх життя за допомогою корекційніх програм. 
Досі залишаються невивченими детермінанти особистісної безпорадності, 
тоді як розуміння причин і механізмів формування особистісної 
безпорадності дасть можливість вживати профілактичних заходів, 
розробляти і впроваджувати корекційні програми, вести просвітницьку 
роботу серед батьків і вчителів, запобігаючи ряд проблем ще на етапі 
дошкільного та молодшого шкільного віку. 
Таким цілісним підходом у вивченні феномена безпорадності стала 
психологія суб'єкта (Б. Г.  Ананьєв, К. А. Абульханова, А. В. Брушлинский, 
А. Л. Журавльов, В. В. Знаків, Е. А. Сергієнко та ін.), яка дозволяє 
звернутися до цілісного вивчення людини, відкриває можливість 
розглядати поведінку людини як опосередковане її внутрішнім світом. 
Конкретизація положень психології суб'єкта знайшла своє відображення в 
системно-суб'єктному підході, що розвивається Е. А. Сергієнко, 
Є. В. Куфтяк, згідно з яким людина прагне зберегти свою цілісність, 
роблячи те, що відповідає її життєвим сенсам і відповідно до власної 
суб'єктності, тобто у відповідності зі своєю інтегративною унікальністю, 
яка представлена єдиною системою, що включає всю історію розвитку 
суб'єкта. 
В якості інтегративної характеристики, визначаючій суб'єктність, 
може виступати самостійність або особистісна безпорадність, що 
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визначають різні ступені активності і автономності. Концепція 
особистісної безпорадності описує її структуру, природу, передумови 
формування, прояв в діяльності та поведінці суб'єкта, а також 
індивідуальні особливості осіб з особистісної безпорадністю. Крім того, 
автором концепції емпірично встановлено, що особистісна безпорадність 
сполучена з низьким рівнем суб'єктності, тоді як самостійність - з високим. 
Концепція особистісної безпорадності пропонує теоретичне трактування 
впливу особистісних особливостей, складових самостійності і особистісної 
безпорадності, на діяльність і поведінку людини [2]. 
Згідно з концепцією особистісна безпорадність є системною 
характеристикою суб'єкта, що представляє собою єдність певних 
особистісних особливостей, що виникають у результаті взаємодії 
внутрішніх умов із зовнішніми (системою взаємовідносин, досвідом 
неконтрольованих травмуючих подій), яка визначає низький рівень 
суб'єктності, тобто низьку здатність людини перетворювати дійсність, 
управляти подіями власного життя, ставити цілі і досягати їх, долаючи 
різного роду труднощі [1].  
Особистісна безпорадність проявляється в життєдіяльності суб'єкта 
пасивністю поведінки, нездатністю використовувати наявні можливості 
бажаного перетворення ситуації, труднощами у взаєминах з оточуючими 
[3]. 
Таким чином, особистісна безпорадність, будучи системною якістю, 
регулює поведінку індивіда, сприйняття, ставлення до дійсності, 
діяльності, обумовлюючи зниження її успішності. 
У зарубіжних дослідженнях безпорадності велика увага 
приділяється вивченню впливу життєвих подій на атрибутивний стиль і 
формування вивченої безпорадності. Травмуючі події часто розглядаються 
як основний детермінуючий фактор у цьому ланцюжку.  
Проте до цих пір залишається майже невивченою проблема впливу 
травмуючих подій на формування особистісної безпорадності. Можна 
припустити, що роль травмуючих подій в даному випадку аналогічна їх 
ролі у формуванні особистості в цілому, так як особистісна безпорадність 
зачіпає цілий ряд особистісних особливостей, її можна розглядати як 
певний психологічний тип особистості [2; 4]. 
В цілому, отримані результати багатьох досліджень сучасних 
психологів дозволяють говорити про наявність зв'язку особистісної 
безпорадності з деякими індивідуальними властивостями людини, зокрема, 
нейродинамічними, однак є очевидним, що вони не виступають в якості 
чинників, що зумовлюють формування особистісної безпорадності і 
вирішальне значення мають середовищні чинники, зокрема, особливості 
взаємодії в сім'ї і травмуючі події, а також соціальні показники. 
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Будь-який бізнес-проект не має шансу бути успішним, якщо він не 
створює стійкого інформаційного підґрунтя для своєї діяльності. В наш час 
продається все, тому пропозиції перевищують попит, а отже, розгортається 
справжня боротьба за «свого» клієнта. Відсутність достатньої інформації 
про товар чи послугу позначається на його попиті. Саме тому call-центри 
не лише додаткова послуга великих компаній, а невід’ємна вимога 
сьогодення. Call-центр — це своєрідний комунікаційний канал між 
підприємством та споживачем. 
Перші call-центри з’явились достатньо давно, проте справжньої 
популярності почали набувати лише з 2000-го року. Їх діяльність, 
насамперед, полягає у наданні інформаційних послуг за рахунок 
використання гарячих ліній, безкоштовність котрих обумовлює 
привабливість для клієнтів. Однак організація такого виду інформаційного 
сервісу для організацій, що мають власний, внутрішній call-центр, є 
достатньо дорогою, адже потребує значних фінансових вкладень і 
особистих зусиль, що може негативно позначитися на роботі підприємства 
в цілому. Саме тому на сьогодні найбільш оптимальним і вигідним 
рішенням є передача вказаного напряму діяльності зовнішньому 
виконавцю, тобто аутсорсеру, який має відвідний досвід, висококласне 
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устаткування, кваліфікованих працівників. Тож багато компаній, у тому 
числі, і вітчизняних, успішно співпрацюють із зовнішніми, тобто 
аутсорсінговими call-центрами [1]. 
Щодо ринку українських call-центрів, то він є доволі насиченим, 
країна має чималі успіхи у цій галузі. Вітчизняні call-центри вже давно 
вийшли на міжнародну арену і активно працюють в даному напрямку. 
Крім того, спостерігається зворотній зв’язок: українські компанії часто 
користуються послугами зарубіжних аутсорсінгових call-центрів. Проте, це 
не витісняє наших працівників з ринку, а навпаки, розширює горизонти 
співпраці [2]. 
Варто також відмітити, що в Україні з 2010 р. функціонує 
Всеукраїнська асоціація контактних центрів, яка має статус гостьового 
членства в Європейський Конфедерації Організацій контактних центрів. 
ВАКЦ розгорнула масштабну діяльність щодо покращення роботи call-
центрів, займається формуванням регулятивної політики, введенням 
стандартів для підвищення якості та продуктивності роботи call-центрів, 
проводить різноманітні дослідження, конкурси та інші заходи для 
стимулювання розвитку галузі тощо [3].  
Доцільно звернути увагу на діяльність численних сайтів та 
представництв call-центрів у мережі Інтернет. Принцип їх роботи суттєво 
не відрізняється від тих, що діють поза мережі, проте збільшується 
аудиторія та полегшується зв’язок із клієнтами. Крім того, телефонні 
засоби комунікації зі споживачем відходять на другий план, дзвінки стають 
у нагоді лише тоді, коли унеможливлюється зв’язок з клієнтом у мережі 
або ж на подальших етапах комунікації. Важливим є те, що за допомогою 
Інтернету клієнт має зворотній зв’язок із call-центром. Провідну роль в 
цьому відіграють не лише телефонні оператори, а й онлайн-оператори чи 
віртуальні секретарі. Поява такого працівника значно полегшує роботу 
контакт-центру. Віртуальний секретар  займається підтримкою постійного 
зв'язку з клієнтами та координацією взаємодії з діловими партнерами.  
Яскраво вираженою тенденцією є також користування онлайн-
чатом. При виході call-центрів в Інтернет-простір чат являється 
справжньою знахідкою, адже він дешевий, не потребує моментальної 
відповіді, дає змогу зберігати історію листування тощо. Справжнім 
трендом, що зародився у 2015 році і, на за прогнозами А. Шереметьєва, 
продовжить набирати силу і надалі, є комплексне обслуговування. Тобто, 
багато компаній для більшої ефективності своєї роботи використовують 
одночасно комплекс послуг: дзвінки, чати, e-mail, зворотній зв’язок, 
ведення статистики і точну звітність. Прикладом такого виду 
обслуговування є оператори мобільного зв’язку, які таким чином 
намагаються привабити і втримати клієнта. 
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Щодо перспектив розвитку цієї галузі, то вони, на думку 
А. Шереметьєва, абсолютно передбачувані. Злет популярності call-центрів 
найближчим часом стане ще стрімкішим. Сучасні продажі будуються 
таким чином, що завдання компанії полягає в отриманні максимальної 
вигоди від будь-якого контакту. Якщо цей «контакт» ще й зацікавлений у 
товарі чи послузі, то його називають лідом, намагаючись використати для 
продажу. Отже, call-центрам необхідно вміти правильно, вигідно і на 
сучасному рівні будувати спілкування з клієнтами, тобто здійснювати 
лідогенерацію [4]. 
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